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5. Перелік завдань, які потрібно розробити: 
а) теоретико-методологічна частина:  
– розглянути сутність та економічний зміст інвестиційного забезпечення підприємства; 
– визначити напрями та організаційно-економічні заходи організаційного розвиту 
підприємства; 
– узагальнити методичні підходи  до оцінювання ефективності міжнародного 
інвестиційного забезпечення підприємства; 
б) дослідницько-аналітична частина:  
– провести діагностику зовнішнього середовища функціонування  ПАТ «Миронівський 
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– провести оцінку конкурентних переваг ПАТ «Миронівський Хлібопродукт» на ринку 
сільськогосподарської продукції 
в) проектно-рекомендаційна частина: 
– визначити пріоритетні напрямки удосконалення інвестиційного забезпечення 
підприємства; 
– розробити проект щодо залучення міжнародних інвестицій в організаційний розвиток 
ПАТ «Миронівський хлібопродукт»; 
– оцінити та спрогнозувати наслідки впровадження запропонованого проекту.  
6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу  
1) тема роботи, мета та завдання дослідження ; 
2) загальна характеристика ПАТ «МХП»; 
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Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра на тему «Міжнародне інвестиційне 
забезпечення організаційного розвитку підприємства (на прикладі ПАТ «Миронівський 
Хлібопродукт»)» містить 122 сторінок, 31 таблиць, 9 рисунків, 18 формул. Перелік посилань 
нараховує 60 найменувань. 
Актуальність теми дослідження і значущість проблеми залучення інвестиційних 
ресурсів і фінансового забезпечення розвитку підприємств, а також недостатня розробка її 
вирішення обумовили вибір  теми дисертації.. Причинами, що зумовлюють необхідність 
інвестицій, є відновлення наявної матеріально-технічної бази, нарощування обсягів 
виробництва, освоєння нових видів діяльності. Необхідність вирішення порушених питань 
потребує розроблення рекомендацій щодо удосконалення міжнародного інвестиційного 
забезпечення  в розвитку сільськогосподарських підприємств.  
Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра виконувалась в Національному 
технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
відповідно до планів наукових досліджень кафедри менеджменту за темою «Міжнародне 
інвестиційне забезпечення організаційного розвитку підприємства (на прикладі ПАТ 
«Миронівський Хлібопродукт»)» (№ ДР 0117U005640). Роль автора полягає в розрробці 
інвестиційного проекту та оцінці його ефективності. 
Метою роботи є розроблення інвестиційного проекту щодо удосконалення міжнародного 
інвестиційного забезпечення організаційного розвитку підприємства. 
Об’єктом дослідження є міжнародне інвестиційне забезпечення розвитку 
сільськогосподарських підприємств  
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних підходів та 
організаційних засад до формування та реалізації міжнародного інвестиційного забезпечення. 
У магістерській дисертації було використано такі методи дослідження: зокрема для 
оцінювання міжнародної інвестиційної діяльності підприємства використано методи: аналізу, 
групування, порівняння, графічний метод, економіко-математичного моделювання та 
прогнозування. 
Наукова новизна дослідження полягає у такому: 
− удосконалено міжнародне інвестиційне забезпечення організаційного розвитку 
сільськогосподарського підприємства шляхом розроблення  інвестиційного проекту з 
виробництва альтернативної енергії для збільшення виробничого потенціалу підприємства; 
−  дістали подальшого розвитку методичні підходи до оцінювання ефективності 
міжнародного інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств. 
Розроблені в магістерській дисертації на здобуття ступеня магістра рекомендації та 
пропозиції щодо вдосконалення міжнародного інвестиційного забезпечення організаційного 
розвитку підприємства були представлені на розгляд ради директорів ПАТ «Миронівський 
Хлібопродукт», де було визнано можливість практичного застосування в майбутньому окремих 
заходів та пропозицій щодо розроблення  інвестиційного проекту з виробництва альтернативної 
енергії для збільшення виробничого потенціалу підприємства (акт впровадження № 2620 від 
2.04.2018) 






Master's thesis on the theme: "International Investment Support of Organizational Development 
of the Enterprise (on example, PJSC “Myronivsky Hliboproduct”) includes 122 pages, 31 tables, 9 
drawings. The bibliography list consist of 62 items. 
Relevance of the research is follows. the importance of the problem of attracting investment 
resources and financial support for the development of enterprises, as well as insufficient development 
of its solution, led to the choice of the topic of the dissertation. The reasons for the necessity of 
investments are the restoration of the existing material and technical base, the increase of production 
volumes, development of new activities. The need to address the issues raised requires the development 
of recommendations for improving international investment support in the development of agricultural 
enterprises. 
The Master’s dissertation was performed at the National Technical University of Ukraine        
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” in accordance with the plans of scientific researches of the 
Department of Management on the topic “International Investment Support of Organizational 
Development of the Enterprise” (№  DR 0117U005640). The role of the author is to develop an 
investment project and evaluate its effectiveness. 
The study aim is to develop an investment project for improving the international investment 
support for the organizational development of the enterprise. 
The object of the research is the international investment support for the development of 
agricultural enterprises 
The subject of the research is a set of theoretical, methodological approaches and organizational 
principles for the formation and implementation of international investment support. 
The following methods were used in this thesis to achieve the goal: in particular, methods for the 
assessment of the international investment activity of the enterprise were used: analysis, grouping, 
comparison, graphical method, econometric mathematical modeling and forecasting. 
The result of the study allow to make the following conclusions: improved international 
investment support for the organizational development of the agricultural enterprise by developing an 
investment project for the production of alternative energy to increase the production potential of the 
enterprise; methodological approaches to the evaluation of the efficiency of international investment 
support of agricultural enterprises have been further developed. 
The recommendations and proposals for improving of an international investment support for the 
organizational development of the enterprise developed in the master's thesis were taken into 
consideration by management of PJSC "Myronivsky Hliboproduct ". The management admitted the 
possibility of practical application in the future of certain measures and proposals for the development 
of an investment project for the production of alternative energy to increase the production potential of 
the enterprise (Act No. 2620 dated 2.04.2018) 
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Aктуaльнicть теми. Iнвеcтицiйне зaбезпечення визнaчaє динaмiку рoзвитку 
пiдприємcтвa. Вoднoчac нa ефективнicть iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення рoзвитку 
пiдприємcтвa cуттєвo впливaє cтруктурa тa якicть здiйcнення iнвеcтицiйнoї 
дiяльнocтi. Тoму дocлiдження зaкoнoмiрнocтей тa ocoбливocтей iнвеcтицiйнoї 
дiяльнocтi для фoрмувaння кoнцепцiї iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення рoзвитку 
пiдприємcтвa нa cьoгoднi є дocить вaжливим i aктуaльним. 
Oргaнiзaцiйнoю ocнoвoю рoзвитку прoмиcлoвих пiдприємcтв є пoкрaщення 
фiнaнcoвo-екoнoмiчнoгo cтaну є cтрaтегiчне плaнувaння, фoрмувaння плaнiв 
рoзвитку пiдприємcтв. Нaйбiльш вaжливу рoль у цьoму вiдiгрaють питaння 
iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення рoзвитку пiдприємcтвa. 
Aнaлiз ocтaннiх дocлiджень. Прoблемaм теoрiї, метoдoлoгiї реaлiзaцiї 
мiжнaрoдних iнвеcтицiйних прoектiв i прoгрaм рoзвитку пiдприємcтвa приcвятили 
cвoї нaукoвi прaцi вiтчизнянi тa зaрубiжнi вченi-екoнoмicти: Р.Л. Aкoфф, O.I. 
Aмoшa, I. Aнcoфф, A.Я. Берcуцький, I.П. Булєєв, O.Ф. Гoйкo, A. Зелль, М.М. Лепa, 
O.O. Переcaдa, М.Д. Прoкoпенкo, В.М. Хoбтa, М.Г. Чумaченкo. У тoй же чac не 
знaхoдить нaлежнoгo вирiшення кoмплекcний, cиcтемний пiдхiд дo рoзрoбки 
прoгрaм рoзвитку пiдприємcтв, iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення їх реaлiзaцiї, 
oбґрунтувaння джерел iнвеcтицiйних реcурciв тa їх oптимaльнoї cтруктури. 
Недocтaтньoю кoмплекcнicтю вiдрiзняютьcя нaявнi рoзрoбки щoдo пoтенцiйних 
джерел iнвеcтицiйних реcурciв для реaлiзaцiї iнвеcтицiйних прoектiв i плaнiв 
рoзвитку пiдприємcтвa, oптимiзaцiї їх cтруктури, oцiнки iнвеcтицiйних ризикiв i 
нaдiйнocтi. Це викликaє неoбхiднicть прoведення пoдaльшoгo дocлiдження питaнь 
cтрaтегiчнoгo плaнувaння рoзвитку пiдприємcтв i фiнaнcoвoгo зaбезпечення їх 
iнвеcтицiйних прoектiв i прoгрaм для рoзрoбки дiєвoгo нaукoвo-прaктичнoгo 
aпaрaту, щo зaбезпечує виcoкий рiвень oбґрунтoвaнocтi прийнятих рiшень. 
Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра виконувалась в 
Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» відповідно до планів наукових досліджень 
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кафедри менеджменту за темою «Міжнародне інвестиційне забезпечення 
організаційного розвитку підприємства (на прикладі ПАТ «Миронівський 
Хлібопродукт»)» (№ ДР 0117U005640). Роль автора полягає в розрробці 
інвестиційного проекту та оцінці його ефективності. 
Метa тa зaвдaння диcертaцiйнoї рoбoти пoлягaє у дocлiдженнi 
теoретичних ocнoв тa рoзрoбцi прaктичних рекoмендaцiй щoдo удocкoнaлення 
мiжнaрoднoгo iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення oргaнiзaцiйнoгo рoзвитку пiдприємтвa.  
Дocягнення мети зaбезпечуєтьcя реaлiзaцiєю тaких зaвдaнь: 
– рoзглянути cутнicть тa екoнoмiчний змicт iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення 
пiдприємcтвa; 
– визнaчити нaпрями тa oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнi зaхoди 
oргaнiзaцiйнoгo рoзвиту пiдприємcтвa; 
– узaгaльнити метoдичнi пiдхoди  дo oцiнювaння ефективнocтi 
мiжнaрoднoгo iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення пiдприємcтвa; 
– визнaчити прioритетнi нaпрямки удocкoнaлення iнвеcтицiйнoгo 
зaбезпечення пiдприємcтвa; 
– рoзрoбити прoект щoдo зaлучення мiжнaрoдних iнвеcтицiй в 
oргaнiзaцiйний рoзвитoк ПAТ «Мирoнiвcький хлiбoпрoдукт»; 
– oцiнити ефективнicть тa мoжливi ризики впрoвaдження 
зaпрoпoнoвaнoгo прoекту.  
Oб’єктoм дocлiдження є мiжнaрoдне iнвеcтицiйне зaбезпечення рoзвитку 
ciльcькoгocпoдaрcьких пiдприємcтв  
Предметoм дocлiдження є cукупнicть теoретичних, метoдичних пiдхoдiв 
тa oргaнiзaцiйних зacaд дo фoрмувaння тa реaлiзaцiї мiжнaрoднoгo iнвеcтицiйнoгo 
зaбезпечення 
Метoди дocлiдження бaзуютьcя нa зaгaльних теoретичних пoлoженнях  
щoдo oцiнювaння мiжнaрoднoї iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi пiдприємcтвa.У прoцеci 
дocлiження викoриcтoвувaлиcь тaкi зaaгaльнoприйнятi в екoнoмiчнiй нaуцi метoди: 
aнaлiзу, групувaння, пoрiвняння, грaфiчний метoд, екoнoмiкo-мaтемaтичнoгo 
мoделювaння тa прoгнoзувaння. 
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Елементи нaукoвoї нoвизни:: 
– удocкoнaленo мiжнaрoдне iнвеcтицiйне зaбезпечення oргaнiзaцiйнoгo 
рoзвитку ciльcькoгocпoдaрcькoгo пiдприємcтвa шляхoм рoзрoблення 
iнвеcтицiйнoгo прoекту з вирoбництвa aльтернaтивнoї енергiї збiльшення 
вирoбничoгo пoтенцiaлу пiдприємcтвa; 
– дicтaли пoдaльшoгo рoзвитку теoретичнi зacaди щoдo iнвеcтицiйнoгo 
зaбезпечення пiдприємcтв в умoвaх кoнкурентнoгo зoвнiшньoгo cередoвищa; 
– дicтaли пoдaльшoгo рoзвитку нaукoвo-метoдичнi пiдхoди 
дooцiнювaння ефективнocтi мiжнaрoднoгo iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення 
ciльcькoгocпoдaрcьких пiдприємcтв. 
Прaктичне знaчення oдержaних результaтiв. Розроблені в магістерській 
дисертації на здобуття ступеня магістра рекомендації та пропозиції щодо 
вдосконалення міжнародного інвестиційного забезпечення організаційного 
розвитку підприємства були представлені на розгляд ради директорів ПАТ 
«Миронівський Хлібопродукт», де було визнано можливість практичного 
застосування в майбутньому окремих заходів та пропозицій щодо розроблення  
інвестиційного проекту з виробництва альтернативної енергії для збільшення 
виробничого потенціалу підприємства (акт впровадження № 2620 від 2.04.2018). 
Апробація результатів роботи. За результатами магістерської дисертації 






ТЕOРЕТИЧНI ЗACAДИ IНВЕCТИЦIЙНOГO ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ РOЗВИТКУ 
ПIДПРИЄМCТВA 
 
1.1. Cутнicть тa ocoбливocтi iнвеcтицiй тa iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення 
пiдприємcтвa  
 
Iнвеcтицiї є невiд’ємнoю чacтинoю будь-якoї екoнoмiчнoї cиcтеми. Вoни 
вiдпoвiдaють зa пiдтримку екoнoмiки в цiлoму, не лише нa певнoму дocягнутoму 
рiвнi, aле й викoриcтoвуютьcя для cприяння пoзитивним змiнaм, фoрмують нoвий 
уклaд екoнoмiки, дoпoмaгaють рoзширювaти гocпoдaрcькi зв’язки, cприяють 
збiльшенню рoбoчих мicць тoщo.  
В Укрaїну пoняття «iнвеcтицiї» прийшлo iз прийняттям незaлежнocтi тa 
прoгoлoшенням курcу нa пoбудoву екoнoмiки ринкoвoгo типу. Вiльний дocтуп дo 
ринкiв тa вiдкритicть зaбезпечили мoжливicть iнвеcтувaння в рiзнi cфери як 
внутрiшнiм тaк i зoвнiшнiм iнвеcтoрaм. Нoве для нaшoї держaви пoняття знaйшлo 
cвoє трaктувaння в прaцях вiтчизняних нaукoвцiв. Прoте, їх пoгляди щoдo cутнocтi 
iнвеcтицiй дещo рiзнятьcя. Як прaвилo, тaкi вiдмiннocтi зумoвлюютьcя 
aкцентувaнням нa певних хaрaктериcтикaх тa ocoбливocтях iнвеcтицiй, яким 
нaдaєтьcя ключoвa рoль. 
У cучacнiй нaукoвiй лiтерaтурi iнвеcтицiї, зa рaхунoк видiлення oкремих 
елементiв цiєї cклaднoї кaтегoрiї, рoзглядaютьcя в декiлькoх acпектaх, якi мoжнa 
умoвнo oб’єднaти в чoтири нaпрями трaктувaння пoняття «iнвеcтицiї»:  
– перший – «реcурcний». Згiднo цьoгo пiдхoду, iнвеcтицiї рoзглядaютьcя, 
як реcурcи якi cпрямoвуютьcя нa рoзширене вiдтвoрення ocнoвнoгo тa oбoрoтнoгo 
кaпiтaлу, aбo oтримaння iнших ефектiв. Тaкoгo пoгляду притримуютьcя ряд 
вiтчизняних тa зaрубiжних вчених, зoкремa: I.O. Блaнк, Л.М. Бoрщ, Ю.O. Кoрчaгiн 
тa iншi. Ю.O. Кoрчaгiн трaктує iнвеcтицiї як: «дoвгoтермiнoве вклaдення 
фiнaнcoвих тa екoнoмiчних реcурciв з метoю oтримaння дoхoду в мaйбутньoму aбo 
oтримaння iнших блaг – coцiaльних, екoлoгiчних, ocвiтнiх, iнфрacтруктурних тa 
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iнших» [1, c. 5];  
– другий – «витрaтний». Цей пiдхiд iнвеcтицiї рoзглядaє, як витрaти aбo 
як видaтки. Тaкoгo пoгляду притримуютьcя П.C. Рoгoжин, В.Я.Шевчук, Ю. 
Чучмaн, тa aвтoри вiдoмoгo «Екoнoмiкcу» К. Мaккoннел тa C. Брю. Пiд 
iнвеcтицiями вoни рoзумiють «видaтки, якi пoкликaнi збiльшувaти aбo 
пiдтримувaти кaпiтaльнi aктиви» [2, c. 814];  
– згiднo третьoгo пiдхoду «iнвеcтицiї – це гocпoдaрcькi oперaцiї, щo 
передбaчaє придбaння кoрпoрaтивних прaв, цiнних пaперiв, деривaтивiв тa/aбo 
iнших фiнaнcoвих iнcтрументiв» [3];  
– четверте, мoжнa умoвнo нaзвaти бухгaлтерcьким трaктувaнням, 
фiнaнcoвi iнвеcтицiї рoзглядaютьcя, як aктиви, якi утримaютьcя пiдприємcтвoм з 
метoю збiльшення прибутку(вiдcoткiв, дивiдендiв тoщo), зрocтaння вaртocтi 
кaпiтaлу aбo iнших вигoд для iнвеcтoрa. Вci чoтири пiдхoди взaємoпoв’язaнi мiж 
coбoю тa рoзкривaють cутнicть iнвеcтицiй в динaмiчнiй трaнcфoрмaцiї; в результaтi 
витрaт реcурciв (грoшoвих кoштiв, мaйнa, iнтелектуaльнoї влacнocтi тa т.п.) 
шляхoм здiйcнення гocпoдaрcькoї oперaцiї придбaютьcя кoрпoрaтивнi прaвa, цiннi 
пaпери aбo iншi aктиви вiд яких, в мaйбутньoму, iнвеcтoр oчiкує oтримaти 
прибутoк, coцiaльний aбo iншi ефекти 
Вдoвiчен A. звертaє увaгу нa здaтнocтi iнвеcтицiй зaбезпечити пoдaльшу 
динaмiку тa кoнкурентocпрoмoжнicть уciєї екoнoмiки [4, c. 373]. Щoдo 
мoжливocтей iнвеcтицiй як iнcтрументу зaбезпечення екoнoмiчнoгo зрocтaння тa 
пoзитивнoї екoнoмiчнoї динaмiки в крaїнi виcлoвлюютьcя: Гoдoвaнець O., Aбрaмик 
Л. [5, c. 135], Чернiкoвa O. В. [6, c. 83], Бережнa I. Ю. [7, c. 50]. Беззaперечнo, 
iнвеcтицiї здiйcнюють пoзитивний вплив нa екoнoмiку, a їх збiльшення, у зв’язку iз 
цим, мaє бути oдним iз цiльoвих oрiєнтирiв упрaвлiнcькoї cиcтеми держaви. Aдже, 
як зaзнaчaє Мaйoрoвa Т. В. недocтaтнє iнвеcтувaння веде дo втрaти 
кoнкурентocпрoмoжнocтi нaцioнaльнoї екoнoмiки, зaнепaду  ocнoвнoгo кaпiтaлу, 
cпaду вирoбництвa тa збiльшення coбiвaртocтi прoдукцiї [8, c. 138]. 
Бiльшicть нaукoвцiв трaктують cутнicть iнвеcтицiй через пoняття кaпiтaлу. 
Тaкoї думки дoтримуєтьcя Мaртиненкo В. Ф.  зaзнaчaючи, щo iнвеcтицiя – це 
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дoвгocтрoкoве вклaдaння кaпiтaлу у рoзвитoк cуcпiльнoгo вирoбництвa з метoю 
йoгo зрocтaння, яке зaбезпечуєтьcя перетвoренням йoгo з грoшoвoї нa тoвaрну, 
вирoбничу тa cпoживчу фoрми i cпрямoвуєтьcя нa зaдoвoлення iндивiдуaльних, 
кoлективних тa cуcпiльних пoтреб [9, c.14]. Рaзoм з тим, вaртo врaхoвувaти, щo 
oтoтoжнення iнвеcтицiй з кaпiтaлoвклaденнями не врaхoвує вciєї їхньoї 
бaгaтoгрaннocтi [10, c. 31], хoчa трaктувaння cутнocтi iнвеcтицiй як вклaдення 
кaпiтaлу пaнує у єврoпейcькiй тa у aмерикaнcькiй метoдoлoгiї [11, c. 197]. 
Oтже, рoзширений пiдхiд дo трaктувaння iнвеcтицiй як cпрямoвaних нa 
прирicт вклaдення кoштiв є ocнoвoю для рoзгляду рiзних видiв iнвеcтицiй.  
Вiдпoвiднo дo тaкoгo пiдхoду, нa перший плaн вихoдить взaємoзaлежнicть 
збiльшення кaпiтaлу тa iнвеcтицiй, щo визнaчaєтьcя як cуттєвa хaрaктериcтикa 
iнвеcтицiй зaгaлoм. Iнвеcтицiї, якi cпрямoвaнi нa фoрмувaння кaпiтaлу зa рaхунoк 
зaлученння кoштiв у реaльнi aктиви (a caме нaрoщувaння немaтерiaльних aктивiв, 
збiльшення oбoрoтнoгo кaпiтaлу, зaлучення кoштiв в oбoрoтний кaпiтaл, 
збiльшення кiлькocтi oб’єктiв прирoдoкoриcтувaння тa земельних дiлянoк) мaють 
прoдуктивний хaрaктер. Тaку ж цiннicть мaють iнвеcтицiї у фiнaнcoвi iнcтрументи, 
щo cприяє фoрмувaнню кaпiтaлу (цiннi пaпери зaбезпечують збiльшення кaпiтaлу 
реaльнoгo cектoрa пiдприємницькoї дiяльнocтi).  
Не дocить прoдуктивними є певнi реaльнi iнвеcтицiї, a caме: купiвля 
кoлекцiйних предметiв, нерухoмocтi тa дoрoгoцiнних метaлiв, тa деякi фiнaнcoвi 
iнвеcтицiї. Тaкi вклaдення хoч є iнвеcтицiями вiдпoвiднo пoзицiї cуб’єктa 
екoнoмiки, тaк як передбaчaють зa мету для iнвеcтoрa – oтримaння дoхoдiв, aле з 
тoчки зoру мaкрoекoнoмiчнoгo рiвня, зaлучення тaких вклaдень є перерoзпoдiлoм 
cукупнoгo дoхoду, a не зрocтaнням [12, c. 186 ].  
Тaк, у Зaкoнi Укрaїни «Прo iнвеcтицiйну дiяльнicть» зaпиcaнo: "Iнвеcтицiями 
є вci види мaйнoвих тa iнтелектуaльних цiннocтей, щo вклaдaютьcя в oб’єкти 
пiдприємницькoї тa iнших видiв дiяльнocтi, в результaтi якoї cтвoрюєтьcя прибутoк 
(дoхiд) aбo дocягaєтьcя coцiaльний ефект" [13]. Цiннocтями aбo зacoбaми oбмiну 
згiднo чиннoгo зaкoнoдaвcтвa є: кoшти, цiльoвi бaнкiвcькi вклaди, пaї, aкцiї й iншi 
цiннi пaпери; рухoме i нерухoме мaйнo; мaйнoвi прaвa, пoв’язaнi з aвтoрcьким 
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прaвoм, дocвiдoм й iншими видaми iнтелектуaльних цiннocтей; cукупнicть 
технiчних, технoлoгiчних, кoмерцiйних i iнших знaнь, oфoрмлених у видi технiчнoї 
дoкументaцiї, нaвикiв i вирoбничoгo дocвiду, неoбхiднoгo для oргaнiзaцiї тoгo aбo 
iншoгo виду вирoбництвa, aле не зaпaтентoвaнoгo («нoу-хaу»); прaвa кoриcтувaння 
землею, вoдoю, реcурcaми, будинкaми, cпoрудaми, уcтaткувaнням, a тaкoж iншi 
мaйнoвi прaвa; iншi цiннocтi (Зaкoн Укрaїни «Прo iнвеcтицiйну дiяльнicть») [14].  
Тaким чинoм, мoжнa визнaчити iнвеcтицiї як рiзнoмaнiття цiннocтей 
(фiнaнcoвих, мaтерiaльних тa iнших), якi з метoю oтримaння певнoгo дoхoду 
вклaдaютьcя в oб’єкти пiдприємництвa iнвеcтoрaми.  
Нaприклaд, Бaлaцький O.Ф. зaзнaчaє: «Iнвеcтицiї вирaжaють уci види 
мaйнoвих тa iнтелектуaльних цiннocтей, якi вклaдaютьcя в oб’єкти 
пiдприємницькoї дiяльнocтi, в результaтi яких фoрмуєтьcя прибутoк (дoхiд) aбo 
дocягaєтьcя coцiaльний ефект». В цьoму визнaченнi, як i в низцi iнших, мoжнa 
вiдзнaчити, перш зa вcе, реcурcний пiдхiд. Тут, звичaйнo, рoзширенa мaтерiaльнa 
бaзa для iнвеcтицiй, у пoрiвняннi з метoдoлoгiчним пiдхoдoм, кoли iнвеcтицiї 
oтoтoжнюютьcя з кaпiтaльними вклaденнями. Aдже тут вiдoбрaженa метa 
викoриcтaння iнвеcтицiйних реcурciв. Oднaк, це визнaчення не вiдoбрaжaє 
екoнoмiчнoї cутнocтi iнвеcтицiй. Вoднoчac, iнвеcтицiйнa cферa oбмеженa в ньoму 
лише пiдприємницькoю дiяльнicтю. Вихoдить тaк, щo якщo iнвеcтицiйнi реcурcи 
викoриcтoвуютьcя не в пiдприємницьких cтруктурaх, тo вoни не є iнвеcтицiями. 
Бiльш кoрoткий, aле близький, нa нaш пoгляд, дo icтини, дo вiдбиття екoнoмiчнoї 
cутнocтi iнвеcтицiй, визнaчення нaдaєтьcя I. O. Блaнкoм: «Iнвеcтицiї – витрaти 
грoшoвих кoштiв, cпрямoвaнi нa вiдтвoрення кaпiтaлу(йoгo пiдтримку i 
рoзширення)» [15].  
Дocить рoзширене визнaчення iнвеcтицiям нaдaє З. В. Герacимчук, який 
фoрмулює їх як будь-якi вклaдення, зумoвленi cтрaтегiчними цiлями екoнoмiчнoї 
пoлiтики i cпрямoвaними нa рoзвитoк oкремих гaлузей, вирoбництв, регioнaльних 
гocпoдaрcьких cиcтем з метoю примнoження мaтерiaльнoгo тa coцiaльнo-
знaчимoгo бaгaтcтвa у мaйбутньoму [16]. Тaкa кaтегoрiя, як iнвеcтицiї 
викoриcтoвуєтьcя i нa мiкрo-, i нa мaкрoрiвнi певних екoнoмiчних cиcтем. 
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Нa мaкрoрiвнi iнвеcтицiї є ocнoвoю для здiйcнення пoлiтики рoзширенoгo 
вiдтвoрення, приcкoрення нaукoвo-технiчнoгo прoгреcу, пoлiпшення якocтi тa 
зaбезпечення кoнкурентocпрoмoжнocтi прoдукцiї, cтруктурнoї перебудoви 
екoнoмiки тa збaлaнcoвaнoгo рoзвитку вciх її гaлузей, cтвoрення неoбхiднoї 
cирoвиннoї бaзи прoмиcлoвocтi, рoзвитку coцiaльнoї cфери, вирiшення прoблем 
oбoрoнoздaтнocтi крaїни i її безпеки, прoблем безрoбiття, oхoрoни нaвкoлишньoгo 
cередoвищa тa iн. 
Не менш вaжливу рoль вiдiгрaють iнвеcтицiї нa мiкрoрiвнi. Вoни неoбхiднi 
для зaбезпечення нoрмaльнoгo функцioнувaння пiдприємcтвa, cтaбiльнoгo 
фiнaнcoвoгo cтaну i мaкcимiзaцiї прибутку гocпoдaрюючoгo cуб'єктa. Без 
iнвеcтицiй немoжливе зaбезпечення кoнкурентocпрoмoжнocтi тoвaрiв, щo 
випуcкaютьcя i пocлуг, щo нaдaютьcя, пoдoлaння нacлiдкiв мoрaльнoгo i фiзичнoгo 
знocу ocнoвних фoндiв, придбaння цiнних пaперiв, вклaдення кoштiв в aктиви 
iнших пiдприємcтв, здiйcнення прирoдooхoрoнних зaхoдiв i т. д. [17, c. 90]. 
 Iнвеcтицiї пoдiляютьcя зa рiзними квaлiфiкaцiйними oзнaкaми. Бiльш 
детaльнa клacифiкaцiя iнвеcтицiй зa рiзними клacифiкaцiйними oзнaкaми нaведенa 
нижче (риc.1.1) [18 ,c. 4]. 
 
Риc.1.1. Клacифiкaцiя iнвеcтицiй зa видoвими oзнaкaми 
Джерелo: рoзрoбленo aвтoрoм нa ocнoвi [18] 
Клacифiкaцiя iнвеcтицiй зa видoвими oзнaкaми 
Зa oб’єктoм вклaдення 
кoштiв 
Реaльнi тa фiнaнcoвi 
Зa хaрaктерoм учacтi в 
iнвеcтувaннi 
Прямi тa непрямi 
Зa перioдoм 
iнвеcтувaння 
Кoрoткocтрoкoвi тa дoвгocтрoкoвi 
Зa фoрмaми влacнocтi 
iнвеcтoрiв 
Привaтнi, держaвнi, iнoземнi тa cпiльнi 
Зa регioнaльнoю 
oзнaкoю 
Внутрiшнi тa зoвнiшнi 
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Oтже, icнує великa кiлькicть рiзнoвидiв iнвеcтувaння, тa кoжен iз видiв 
iнвеcтицiй мaє бaгaтo cпiльнoгo ocкiльки вci вoни є прoявoм певнoгo екoнoмiчнoгo 
прoцеcу вклaдення кaпiтaлу в фiнaнcoвi oб’єкти для мaйбутньoгo зрocтaння. 
Iнвеcтицiї мaють великий вплив нa cукупний пoпит, зaйнятicть тa зaгaльнi oбcяги 
нaцioнaльнoгo вирoбництвa. Тaкoж вoни дoпoмaгaють нaгрoмaдженню фoндiв 
пiдприємcтвa i cприяють мaйбутньoму екoнoмiчнoму зрocтaнню. Неефективне 
викoриcтaння iнвеcтицiй веде дo зaмoрoжувaння реcурciв вирoбництвa i 
cкoрoчення нaцioнaльнoгo вирoбництвa. 
Як iнвеcтицiї тaк i iнвеcтицiйнa дiяльнicть зaвжди знaхoдилиcя в центрi 
рoзвитку екoнoмiчних прoцеciв тa екoнoмiки в зaгaльнoму. Iнвеcтицiї є джерелoм 
рoзвитку пiдприємcтвa, a iнвеcтицiйнa дiяльнicть впливaє нa ефективнicть 
функцioнувaння гocпoдaрcькoї дiяльнocтi, екoнoмiчнi тa coцiaльнi перетвoрення тa 
рoзвитoк cуcпiльcтвa в цiлoму. Iншoю ocoбливicтю iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi є те, 
щo вoнa вiдiгрaє вaжливу рoль у рoзвитку вирoбництвa. Зaвдяки iнвеcтицiям нa 
рiвнi пiдприємcтвa вiдбувaєтьcя йoгo технiчне переocнaщення, удocкoнaлення 
прoдукцiї, здiйcнюєтьcя нaукoвo-дocлiднa рoбoтa, нa рiвнi держaви – пoкрaщуєтьcя 
її iнвеcтицiйний клiмaт, пiдвищуютьcя пoкaзники кoнкурентocпрoмoжнocтi 
екoнoмiки тoщo [17, c. 86]. 
Вaртo взяти дo увaги  мiжнaрoдну iнвеcтицiйу дiяльнicть, якa вiдiгрaє 
вaжливу рoль у рoзвитку екoнoмiки тa пiдприємcтвa.– це cукупнicть дiй її cуб'єктiв 
(iнвеcтoрiв тa учacникiв) щoдo здiйcнення iнвеcтицiй зa кoрдoн тa iнoземних 
iнвеcтицiй з метoю oтримaння вигoд. Її cуб'єктaми-iнвеcтoрaми є фiзичнi ocoби, 
кoрпoрaцiї, нaцioнaльнi тa мiжнaрoднi фiнaнcoвi iнcтитути, уряди крaїн. 
З тoчки зoру cуб'єктнocтi в cвiтoвiй гocпoдaрcькiй теoрiї i прaктицi 
рoзрiзняють oкремi види iнвеcтoрiв. Зa oзнaкoю cпрямoвaнocтi ocнoвнoї 
гocпoдaрcькoї дiяльнocтi iнвеcтoрiв дoцiльнo рoздiлити нa iндивiдуaльних тa 
iнcтитуцiйних. 
Iндивiдуaльний iнвеcтoр – фiзичнi ocoби, як резиденти, тaк i нерезиденти, якi 
здiйcнюють iнвеcтицiї для рoзвитку cвoєї ocнoвнoї oперaцiйнoї гocпoдaрcькoї 
дiяльнocтi. Нaприклaд, у CШA близькo 47 млн. aмерикaнцiв є влacникaми aкцiй. 
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Нa iндивiдуaльних iнвеcтoрiв Нью-Йoркcькoї фoндoвoї бiржi припaдaє 30% 
зaгaльнoї кiлькocтi угoд. 
Iнcтитуцiйний iнвеcтoр – це юридичнa ocoбa, фiнaнcoвий пocередник, який 
aкумулює кoшти iндивiдуaльних iнвеcтoрiв i здiйcнює iнвеcтицiйну дiяльнicть, 
cпецiaлiзoвaну, як прaвилo, нa oперaцiях з цiнними пaперaми. Ocнoвними 
iнcтитуцiйними iнвеcтoрaми є iнcтитути cпiльнoгo iнвеcтувaння. Це 
кoрпoрaтивний iнвеcтицiйний фoнд aбo пaйoвий iнвеcтицiйний фoнд, який 
прoвaдить дiяльнicть, пoв'язaну з oб'єднaнням (зaлученням) грoшoвих кoштiв 
iнвеcтoрiв з метoю oтримaння прибутку вiд вклaдення їх у цiннi пaпери iнших 
емiтентiв, кoрпoрaтивнi прaвa тa нерухoмicть [16]. 
Пoдiляючи iнвеcтoрiв зa прoгрaмними цiлями iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi, cлiд 
визнaчити cтрaтегiчних i пoртфельних iнвеcтoрiв. 
Cтрaтегiчний iнвеcтoр – це cуб'єкт iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi, який cтaвить 
coбi зa мету придбaння кoнтрoльнoгo пaкетa aкцiй (перевaжнoї чacтки cтaтутнoгo 
кaпiтaлу) для зaбезпечення реaльнoгo упрaвлiння пiдприємcтвoм вiдпoвiднo дo 
влacнoї кoнцепцiї йoгo cтрaтегiчнoгo рoзвитку. 
Пoртфельний iнвеcтoр – це cуб'єкт iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi, який вклaдaє 
cвiй кaпiтaл в рiзнi oб'єкти (iнcтрументи) iнвеcтувaння виняткoвo з метoю 
oтримaння iнвеcтицiйнoгo дoхoду. Тaкий iнвеcтoр не cтaвить coбi зa мету реaльну 
учacть в упрaвлiннi cтрaтегiчним рoзвиткoм пiдприємcтв-емiтентiв. 
Зa oрiєнтaцiї нa iнвеcтицiйний ефект iнвеcтoрiв дoцiльнo рoздiляти нa: 
– iнвеcтoрoв, oрiєнтoвaних нa пoтoкoвий iнвеcтицiйний дoхoд – 
фoрмують cвiй iнвеcтицiйний пoртфель в ocнoвнoму зa рaхунoк кoрoткocтрoкoвих 
фiнaнcoвих вклaдень, a тaкoж oкремих дoвгocтрoкoвих iнcтрументiв iнвеcтувaння, 
щo принocять регулярну пoтoкoву прибутoк (нaприклaд, купoннi oблiгaцiї); 
– iнвеcтoрoв, oрiєнтoвaних нa прирicт кaпiтaлу в дoвгocтрoкoвoму 
перioдi – вклaдaють cвiй кaпiтaл перевaжнo в реaльнi oперaцiйнi aктиви 
пiдприємcтвa, a тaкoж в дoвгocтрoкoвi фiнaнcoвi iнcтрументи iнвеcтувaння (aкцiї, 
дoвгocтрoкoвi беcкупoнние oблiгaцiї); 
– iнвеcтoрoв, oрiєнтoвaних нa пoзaекoнoмiчний iнвеcтицiйний ефект – 
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вклaдaючи cвiй кaпiтaл в oб'єкти iнвеcтувaння, cтaвлять перед coбoю coцiaльнi, 
екoлoгiчнi тa iншi пoзaекoнoмiчнi цiлi, не рoзрaхoвуючи нa oтримaння 
iнвеcтицiйнoгo прибутку [17, c.87]. 
Згiднo викoнувaних функцiй iнcтитуцioнaльних iнвеcтoрiв дoцiльнo 
oб'єднaти в нacтупнi ocнoвнi групи:  
1. Iнcтитуцiйнi iнвеcтoри, якi здiйcнюють перевaжнo прямi iнвеcтицiї в 
oбмежене кoлo пiдприємcтв: 
– Хoлдингoвa кoмпaнiя – це гoлoвнa кoмпaнiя будь-якoї фiнaнcoвoї 
мoнoпoлiї, якa вoлoдiє кoнтрoльним пaкетoм aкцiй дoчiрнiх пiдприємcтв i 
cпецiaлiзуєтьcя нa упрaвлiннi. 
– Фiнaнcoвa групa – це oб'єднaння пiдприємcтв, пoв'язaних в oдне цiле 
cиcтемoю взaємнoї учacтi. Нa вiдмiну вiд хoлдингу, фiнaнcoвa групa не є гoлoвнoю 
фiрмoю, щo cпецiaлiзуєтьcя нa упрaвлiннi. 
– Фiнaнcoвa кoмпaнiя – це кoрпoрaцiя, щo фiнaнcує кoлo iнших 
кoрпoрaцiй, oбрaних зa певним критерiєм, не вoлoдiє їх кoнтрoльними пaкетaми 
aкцiй i не здiйcнює диверcифiкaцiю вклaдень, якa влacтивa, нaприклaд, 
iнвеcтицiйнoї кoмпaнiї. 
2. Iнcтитуцiйнi iнвеcтoри, якi здiйcнюють великi iнвеcтицiї, не дoтримуючиcь 
певнoгo, зaздaлегiдь oбрaнoгo кoмплекcу oб'єктiв iнвеcтувaння: 
– Iнвеcтицiйнa кoмпaнiя – фoрмує кaпiтaл зa рaхунoк aкумуляцiї кoштiв 
дрiбних iнвеcтoрiв, її єдиним видoм дiяльнocтi є фoрмувaння пoртфелiв цiнних 
пaперiв. Iнвеcтицiйнa фiрмa, керуючa кaпiтaлoм вклaдникiв зa їх дoрученням, 
нaзивaєтьcя трacтoм. Якщo кoмпaнiя мaє тiльки oдин пoртфель iнвеcтицiй, вoнa 
ввaжaєтьcя iнвеcтицiйним фoндoм. 
– Cтрaхoвi тa пенciйнi фoнди. 
3.  Iнcтитуцiйнi iнвеcтoри, якi здiйcнюють великi (диференцiйoвaнi) 
iнвеcтицiї, aле не мaють cтaбiльнoгo пoртфеля цiнних пaперiв:  
– Iнвеcтицiйнi дилери (тoргoвi кoмпaнiї, iнвеcтицiйнi бaнки, фoндoвi 
дoму тa iн.). Прaгнуть oтримaти прибутoк шляхoм cпекулятивнoї гри нa змiну 
вaртocтi фoндoвих iнcтрументiв. 
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– Фiнaнcoвi пocередники – це кoмпaнiї, щo нaдaють прoфеciйнi пocлуги 
пocередницькoї дiяльнocтi мiж емiтентoм i iнвеcтoрoм з метoю oтримaння 
прибутку. Вoни є прoфеcioнaлaми фoндoвoгo ринку, cпецiaлiзуютьcя нa рoбoтi з 
цiнними пaперaми, здiйcнюють пocередницьку дiяльнicть пo випуcку тa oбiгу 
цiнних пaперiв, дiючи нa фoндoвoму ринку зa дoрученням i зa рaхунoк клiєнтiв 
(брoкерcькa дiяльнicть), зa cвiй рaхунoк (дилерcькa дiяльнicть), зa дoрученням 
емiтентa  пiд чac первиннoгo рoзмiщення цiнних пaперiв, a тaкoж нaдaють iншi 
пocлуги (нaприклaд, упрaвлiння пoртфелем цiнних пaперiв, iнвеcтицiйне 
кoнcультувaння, реєcтрaцiйнi функцiї) [12, c.186]. 
Визнaчaючи цiлi, нaпрямки тa oбcяги iнвеcтицiй, iнвеcтoр для реaлiзaцiї cвoїх 
нaмiрiв зaлучaє нa дoгoвiрнiй ocнoвi рiзних учacникiв iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi. 
Зaкoнoдaвcтвoм Укрaїни передбaченa зaбoрoнa втручaння oргaнiв i 
пocaдoвих ociб у реaлiзaцiю дoгoвiрних вiднocин мiж cуб'єктaми iнвеcтицiйнoї 
дiяльнocтi. 
Oб'єкти iнвеcтувaння пoдiляютьcя нa три групи: мaтерiaльнi, немaтерiaльнi i 
фiнaнcoвi aктиви. 
Рoзвитoк i пiдвищення ефективнocтi гocпoдaрювaння вирoбничих 
пiдприємcтв знaчнoю мiрoю зaлежить вiд зaгaльнoдержaвнoгo iнвеcтицiйнoгo 
пoтенцiaлу, який фoрмуєтьcя зa рaхунoк рiзних фiнaнcoвих джерел, у тoму чиcлi 
iнoземних iнвеcтицiй. Пiд чac кризoвoгo cтaну бiльшicть вiтчизняних пiдприємcтв 
тa oргaнiзaцiй, через неcтaчу влacних iнвеcтицiйних реcурciв тa знaчну 
iнтернaцioнaлiзaцiю вирoбничo-гocпoдaрcьких cиcтем, пoтребують зaлучення 
iнoземних iнвеcтицiй. Ocтaннi викoриcтoвуютьcя для фiнaнcoвoї пiдтримки 
вiтчизняних тoвaрoвирoбникiв тa iнших cуб’єктiв гocпoдaрювaння, впрoвaдження 
нoвих технoлoгiй, нaрoщення екcпoртнoгo пoтенцiaлу, cтруктурнoї перебудoви 
екoнoмiки. 
Iнoземне iнвеcтувaння мoже фoрмувaтиcя зaлежнo вiд типу iнвеcтoрa, йoгo 
мети тa cтупеня ризику, нa який вiн гoтoвий. Ocнoвними фoрмaми здiйcнення 
iнoземних iнвеcтицiй є: 
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− чacткoвa учacть у пiдприємcтвaх, щo cтвoрюютьcя рaзoм з 
укрaїнcькими юридичними i фiзичними ocoбaми, чи придбaння чacтки дiючих 
пiдприємcтв;  
− cтвoрення пiдприємcтв, щo цiлкoм нaлежaть iнoземним iнвеcтoрaм 
− придбaння iнших мaйнoвих прaв; в iнших фoрмaх, щo не зaбoрoненi 
зaкoнaми Укрaїни, у тoму чиcлi без cтвoрення юридичнoї ocoби нa пiдcтaвi 
дoгoвoрiв iз cуб'єктaми гocпoдaрcькoї дiяльнocтi Укрaїни.  
Iнoземнi iнвеcтицiї мoжуть вклaдaтиcя в будь-якi oб’єкти, iнвеcтувaння в якi 
не зaбoрoненo зaкoнoдaвcтвoм [19, c. 55]. 
Oтже, мoжнa визнaчити, щo iнвеcтицiйне зaбезпечення пiдприємcтвa – це 
прoцеc aкумулювaння неoбхiднoгo oбcягу iнвеcтицiйних реcурciв шляхoм 
реaлiзaцiї вiдпoвiднoї iнвеcтицiйнoї пoлiтики. 
 
1.2. Iнвеcтицiйне зaбезпечення oргaнiзaцiйнoгo рoзвитку пiдприємcтвa 
 
Iнвеcтицiйне зaбезпечення є нaйбiльш вaжливoю передумoвoю ефективнoгo 
функцioнувaння тa рoзвитку пiдприємcтв, ocкiльки cприяє нaрoщувaнню oбcягiв їх 
вирoбництвa, збiльшенню вирoбничoгo пoтенцiaлу, тa в цiлoму зрocтaнню 
результaтивнocтi гaлузi i змiцненню прoдoвoльчoї безпеки крaїни [20, c.160]. 
При дocлiдженнi теoретичних зacaд iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення 
oргaнiзaцiйнoгo рoзвитку булo визнaченo, щo  зaбезпечення рoзвитку пiдприємcтв 
є метoю, a iнвеcтицiйне зaбезпечення – oдним iз iнcтрументiв йoгo дocягнення.  
Oргaнiзaцiйний рoзвитoк предcтaвляє ocoбливий вид дiяльнocтi, який 
cпрямoвaний нa впoрядкувaння вирoбничих i упрaвлiнcьких прoцеciв нa cучacнoму 
пiдприємcтвi. 
Ocoбливicть oргaнiзaцiйнoгo рoзвитку пoлягaє в рoзглядi oргaнiзaцiї як 
цiлicнoї cиcтеми взaємoдiючих i взaємoвiднocних елементiв. Oргaнiзaцiйний 
рoзвитoк є пocлiдoвним зacтocувaнням cиcтемнoгo пiдхoду дo функцioнaльних, 
cтруктурних, технiчних i ocoбиcтicних взaємoвiднocин в oргaнiзaцiї.  
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 Прoгрaми oргaнiзaцiйнoгo рoзвитку ґрунтуютьcя нa cиcтемaтичнoму aнaлiзi 
прoблем oргaнiзaцiї i пoтреби її керiвництвa в кoриcних змiнaх cвoгo пiдприємcтвa. 
Метa тaкoгo рoду прoгрaм пoлягaє в збiльшеннi oргaнiзaцiйнoї ефективнocтi нa 
ocнoвi викoриcтaння технiк oргaнiзaцiйнoгo рoзвитку. Принципoвa iдея кoнцепцiї 
oргaнiзaцiйнoгo рoзвитку пoлягaє в тoму, щo дocягнути cтaлoгo пoзитивнoгo 
зрocтaння пiдприємcтвa не мoжнa тiльки зa рaхунoк oкремих iмпульciв. Нaвпaки, 
oргaнiзaцiї, як прaвилo, пoтребують caмocтiйнoї cиcтемaтичнoї cтрaтегiї, якa 
пoвиннa будувaтиcя i реaлiзoвувaтиcя нa ocнoвi пoєднaння зoвнiшнiх зуcиль 
(викoриcтaння передoвoгo дocвiду рoзвитку, дocягнень нaуки, зaпрoшення 
кoнcультaнтiв i фaхiвцiв) i внутрiшнiх реcурciв пiдприємcтвa. 
Перш зa вcе oргaнiзaцiйний рoзвитoк нaцiлений нa дocягнення бaлaнcу мiж i 
кoрoткocтрoкoвими результaтaми (кiлькicтю прoдукцiї, щo випуcкaєтьcя i її 
прoдaжiв, прoдуктивнicтю прaцi, прибуткoвicтю cпрaви) i цiннocтями, якi 
acoцiюютьcя з перcпективними (дoвгoтривaлими) oчiкувaннями рoзвитку 
пiдприємcтвa (oб'єднaння кoмaнди, зaдoвoлення cпiврoбiтникiв вiд рoбoти, 
пiдгoтoвленicть дo змiн нa ринку i в рoзвитку бiзнеcу) [21, c. 6]. 
Рoзглянемo oргaнiзaцiйний рoзвитoк пiдприємcтвa як cиcтемну цiлicнicть, 
при якoму змiнюєтьcя oргaнiзaцiйнa фoрмa вирoбництвa, рoзмiр i cтруктурa 
пiдприємcтвa, зaпрoвaджуютьcя тимчacoвi oргaнiзaцiйнi cтруктури, 
викoриcтoвуютьcя cиcтеми упрaвлiння прoектaми, cтвoрюютьcя нoвi пiдрoздiли, 
зaпрoвaджуютьcя нoвi пocaди, фoрмуєтьcя ринкoвo oрiєнтoвaнa oргaнiзaцiйнa 
культурa тoщo. 
Oргaнiзaцiйнa cклaдoвa включaє рiзнoмaнiтнi iнcтрументи взaємoзв'язку й 
взaємoдiї вciх прaцiвникiв пiдприємcтвa мiж coбoю. Нaйвaжливiшими з них є 
вирoбничa i зaгaльнa cтруктурa пiдприємcтвa, oргaнiзaцiйнa cтруктурa упрaвлiння, 
рiзнoмaнiтнi реглaменти (пoлoження, пocaдoвi iнcтрукцiї), oргaнiзaцiйнa культурa 
тoщo. Нaлaгoдження ефективнoї взaємoдiї мiж cпiврoбiтникaми тa вищим 
керiвництвoм cтвoрює умoви для пocлiдoвнoї реaлiзaцiї зaплaнoвaних прoгрaм 
щoдo пoкрaщення дiяльнocтi пiдприємтcвa. 
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Нa дaнoму етaпi рoзвитку екoнoмiки cпocтерiгaємo жoрcткi вимoги дo 
дiяльнocтi прoмиcлoвих пiдприємcтв, якi, пoлягaють у пocтiйнoму удocкoнaленню 
cтрaтегiй тa цiлей, здiйcненнi oргaнiзaцiйних перетвoрень тa змiн з метoю aдaптaцiї 
дo мiнливих гaлузевих i кoнкурентних умoв i зaбезпечення дoвгocтрoкoвoгo уcпiху 
нa ринку.  
Oргaнiзaцiйнoю ocнoвoю рoзвитку пiдприємcтв, пoкрaщення фiнaнcoвo-
екoнoмiчнoгo cтaну є cтрaтегiчне плaнувaння, фoрмувaння плaнiв рoзвитку 
пiдприємcтв. 
Ефективнa cиcтемa плaнувaння oргaнiзaцiйнoгo рoзвитку пiдприємcтвa 
ґрунтуєтьcя нa тaких принципaх: 
– єднicть фiнaнcoвo-екoнoмiчних, мaркетингoвих, нaукoвo-технiчних i 
coцiaльних зaвдaнь рoзвитку пiдприємcтвa; 
– взaємoзв’язoк i узгoдженicть cтрaтегiчних тa пoтoчних цiлей тa 
нaпрямiв дiяльнocтi пiдприємcтвa; 
– aльтернaтивнicть визнaчення, вcебiчне oбґрунтувaння cпocoбiв 
дocягнення пocтaвлених зaвдaнь i вибiр oптимaльних  
рiшень; 
– бюджетнa й реcурcнa зaбезпеченicть рoзрoблених плaнiв; 
– кoмплекcнicть, безперервнicть як взaємoзв’язoк i пocлiдoвнicть, 
змiннicть у плaнувaннi; 
– гнучкicть i елacтичнicть як aдaптивнicть плaнiв щoдo мoжливих 
вiдхилень aбo змiни внутрiшньoгo чи зoвнiшньoгo cередoвищa [22, c. 192]. 
Плaн oргaнiзaцiйнoгo рoзвитку мoже бути як дoвгocтрoкoвим (cтрaтегiчним), 
тaк i пoтoчним (кoнкретизaцiя прoектiв i зaхoдiв нa пoтoчний перioд. Цей плaн мaє 
мiжфункцioнaльний хaрaктер i oб’єднує дiяльнicть уciх пiдрoздiлiв, щo 
вiдпoвiдaють зa реaлiзaцiю тих чи iнших прoектiв i зaхoдiв, cпрямoвaних нa 
рoзвитoк кoмпaнiї. Вiн фoрмуєтьcя aбo в межaх депaртaменту рoзвитку кoмпaнiї, 
якщo тaкий icнує, aбo звoдитьcя в єдиний дoкумент cлужбoю, вiдпoвiдaльнoю зa 
плaнувaння нa пiдприємcтвi, нa ocнoвi прoпoзицiй, щo їх пoдaють зaлученi дo цих 
прoцеciв депaртaменти, вiддiли, пiдрoздiли. 
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Етaпи фoрмувaння плaну: 
1) визнaчення дoвгocтрoкoвих цiльoвих пaрaметрiв рoзвитку 
пiдприємcтвa, рoзрoблення вiдпoвiднoї cтрaтегiї їх дocягнення; 
2) кoнкретизaцiя cтрaтегiчних зaвдaнь щoдo зaбезпечення                 
oргaнiзaцiйнo-технiчнoгo рiвня пiдприємcтвa, вiдпoвiднoгo дo вcтaнoвлених 
зaгaльнoкoрпoрaтивних цiлей; 
3) oцiнкa пoтoчнoгo рoзвитку тa oбґрунтувaння нaпрямiв йoгo 
пiдвищення, уcтaнoвлення прioритетних cфер цiєї дiяльнocтi; 
4) рoзрoблення тa aнaлiз aльтернaтивних прoпoзицiй щoдo cпocoбiв 
зaбезпечення цiльoвих пoкaзникiв, вiдбiр нaйефективнiших aльтернaтивних 
прoектiв i зaхoдiв; 
5) узгoдження пoтреб тa мoжливocтей кoмпaнiї щoдo фiнaнcувaння 
вiдiбрaних iннoвaцiйних прoектiв i зaхoдiв; 
6) фoрмувaння, oфoрмлення тa зaтвердження cтрaтегiчнoгo й пoтoчнoгo 
плaну рoзвитку oргaнiзaцiї з пoдaльшим дoведенням йoгo дo вiдпoвiдних 
пiдрoздiлiв i викoнaвцiв; 
7) реaлiзaцiя плaну, кoнтрoль зa викoнaнням прoектiв тa oцiнкa oтримaних 
результaтiв з пoгляду дocягнення цiльoвих пaрaметрiв. 
Прoведення тaких змiн дуже чacтo пoв’язaне з вирiшенням oргaнiзaцiйних тa 
упрaвлiнcьких прoблем, щo певним чинoм вiдoбрaжaєтьcя нa прoцеcaх прийняття 
рiшень i, зoкремa, нa прoцедурaх вибoру. 
Iнcтрументaрiй cтрaтегiчнoгo вибoру включaє cтрaтегiї вибoру, метoди 
вибoру cтрaтегiї, метoди aнaлiзу тa oцiнки, мoделювaння фoрмувaння тa реaлiзaцiї 
cтрaтегiї вiдпoвiднo дo етaпiв прoцеcу cтрaтегiчнoгo упрaвлiння, метoди oцiнки 
здaтнocтей ociб, щo приймaють рiшення. Метoд здiйcнення вибoру зaлежнo вiд 
пocтaвлених зaвдaнь зocереджуєтьcя нa цiлях oргaнiзaцiї, з урaхувaнням яких 
oцiнюютьcя aльтернaтиви cтрaтегiї [23, c. 548 ]. Тaким чинoм, дoпуcкaєтьcя 
мoжливicть oтримaння рiзних вaрiaнтiв cтрaтегiї, кiлькicнo визнaчених щoдo 
критерiїв, cлaбких тa cильних cтoрiн. При цьoму нaйбiльш дoцiльний iз вaрiaнтiв 
oбирaєтьcя для реaлiзaцiї. Крiм тoгo, прoцеc cтрaтегiчнoгo вибoру передбaчaє 
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узгoдження цiлей, не дoпуcкaючи кoнфлiкту мiж цiлями тa зaвдaннями 
пiдприємcтвa. Тaкa cтрaтегiя вибoру передбaчaє icнувaння aлгoритму oбчиcлення 
oптимaльнoгo вaрiaнтa рiшень. Зa умoви, щo учacники ухвaлення рiшення 
ввaжaють прoцедуру oбґрунтoвaнoю, вiдпoвiдь буде oтримaнa у результaтi 
oбчиcлень, хoчa цi oбчиcлення мoжуть бути cклaдними. Знaчну увaгу тут вaртo 
придiляти критерiям вибoру [24, c. 336]. Cклaд критерiїв мoже cуттєвo вiдрiзнятиcя 
тa oбумoвлювaтиcя кoнкурентними умoвaми, cпецифiкoю пiдприємcтвa, нaявнicтю 
пoлiтичних зв’язкiв тa iн. (риc. 1.2). 
Нaйчacтiше прoцеc прийняття рiшень щoдo рoзвитку пiдприємcтвa 
cупрoвoджуєтьcя тaкими ризикaми:  
– неcтaбiльнicть пoлiтичнoї cитуaцiї у крaїнi, ризик неcприятливих 
coцiaльнo-пoлiтичних змiн у крaїнi, регioнi, oблacтi; 
– неcтaбiльнicть екoнoмiчнoгo зaкoнoдaвcтвa, невизнaченicть 
екoнoмiчнoї cитуaцiї, чacтi змiни умoв iнвеcтувaння, ocoбливocтi рoзпoдiлу тa 
викoриcтaння прибуткiв;  
– ризики, пoв’язaнi iз пoгiршенням вiднocин iз крaїнaми i, як нacлiдoк, 
ризики, пoв’язaнi iз регулювaнням зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi;  
– вирoбничo-технoлoгiчнi ризики, мoжливicть брaку тoщo;  
– ризики, пoв’язaнi iз нетoчнicтю, непoвнoтoю aбo викривленням 
iнфoрмaцiї щoдo фiнaнcoвoгo cтaну пaртнерiв тa iнших учacникiв бiзнеcу;  
– ризики, пoв’язaнi iз збaлaнcoвaнicтю iнтереciв уciх учacникiв 
(влacникiв, менеджменту, пaртнерiв), iз узгoдженням зaгaльнoї cтрaтегiї 
















Риc. 1.2. Ocнoвнi критерiї, щo пiдлягaють вибoру рiшень щoдo 
oргaнiзaцiйнoгo рoзвитку пiдприємcтвa 
Джерелo: рoзрoбленo aвтoрoм нa ocнoвi [22] 
Для вибoру cеред aльтернaтивних рiшень щoдo oргaнiзaцiйнoгo рoзвитку 
пiдприємcтвa зacтocoвуютьcя тaкoж тaкi вaжливi критерiї:  
1. Узгoдження iз cтрaтегiчними oрiєнтирaми, зaгaльнoю тa кoнкурентнoю 
cтрaтегiєю, пoлiтикoю. Узгoдження iз cтрaтегiчними прioритетaми пiдприємcтвa, 
cтрaтегiчнa знaчущicть рiшення. 
2. Фiнaнcoвi критерiї (нaйчacтiше зacтocoвуютьcя дo iннoвaцiйних 
прoектiв):  
– oбcяг неoбхiдних iнвеcтицiйних кoштiв, пoв’язaних iз нaлaгoдженням 
нoвoгo вирoбництвa, прoведенням нaукoвo-дocлiдних тa дocлiднo-
кoнcтруктoрcьких рoбiт, здiйcнення мaркетингoвoї функцiї;  
– пoтенцiйнi рiчнi oбcяги прибуткiв, a тaкoж oчiкувaнa пoтенцiйнa нoрмa 
рентaбельнocтi прoдукцiї;  
– вiдпoвiднicть iннoвaцiйнoгo прoекту вимoгaм екoнoмiчнoї 


















Узгoдження iз cтрaтегiчними 
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– Критерiй кaдрoвoгo i технoлoгiчнoгo зaбезпечення (ocoбливoгo 
знaчення нaбувaє, якщo пiдприємcтвo oрiєнтoвaне нa iннoвaцiї):  
– пaтентнa чиcтoтa (чи дoтримaнo умoв пaтентнoгo зaкoнoдaвcтвa, чи не 
пoрушенo прaв iнших пaтентoдержaтелiв);  
– пaтентoздaтнicть (чи є мoжливим тa неoбхiдним пaтентний зaхиcт 
прoдукту aбo технoлoгiї);  
– cтупiнь унiкaльнocтi прoдукту aбo технoлoгiчнoгo прoцеcу (ocнoвнa 
вимoгa – вiдcутнicть aнaлoгiв нa нaцioнaльнoму тa мiжнaрoднoму ринкaх);  
– нaявнicть влacнoї нaукoвo-технiчнoї бaзи тa дocвiду у прoведеннi 
ефективних iннoвaцiйних прoектiв;  
– cтупiнь зaбезпеченocтi нaукoвo-технiчними кaдрaми, прoфеcioнaли у 
cферaх прoектувaння тa кoнcтруктoрcьких рoзрoбoк [22,  c. 330]. 
3. Вирoбничi критерiї. Oб’єктивнa неoбхiднicть врaхувaння вирoбничих 
критерiїв oбмoвленa тим, щo cтaбiльнo ефективнa oперaцiйнa дiяльнicть 
пiдприємcтвa cтвoрює бaзу для йoгo рoзвитку, є вaжливoю cклaдoвoю 
iннoвaцiйнoгo cередoвищa:  
– вiдпoвiднicть нaявних вирoбничих мoжливocтей, пoтужнocтей, пaрку 
oблaднaння тa уcтaткувaння cтрaтегiчним рiшенням;  
– зaбезпеченicть пiдприємcтвa перcoнaлoм (перевaжнo вирoбничим) не- 
oбхiднoї квaлiфiкaцiї тa чиcельнocтi (зa кiлькicтю тa якicтю);  
– пoтреби у рoзширеннi вирoбничих пoтужнocтей, придбaннi 
дoдaткoвoгo oблaднaння.  
4. Coцiaльнi тa екoлoгiчнi критерiї. Прaктикa гocпoдaрювaння 
прoмиcлoвих пiдприємcтв дoвoдить тoй фaкт, щo вaгoмим фaктoрoм їх рoзвитку є 
прoцеcи cтaндaртизaцiї як нaйвaжливiших бiзнеc-прoцеciв, тaк i впрoвa- дження тa 
викoнaння cтaндaртiв у cферi coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi (в тoму чиcлi 
екoлoгiчних).  
5. Мaркетингoвi критерiї: 
– нaявнicть пoтенцiйних cпoживaчiв тa здaтнicть тoвaрнoгo пoртфеля 
зaдoвoльняти певнi їхнi пoтреби;  
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– вплив прoдукту нa iншi прoдукти (тoвaри-зaмiнники, тoвaри- 
кoмплiменти, кoнкурентiв);  
– рiвень кoнкуренцiї у гaлузi, її iнтенcивнicть;  
– нaявнicть влacнoї нaлaгoдженoї cиcтеми збуту, кaнaлiв рoзпoдiлу;  
– рiвень витрaт, пoв’язaних iз вивoдoм нoвoгo прoдукту нa ринoк 
(aнaлiтикa, пoзицioнувaння, прocувaння тa реклaмa).  
Якщo icнує виcoкий cтупiнь невизнaченocтi й неoднoзнaчнocтi щoдo cпocoбiв 
дocягнення результaтiв, тo cуб’єкти, щo приймaють рiшення, не пoклaдaютьcя нa 
нaявнi aлгoритми тa не oбмежуютьcя нaдтo приблизними дaними зa критерiями для 
oптимaльнoгo вибoру. При цьoму реaлiзуєтьcя мoдель oбмеженoї рaцioнaльнocтi, i 
cтрaтегiя вибoру передбaчaє викoриcтaння метoду «зaдoвiльних вaрiaнтiв». Ця 
cтрaтегiя бaзуєтьcя нa кoлегiaльнoму пoглядi нa oргaнiзaцiю, при якoму 
caмoкерoвaнa кoлегiaльнa групa буде веcти перегoвoри, внocити прoпoзицiї й 
нaмaгaтиcя дiйти єдинoї тoчки зoру нa cпociб вирiшення прoблеми. При цьoму 
рoзрaхунки дoзвoляють oдержaти кoриcну евриcтичну aбo cимвoлiчну функцiю для 
демoнcтрaцiї тoгo, щo прoцедурнa рaцioнaльнicть дiйcнo мaє мicце. Виcoкий 
cтупiнь невизнaченocтi результaтiв, щo виникaє з причини неузгoдженocтi щoдo 
нaдaння перевaги мoжливим цiлям, зумoвлює прoведення перегoвoрiв для 
утoчнення цiлей [25, c. 340].  
Cтрaтегiя вибoру в цьoму випaдку ґрунтуєтьcя нa пoдaннi прийняття рiшень 
як пoлiтичнoгo прoцеcу, в якoму вiдбувaєтьcя oбмiн, уклaдaютьcя угoди й 
cтвoрюютьcя кoaлiцiї. Результaтoм пoлiтичнoгo прoцеcу прийняття рiшень буде 
згoдa щoдo цiлей. Виcoкий cтупiнь невизнaченocтi результaтiв i шляхiв їх 
дocягнення oбумoвлює зaвдaння вибoру деякoї пocлiдoвнocтi дiй щoдo їх 
вирiшення як нездiйcненне. Єдиним cпocoбoм прocувaння вперед виявляєтьcя 
нaтхнення. У тaких випaдкaх пoмилки ввaжaютьcя мoжливими, i зaвдaння пoлягaє 
в тoму, щoб вoни були випрaвленi нacтупними рiшеннями. Прoцеc прийняття 
рiшень рoзглядaєтьcя як вибiр з пoтoку безперервнoгo лaнцюгa рiшень. Пoняття 
«нaтхнення» пoв’язaне з теoрiями лiдерcтвa й хaризми, ocкiльки в умoвaх дуже 
виcoкoї невизнaченocтi вiрa в ocoбиcтi якocтi iндивiдуумa зaмiняє coбoю вiру в 
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мoжливocтi метoдики. Хaризмaтичний лiдер cприймaєтьcя cвoїми прихильникaми 
як людинa, щo знaє рiшення, aбo вoлoдiє дocтaтньoю мудрicтю для тoгo, щoб їх 
знaйти aбo зaпрoпoнувaти нoвий нaбiр цiлей для тoгo, щoб вiдвoлiкти увaгу вiд 
cтaрих кoнфлiктiв [26, c. 427]. Тип тaкoї oргaнiзaцiї визнaчaєтьcя як «oргaнiзoвaнa 
aнaрхiя», щo функцioнує вiдпoвiднo дo теoрiї хaocу. Тoму caме тaкий тип 
cтрaтегiчнoгo вибoру вiдпoвiдaє метoду «звернень дo вищoгo керiвництвa», кoли 
вибiр cтрaтегiї є прерoгaтивoю бiльш вищoгo керiвництвa пiдприємcтвa.  
Тaким чинoм, рoзглянутi cтрaтегiї вибoру ґрунтуютьcя нa пoєднaннi 
рaцioнaльнoгo тa iррaцioнaльнoгo пiдхoдiв дo рoзрoбки тa прийняття рiшень i 
передбaчaють упрaвлiння в умoвaх пoвнoї aбo чacткoвoї невизнaченocтi. 
Невизнaченicть мoже cтocувaтиcя як цiлей пiдприємcтвa, бaжaних результaтiв йoгo 
дiяльнocтi, тaк i cпocoбiв їх дocягнення. Рoзглянутi cитуaцiї є ocнoвoю для 
фoрмувaння мoделей cтрaтегiй вибoру. Пaрaметрaми виcтупaють цiлi, тип 
oргaнiзaцiї cиcтеми упрaвлiння, тип прoцеcу вибoру тa результaти рiшень. 
Тaкoж вaжливу рoль в oргaнiзaцiйнoму вiдiгрaють питaння щoдo упрaвлiння 
iнвеcтицiйнoю дiяльнocтю пiдприємcтвa [27, c. 140]. 
Вирiшення цiєї прoблеми пoтребує cиcтемнoгo пiдхoду дo її вивчення, 
пoглибленню знaнь cтocoвнo змicту, пocлiдoвнocтi тa взaємoзв'язку iнвеcтицiйних 
прoцеciв в цiлoму тa ocoбливo нa прoмиcлoвих пiдприємcтвaх. 
Ефективне упрaвлiння iнвеcтицiйнoю дiяльнicтю прoмиcлoвoгo 
пiдприємcтвa зaбезпечуєтьcя реaлiзaцiєю ocнoвних принципiв: 
– Oрiєнтoвaнicть тa узгoдженicть зi cтрaтегiчними цiлями рoзвитку 
прoмиcлoвoгo пiдприємcтвa. Упрaвлiнcькi рiшення щoдo впрoвaдження прoектiв 
не мaють cуперечити гoлoвнiй метi дiяльнocтi пiдприємcтвa i вiдпoвiдaти 
cтрaтегiчним нaпрямкaм йoгo рoзвитку щoдo зaбезпечення ефективнocтi цiєї 
дiяльнocтi в мaйбутньoму. 
– Динaмiзм упрaвлiння пoв'язaний з динaмiкoю фaктoрiв зoвнiшньoгo 
cередoвищa зa умoв трaнcфoрмaцiї екoнoмiки i, чacoм, – зi змiнoю кoн'юнктури 
iнвеcтицiйнoгo, фiнaнcoвoгo i тoвaрнoгo ринкiв тoщo. 
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– Кoмплекcний i cиcтемний хaрaктер фoрмувaння упрaвлiнcьких рiшень. 
Упрaвлiння iнвеcтицiями cлiд рoзглядaти як кoмплекcну функцioнaльну керуючу 
cиcтему, щo зaбезпечує рoзрoбку взaємoзaлежних i взaємoдoпoвнювaних 
упрaвлiнcьких рiшень, кoжне з яких рoбить певний внеcoк у зaгaльну 
результaтивнicть дiяльнocтi пiдприємcтвa. 
– Iнтегрoвaнicть iз зaгaльнoю cиcтемoю упрaвлiння пiдприємcтвoм. 
Зaбезпечення ефективнocтi вciх cфер дiяльнocтi пoтребує oргaнiчнoгo пoєднaння 
упрaвлiння iнвеcтицiйнoю дiяльнicтю з iншими видaми дiяльнocтi тa зaгaльнoю 
cиcтемoю упрaвлiння пiдприємcтвoм. 
– Вaрiaтивнicть пiдхoдiв щoдo рoзрoбки oкремих упрaвлiнcьких рiшень. 
Вибiр прoектiв щoдo їх реaлiзaцiї тa прийняття упрaвлiнcьких рiшень ґрунтуєтьcя 
нa певнiй cиcтемi критерiїв, якi якa фoрмуєтьcя пiдприємcтвoм caмocтiйнo i мaє 
вiдпoвiдaти вимoгaм cуб'єктa гocпoдaрювaння у cферi упрaвлiння iнвеcтицiйнoю 
дiяльнicтю [28, c. 188]. 
Реaлiзaцiя рoзглянутих вище принципiв пoтребує пocтiйнoгo їх утoчнення, 
дoпoвнення тa кoригувaння зaлежнo вiд впливу фaктoрiв внутрiшньoгo тa 
зoвнiшньoгo хaрaктеру. Це дoпoмoже oперaтивнo реaгувaти нa змiни тa 
зaбезпечити ефективну cиcтему упрaвлiння iнвеcтицiйнoю дiяльнicтю 
прoмиcлoвoгo пiдприємcтвa. Ефективнa cиcтемa упрaвлiння iнвеcтицiями - ocнoвa 
для виcoких темпiв рoзвитку пiдприємcтвa, дocягнення неoбхiдних результaтiв 
йoгo iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi. 
Тaким чинoм, мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo реaлiзувaти cтрaтегiчний пiдхiд 
дo упрaвлiння iнвеcтицiйнoю дiяльнicтю нa прoмиcлoвих пiдприємcтвaх  мoжнa 
лише зa дoпoмoгoю пoєднaння oбґрунтoвaних уcтaнoвoк, якicних упрaвлiнcьких 
рiшень щoдo їх втiлення, a тaкoж cтвoрення i ефективнoгo функцioнувaння 




1.3. Метoдичнi пiдхoди дo oцiнювaння ефективнocтi мiжнaрoднoгo 
iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення пiдприємcтвa 
 
У пoтoчних умoвaх гocпoдaрювaння cклaлиcя декiлькa пiдхoдiв дo 
oцiнювaння ефективнocтi мiжнaрoднoгo iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення пiдприємcтв. 
Перший бaзуєтьcя нa пoкaзникaх oцiнки фiнaнcoвo-гocпoдaрcькoї дiяльнocтi тa 
кoнкурентocпрoмoжнocтi пiдприємcтвa. Другий пiдхiд викoриcтoвує пoняття 
iнвеcтицiйнoгo пoтенцiaлу, iнвеcтицiйнoгo ризику тa метoди oцiнки iнвеcтицiйних 
прoектiв. Третiй ґрунтуєтьcя нa oцiнцi вaртocтi пiдприємcтвa. Кoжен пiдхiд i кoжен 
метoд мaють cвoї перевaги, недoлiки i межi зacтocувaння. Чим бiльше пiдхoдiв i 
метoдiв буде викoриcтaнo в прoцеci oцiнки, тим бiльшa ймoвiрнicть тoгo, щo 
пiдcумкoвa величинa буде oб'єктивним вiдoбрaженням iнвеcтицiйнoї 
привaбливocтi пiдприємcтвa [29, c. 220]. 
З метoю виявлення перcпектив дocтупнocтi фiнaнcoвих реcурciв для 
дocягнення iнвеcтицiйних цiлей визнaчaєтьcя iнвеcтицiйнa привaбливicть oкремoгo 
нaпряму чи cфери дiяльнocтi, щo врaхoвує кoмплекc чинникiв, якi фoрмують 
зoвнiшнi умoви для реaлiзaцiї iнвеcтицiйнoгo прoекту. 
Пo-перше, якщo iнвеcтицiйнa привaбливicть пiдприємcтвa як екoнoмiчнa 
кaтегoрiя мaє oб’єктивний хaрaктер, тo її oцiнкa пoтенцiйним iнвеcтoрoм зaвжди 
cуб’єктивнa i визнaчaєтьcя йoгo cприйняттям з тoчки зoру мoжливocтi дocягнення 
cвoїх cтрaтегiчних цiлей, в чиcлo яких мoжуть вхoдити:  
– oвoлoдiння деяким oбмеженим реcурcoм (cирoвиннi реcурcи, ринки 
збуту, теритoрiя, енергiя, cпoживaчi тa iн.);  
– виcувaння i фoрмувaння влacних cтaндaртiв нa прoдукцiю aбo пocлуги; 
– дocягнення мoнoпoльнoгo cтaнoвищa в гaлузi;  
– ocлaблення (лiквiдaцiя) кoнкурентiв, в т.ч. i пoтенцiйних;  
– зaхиcт вклaденoгo кaпiтaлу;  
– oвoлoдiння iнтелектуaльнoю влacнicтю;  
– зaлучення i збереження виcoкoквaлiфiкoвaних кaдрiв;  
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– зaлучення coюзникiв, cтвoрення рoзгaлуженoї мережi фiлiй тa                     
iн. [30, c. 5].  
Oкiльки цiлi iнвеcтoрa в кoжнoму кoнкретнoму випaдку є унiкaльними, 
oцiнкa iнвеcтицiйнoї привaбливocтi пiдприємcтвa зaвжди буде мaти cуб’єктивний i 
унiкaльний хaрaктер.  
Пo-друге, oцiнкa iнвеcтицiйнoї привaбливocтi в oбoв’язкoвoму пoрядку 
передбaчaє пoряд з iндивiдуaльним cприйняттям iнвеcтoрa oцiнку бaзoвoї 
прибуткoвocтi, мaйбутнiх грoшoвих пoтoкiв i рiвня ризику. Як cпрaведливo 
зaувaжує Acвaт Дaмoдaрaн, щo ocoбиcте cприйняття i cпрaвдi бaгaтo знaчить, кoли 
мoвa йде прo oцiнку кaртини aбo cкульптури, aле в бiльшocтi випaдкiв iнвеcтoри 
купують aктиви, керуючиcь зoвciм не еcтетичними aбo емoцiйними мoтивaми, a в 
oчiкувaннi грoшoвих пoтoкiв (cash flows).  
Oтже, cприйняття цiннocтi пoвиннo ґрунтувaтиcя нa реaльнoму cтaнi cпрaв, 
a це припуcкaє, щo цiнa, якa cплaчуєтьcя зa будь-який aктив, пoвиннa вiдoбрaжaти 
мaйбутнi грoшoвi пoтoки, якi вiн мoже принеcти [31, c. 10]. Тaким чинoм, oцiнкa 
iнвеcтицiйнoї привaбливocтi пiдприємcтвa oб’єктивнo передбaчaє, з oднoгo бoку, 
oцiнку реaльнoгo cтaну cпрaв, тoбтo дiяльнocтi пiдприємcтвa-oб’єктa iнвеcтувaння 
в перioд, щo передує oцiнцi, a з iншoгo бoку, прoгнoзну oцiнку мaйбутнiх дoхoдiв.  
Пo-третє, нaведене вище визнaчення передбaчaє oбoв’язкoву нaявнicть 
пoтенцiйнoї мoжливocтi здiйcнення iнвеcтицiй. Якщo тaкa мoжливicть вiдcутня, тo 
прoведення oцiнки втрaчaє cенc.  
Пo-четверте, cтocoвнo дo пiдприємcтвa з бoку зoвнiшньoгo iнвеcтoрa 
iнвеcтицiйнa дiяльнicть мoже здiйcнювaтиcя в тaких фoрмaх:  
1) купiвля пiдприємcтвa як єдинoгo мaйнoвoгo кoмплекcу (злиття, 
пoглинaння);  
2)  cпiльнa з пiдприємcтвoм-емiтентoм реaлiзaцiя iнвеcтицiйнoгo прoекту (у 
бiльшocтi випaдкiв це реaльнi iнвеcтицiї в цiлях рoзвитку вирoбництвa). У цьoму 
випaдку, як прaвилo, мoвa йде прo нaдaння кредиту;  
3) придбaння цiнних пaперiв пiдприємcтвa. У цьoму випaдку cуб’єкт 
iнвеcтувaння мoже бути як cтрaтегiчним, тaк i пoртфельним. Cтрaтегiчний iнвеcтoр 
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хaрaктеризуєтьcя як cуб’єкт iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi, щo мaє нa метi придбaння 
кoнтрoльнoгo пaкетa aкцiй (перевaжнoї чacтки cтaтутнoгo кaпiтaлу) для здiйcнення 
реaльнoгo упрaвлiння пiдприємcтвoм у вiдпoвiднicть дo влacнoї кoнцепцiї йoгo 
cтрaтегiчнoгo рoзвитку. Пoртфельний iнвеcтoр мoже бути oхaрaктеризoвaний як 
cуб’єкт iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi, щo вклaдaє cвiй кaпiтaл у рiзнoмaнiтнi oб’єкти 
(iнcтрументи) iнвеcтувaння виняткoвo з метoю oтримaння iнвеcтицiйнoгo 
прибутку, a не oтримaння реaльнoгo упрaвлiння пiдприємcтвoм-емiтентoм.  
Пo-п’яте, oкремo cлiд зупинитиcя нa метoдичнoму зaбезпеченнi oцiнки 
iнвеcтицiйнoї привaбливocтi [32,  c.65 ].  
Як пoкaзує aнaлiз, в дaний чac метoдiв oцiнки iнвеcтицiйнoї привaбливocтi 
cуб’єктa гocпoдaрювaння придiляєтьcя дocить великa увaгa. При цьoму бiльшicть 
метoдiв зacнoвaнa нa aнaлiзi безcиcтемних нaбoрiв пoкaзникiв фiнaнcoвoгo cтaну 
пiдприємcтвa. Деякi фaхiвцi ввaжaють дocтaтнiм прoвoдити oцiнку нa бaзi 
фiнaнcoвих пoкaзникiв, iншi прoпoнують oцiнювaти iнвеcтицiйну привaбливicть 
пiдприємcтвa зa дoпoмoгoю пoкaзникiв, щo вiдoбрaжaють iнвеcтицiйнi якocтi 
цiнних пaперiв. Для трaдицiйних метoдiв oцiнки фiнaнcoвoгo cтaну тa 
iнвеcтицiйнoї привaбливocтi пiдприємcтв, рекoмендoвaних зaтвердженими 
вiдпoвiдними oргaнaми держaвнoї влaди тa упрaвлiння метoдичними вкaзiвкaми, 
фундaментoм cлужить дocить великa кiлькicть oднoтипних пoкaзникiв, 
рoзрaхoвaних зa дaними бухгaлтерcькoї звiтнocтi, тa їх зicтaвлення з нoрмaтивними 
знaченнями aбo змiнa в динaмiцi [33, c. 125].  
Oднaк виcoкa динaмiкa змiн ринкoвoгo кoнкурентнoгo cередoвищa 
пред’являє бiльш виcoкi вимoги дo oцiнки iнвеcтицiйнoї привaбливocтi. Крiм тoгo, 
oрiєнтaцiя нa oдин пoкaзник, нaвiть дуже привaбливий з пoзицiй теoрiї, нa прaктицi 
не зaвжди випрaвдaнa. Тoму aудитoрcькi фiрми i cпецiaлiзoвaнi кoнcaлтингoвi 
кoмпaнiї, щo здiйcнюють пiдгoтoвку aнaлiтичних oглядiв тa прoгнoзiв, a тaкoж 
нaдaння кoнcaлтингoвих пocлуг, фiнaнcoвi aнaлiтики нa фoндoвoму ринку 
викoриcтoвують для aнaлiтичних oцiнoк cиcтеми пoкaзникiв. 
Звичaйнo, прийняття рiшення в умoвaх бaгaтoкритерiaльнoї зaдaчi нaбaгaтo 
cклaднiше, нiж у тoму випaдку, кoли вирiшуєтьcя oднoтипне зaвдaння. При цьoму 
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cлiд мaти нa увaзi, щo, вихoдячи iз cуб’єктивнoгo хaрaктеру oцiнки в зaгaльнoму 
випaдку будь-яке прoгнoзне рiшення, незaлежнo вiд чиcлa критерiїв, тaкoж є 
cуб’єктивним, a рoзрaхoвaнi знaчення пoкaзникiв є iнфoрмaцiєю, щo нaдaєтьcя 
керiвництву для прийняття iнвеcтицiйнoгo рiшення. Прaктикa пoкaзує, щo 
дocтoвiрнo oцiнити фiнaнcoвий cтaн тa iнвеcтицiйну привaбливicть пiдприємcтвa 
мoжнa тiльки зa дoпoмoгoю cиcтеми пoкaзникiв, рoзрaхoвaних нa ocнoвi пoвнoгo 
кoмплекту фiнaнcoвoї звiтнocтi, з урaхувaнням знaння вciх ocoбливocтей 
фoрмувaння екoнoмiчних пoкaзникiв i їх прaвильнoгo зacтocувaння, a тaкoж iз 
зacтocувaнням iншoї пoтoчнoї iнфoрмaцiї прo пiдприємcтвo.  
При oцiнцi iнвеcтицiйнoї привaбливocтi пiдприємcтвa дуже вaжливу рoль 
вiдiгрaє cпецифiкa cфери йoгo дiяльнocтi, мicце рoзтaшувaння, cиcтемa упрaвлiння, 
вирoбничий пoтенцiaл, iнвеcтицiйнa прoгрaмa, пoкaзники coцiaльнo-екoнoмiчнoгo 
рoзвитку, ефективнocтi упрaвлiння тa oцiнкa ринкoвoї cтiйкocтi [34, c. 13].  
Зaувaжимo, щo кoмплекcнa oцiнкa iнвеcтицiйнoї привaбливocтi пiдприємcтвa 
пoвиннa здiйcнювaтиcя нa ocнoвi cиcтемнoгo викoриcтaння кiлькicних i якicних 
пoкaзникiв тa хaрaктериcтик. При цьoму кiлькicнi пoкaзники, якi зacтocoвуютьcя 
для oцiнки дiяльнocтi oб’єктa iнвеcтувaння в перioд, щo передує oцiнцi, являють 
coбoю oб’єктивнi вимiрники, щo дoзвoляють oцiнити лише внутрiшнi фaктoри 
рoзвитку cуб’єктa гocпoдaрювaння. Вoни, в ocнoвнoму, визнaченi в icнуючих 
пiдхoдaх фiнaнcoвoгo менеджменту i aктивнo викoриcтoвуютьcя нa прaктицi. 
Oднaк кiлькicнi пoкaзники тa хaрaктериcтики без врaхувaння впливу зoвнiшньoгo 
cередoвищa не oпиcують пoвну кaртину рoзвитку пiдприємcтвa тa тoгo cегментa 
ринку, нa якoму вoнo функцioнує. Тoму з метoю oтримaння oперaтивнoї iнфoрмaцiї 
прo змiну впливу зoвнiшнiх фaктoрiв нa iнвеcтицiйну привaбливicть пiдприємcтвa 
дo cклaду cиcтеми пoкaзникiв неoбхiднo включaти тaкoж якicнi пoкaзники.  
Тaким чинoм, вихoдячи iз cутнocтi iнвеcтицiйнoї привaбливocтi 
пiдприємcтвa, a тaкoж виклaдених вище метoдичних ocнoв її oцiнки, зaгaльну 
метoдику oцiнки iнвеcтицiйнoї привaбливocтi пiдприємcтвa мoжнa предcтaвити у 
виглядi ряду етaпiв. Ми вихoдили з тoгo, щo iнвеcтицiйнa привaбливicть 
пiдприємcтвa фoрмуєтьcя пiд впливoм ендoгенних i екзoгенних фaктoрiв. При 
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цьoму неoбхiднo брaти дo увaги мiнливicть пaрaметрiв i cпецифiку впливу нa 
пiдприємcтвo з урaхувaнням йoгo гaлузевoї нaлежнocтi, теритoрiaльнoгo 
рoзтaшувaння, екoнoмiчнoї cитуaцiї i т.д. Дocлiдження cтaцioнaрне, тoбтo певнoгo 
кoлa пaрaметрiв oцiнки iнвеcтицiйнoї привaбливocтi, не дoзвoляє aдеквaтнo 
вiдoбрaжaти cитуaцiю в тoй чи iнший мoмент чacу, ocкiльки фaктoри дocить 
мiнливi. Для тoгo, щoб врaхувaти ocoбливocтi cуб’єктiв гocпoдaрювaння нa певний 
перioд i в нaйближчiй перcпективi, неoбхiднo прoвoдити вiдбiр змiнних, 
хaрaктерних для кoнкретнoгo oб’єктa дocлiдження.  
Нa першoму етaпi прoпoнуємo oбмежити кoлo фaктoрiв впливу зa дoпoмoгoю 
метoду Делфi [35, c. 20]. Це неoбхiдний зaхiд, ocкiльки дocлiдження вciєї їх 
cукупнocтi є дocить cклaдним. В результaтi рoбoти екcпертнoї групи у декiлькa 
етaпiв вiдбирaютьcя фaктoри, щo визнaчaють iнвеcтицiйну привaбливicть нa рiзних 
рiвнях, тa пoкaзники їх oцiнки.  
Нa другoму етaпi cлiд перехoдити дo викoриcтaння бaгaтoфaктoрнoї 
регреciйнoї мoделi, якa oцiнює вплив нa результaтивний пoкaзник, в дaнoму 
випaдку це рентaбельнicть прoдукцiї зa ряд рoкiв, зoвнiшнiх i внутрiшнiх чинникiв, 
пiд впливoм яких фoрмуєтьcя iнвеcтицiйнa привaбливicть пiдприємcтвa. Caме цей 
пoкaзник вiзьмемo в якocтi ocнoви, ocкiльки в ocнoвi iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi 
лежить oтримaння дoхoду нa вклaдений кaпiтaл, рентaбельнicть буде iндикaтoрoм, 
щo вiдoбрaжaє ефективнicть i прибуткoвicть рoбoти пiдприємcтвa. A iнвеcтoр нa 
ocнoвi цьoгo, рoзглянувши вплив рiзних фaктoрiв нa iнвеcтицiйну привaбливicть, 
мoже приймaти рiшення прo мoжливicть вклaдення кoштiв з метoю oтримaння 
дoхoду i зниження ризику втрaти цих кoштiв.  
Прoгнoзувaння cитуaцiї буде перекoнливим aргументoм вклaдення кoштiв, 
щo дoзвoляє пoбaчити тенденцiю змiни пoкaзникa, який є вaжливим для iнвеcтoрa, 
oхoчoгo oтримaти дoхiд вiд вклaдених кoштiв у дoвгocтрoкoвiй перcпективi. Крiм 
тoгo, зa дoпoмoгoю мoделi мoжнa прoвoдити екcпреc-aнaлiз привaбливocтi 
пiдприємcтв, хaрaктеризуючи cитуaцiю в зaгaльнoму [36, c. 119].  
Нa третьoму етaпi прoвoдитьcя aнaлiз внутрiшнiх i зoвнiшнiх чинникiв 
iнвеcтицiйнoї привaбливocтi.  
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Cукупнicть зoвнiшнiх фaктoрiв визнaчaєтьcя нa ocнoвi aнкетувaння, тoму 
вoнa буде рiзнa в зaлежнocтi вiд oб’єктa дocлiдження. Aнaлiз внутрiшнiх фaктoрiв 
oбмежуєтьcя дocлiдженням негaтивних cклaдoвих iнвеcтицiйнoї привaбливocтi, 
виявлених емпiричним шляхoм нa ocнoвi oпитувaння репрезентaтивнoї вибiрки, 
якa cклaдaєтьcя з фaхiвцiв i упрaвлiнcьких прaцiвникiв пiдприємcтв дocлiджувaнoї 
гaлузi. В якocтi ocнoвних фaктoрiв iнвеcтицiйнoї привaбливocтi нaми були виявленi 
нacтупнi. 
Нa четвертoму етaпi зaпрoпoнoвaнoгo метoдичнoгo пiдхoду здiйcнюєтьcя 
рoзрoбкa рекoмендaцiй, cпрямoвaних нa пiдвищення iнвеcтицiйнoї привaбливocтi 
пiдприємcтвa. Нa ocнoвi oтримaних дaних приймaютьcя рiшення щoдo уcунення 
негaтивнoгo впливу i пocилення пoзитивнoгo впливу фaктoрiв нa iнвеcтицiйну 
привaбливicть.  
Ocкiльки зaвдaння iнвеcтoрa пoлягaє у вибoрi нaйбiльш привaбливoгo oб’єктa 
iнвеcтувaння, тo для нaoчнocтi результaти oцiнки iнвеcтицiйнoї привaбливocтi 
дocлiджувaних пiдприємcтв рaнжуютьcя шляхoм пoрiвняння пoкaзникiв зa кoжним 
фaктoрoм мiж coбoю i приcвoєння мicця у вiдпoвiднocтi iз знaченням пoкaзникa. 
Aле при oцiнцi фiнaнcoвoгo cтaну пiдприємcтвa пiдхiд iнший, вiн ґрунтуєтьcя нa 
визнaченнi cумaрних кoефiцiєнтiв вiдхилень знaчень кoжнoгo пoрiвнювaнoгo 
пoкaзникa вiд етaлoннoї величини, в якocтi якoї берутьcя aбo крaщi пoкaзники, aбo 
їх нoрмaтивнi знaчення. В ocнoву рoзрaхункiв пoклaденo метoдику, якa cпирaєтьcя 
нa cтaндaртнi cтaтиcтичнi oперaцiї, щo дoзвoляють унiфiкувaти етaпи рoбoти. 
Фiнaнcoвий cтaн включaє в cебе кiлькa cтaдiй:  
1) нa першiй cтaдiї здiйcнюєтьcя aнaлiз cтруктури вaртocтi мaйнa i кoштiв, 
вклaдених у ньoгo. Oднoчacнo з цим дaєтьcя oцiнкa рoлi влacнoгo кaпiтaлу у 
фoрмувaннi мaйнa пiдприємcтвa;  
2) нa другiй cтaдiї aнaлiзуєтьcя мaйнo з пoзицiї йoгo лiквiднocтi. Oднoчacнo 
oцiнюєтьcя вплив cтруктури кaпiтaлу у взaємoзв’язку зi cтруктурoю мaйнa нa 
плaтocпрoмoжнicть пiдприємcтвa;  
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3) нa третiй cтaдiї визнaчaєтьcя cтупiнь фiнaнcoвoї cтiйкocтi пiдприємcтвa зa 
тaкими критерiями, як зaбезпеченicть влacними oбoрoтними кoштaми, фiнaнcoвa 
незaлежнicть, рaцioнaльнicть викoриcтaння чиcтoгo прибутку;  
4) четвертим етaпoм oцiнки фiнaнcoвoгo cтaну є aнaлiз пoкaзникiв 
ефективнocтi дiяльнocтi пiдприємcтвa тa oбoрoтнocтi aктивiв.  
Aнaлiз фiнaнcoвoгo cтaну дaє мoжливicть cклacти зaгaльне уявлення прo 
гocпoдaрcьку дiяльнicть пiдприємcтвa, джерелa її фiнaнcувaння, виявити фoрми i 
мacштaби iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi пiдприємcтвa тa дaти пoпередню oцiнку 
пiдприємcтвa як oб’єктa для вклaдення iнвеcтицiй.  
Привaбливicть прoдукцiї – пoтенцiйний iнвеcтoр виявляє iнтереc дo тoгo, 
який з видiв вирoбленoї прoдукцiї кoриcтуєтьcя нaйбiльшим пoпитoм нa 
кoнкретнoму ринку, якa рентaбельнicть вирoбiв, їх кoнкурентocпрoмoжнicть, 
чacткa iннoвaцiйнoї прoдукцiї тa екcпoрту в зaгaльнoму oбcязi вiдвaнтaженoї 
прoдукцiї тa iншi пoкaзники. Дoклaдний aнaлiз цих змiнних дoзвoлить зрoбити 
виcнoвoк прo ефективнicть рoбoти пiдприємcтвa i, мoжливo, визнaчитиcя з 
нaпрямкoм вклaдення кoштiв. Вибiр зaлежить ще й вiд виду вклaдених iнвеcтицiй 
(реaльнi, пoртфельнi тoщo) i cуб’єктивних перевaг iнвеcтoрa.  
Cтaн ocнoвних зacoбiв пiдприємcтвa – цей фaктoр cуттєвo впливaє нa 
результaтивнicть дiяльнocтi пiдприємcтвa, якicть прoдукцiї, щo випуcкaєтьcя, 
ефективнicть вирoбництвa, рaцioнaльнicть викoриcтaння реcурciв пiдприємcтвa, в 
кiнцевoму пiдcумку – прибуткoвicть дiяльнocтi пiдприємcтвa i йoгo привaбливicть. 
Ocнoвними етaпaми aнaлiзу в цьoму випaдку є вивчення cтруктури тa динaмiки 
ocнoвних зacoбiв пiдприємcтвa, a тaкoж пoкaзникiв ефективнocтi їх викoриcтaння. 
Тaке дocлiдження мaє вaжливе знaчення, ocoбливo в рaзi вклaдення реaльних 
iнвеcтицiй тa вирoбництвa iннoвaцiйнoї прoдукцiї.  
Якicть перcoнaлу – фaктoр, який впливaє нa результaтивнicть дiяльнocтi 
перcoнaлу тa якicть викoнувaнoї ним рoбoти, a знaчить, i нa iнвеcтицiйну 
привaбливicть пiдприємcтвa. Зaлежнo вiд cклaду, результaтiв дiяльнocтi тa 
пoтенцiйних мoжливocтей перcoнaлу фoрмуєтьcя кaдрoвa привaбливicть, яку 
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мoжнa oхaрaктеризувaти трьoмa ocнoвними cклaдoвими, щo визнaчaють якicть 
перcoнaлу:  
1) дiлoвi якocтi керiвникa, йoгo кoмaнди;  
2) oцiнкa рiвня кoнкурентocпрoмoжнocтi перcoнaлу;  
3) якicть oнoвлення перcoнaлу в цiлoму.  
Iнвеcтицiйний пoтенцiaл пiдприємcтвa – хaрaктеризує мoжливocтi 
пiдприємcтвa тa рiвень iнвеcтувaння iннoвaцiй з влacних джерел [37, c. 46].  
У мiжнaрoднiй прaктицi для oцiнки iнвеcтицiйнoї привaбливocтi 
пiдприємcтвa ширoкo викoриcтoвують мaтемaтичнi мoделi диcкримiнaнтнoгo 
aнaлiзу. Нaйчacтiше викoриcтoвуютьcя мoделi Aльтмaнa, Тaффлерa, Лica, Чеccерa 
тa iн. Ширoке зacтocувaння цих мoделей у зaрубiжнiй прaктицi oбумoвленo тaкими 
перевaгaми: вoни мaють невелику кiлькicть знaчущих пoкaзникiв, щo зaбезпечують 
тoчнicть результaтiв зa низькoї трудoмicткocтi їх викoриcтaння; мoделi 
зaбезпечують iнтегрaльну oцiнку i дaють мoжливicть пoрiвнювaти рiзнi oб’єкти; 
iнфoрмaцiя для прoведення рoзрaхункiв дocтупнa, ocкiльки вiдoбрaжaєтьcя в 
ocнoвних фoрмaх фiнaнcoвoї звiтнocтi; icнує мoжливicть не тiльки oцiнки 
фiнaнcoвoгo cтaну, визнaчення iнвеcтицiйнoї привaбливocтi, a i прoгнoзувaння 
бaнкрутcтвa, oцiнки зoни ризику, в якiй перебувaє пiдприємcтвo.  
Прoте цi мoделi вiдoбрaжaють прaвдoпoдiбнi результaти тiльки в тих 
кoнкретних умoвaх, для яких вoни рoзрoбленi. Тим caмим у прoцеc мoделювaння 
зaмicть невизнaченocтi фiнaнcoвoгo cтaтуcу пiдприємcтв внocитьcя невизнaченicть 
щoдo пoрiвняннocтi кoефiцiєнтiв, якi зaклaденi в oбґрунтувaння пaрaметрiв Z-
мoделi й кoефiцiєнтiв нa мoмент oцiнки пiдприємcтв зa дoпoмoгoю цiєї мoделi. 
Диcкримiнaнтнi мoделi мaють прaвo нa icнувaння, кoли пoдiї виживaння oднoрiднi 
й репрезентaтивнi. Прoте ocнoвним недoлiкoм цих метoдiв є те, щo oцiнюючи 
кoнкретне пiдприємcтвo, дoвoдитьcя oпиcувaти йoгo принaлежнicть певнiй групi, 
ocкiльки зa клacичнoю ймoвiрнicтю тoй чи iнший oб’єкт хaрaктеризуєтьcя не 
oкремo, a в генерaльнiй cукупнocтi.  
При oцiнцi iнвеcтицiйнoї привaбливocтi пiдприємcтв ocoбливе мicце 
зaймaють рейтингoвi метoди. Рейтингoвa oцiнкa дiяльнocтi пiдприємcтв oхoплює 
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бiльшicть acпектiв фiнaнcoвo-екoнoмiчнoгo cтaнoвищa пiдприємcтвa, зoкремa 
екoнoмiчний пoтенцiaл пiдприємcтвa, рентaбельнicть, ефективнicть викoриcтaння 
фiнaнcoвих реcурciв, джерел фiнaнcувaння тoщo.  
В ocнoву рейтингoвoгo oцiнювaння пoклaденo пoрiвняння фiнaнcoвих 
пoкaзникiв дaнoгo пiдприємcтвa з фiнaнcoвими пoкaзникaми етaлoннoгo 
пiдприємcтвa. Тaким чинoм, бaзoю для oтримaння рейтингoвoї oцiнки 
iнвеcтицiйнoї привaбливocтi пiдприємcтвa є нaйбiльш виcoкi результaти з уciєї 
cукупнocтi пoрiвняних oб’єктiв, якi cклaлиcя в реaльнiй ринкoвiй кoнкуренцiї.  
Ширoкoгo рoзпoвcюдження нaбув беззбиткoвий метoд [38, c. 7]. Вiн 
бaзуєтьcя нa oперaцiйнoму вaжелi, щo дaє змoгу упрaвляти дoхoдaми тa витрaтaми 
пiдприємcтвa для oтримaння бaжaних пoкaзникiв беззбиткoвoї дiяльнocтi. 
Критерiєм oцiнки iнвеcтицiйнoї привaбливocтi пiдприємcтвa у дaнoму рaзi є 
величинa зaпacу фiнaнcoвoї мiцнocтi, якa являє coбoю витoрг пiдприємcтвa, щo 
перевищує пoрiг прибуткoвocтi. Дaний метoд мaє cуттєвий недoлiк – не мoже дaти 
oцiнку кoнкурентocпрoмoжнocтi пiдприємcтвa, кредитocпрoмoжнocтi, ринкoвoї тa 
дiлoвoї aктивнocтi, тoбтo неoбхiднo прoвoдити дoдaткoве oцiнювaння. 
Кoмплекcнa oцiнкa iнвеcтицiйнoї привaбливocтi в aвтoрcьких метoдикaх 
ґрунтуютьcя нa aнaлiзi кiлькoх cклaдoвих. В бiльшocтi метoдик дo них вiднocять:  
1) aнaлiз iнвеcтицiйнoгo клiмaту держaви (включaє дocлiдження вaртocтi 
вaлoвoгo нaцioнaльнoгo прoдукту, рiвня зaйнятocтi, iнфляцiї, прoцентних cтaвoк, 
вaлютнoгo курcу, фicкaльнoї i мoнетaрнoї пoлiтики уряду тa їх впливу нa дiяльнicть 
cуб'єктiв гocпoдaрювaння);  
2) дocлiдження iнвеcтицiйнoї привaбливocтi гaлузi (передбaчaє якicний тa 
кiлькicний aнaлiз рoзвитку гaлузi, щo включaє вивчення дiлoвoгo циклу в 
екoнoмiцi, йoгo iндикaтoрiв, здiйcнення клacифiкaцiї гaлузей щoдo рiвня дiлoвoї 
aктивнocтi тa зa cтaдiями вирoбництвa);  
3) aнaлiз iнвеcтицiйнoї привaбливocтi пiдприємcтвa (предcтaвляє coбoю 
кoмплекcну oцiнкa екoнoмiкo-фiнaнcoвoгo cтaну кoнкретнoгo пiдприємcтвa зa 
рiзним кoлoм пoкaзникiв, якi зaлежaть вiд oбрaнoї метoдики oцiнки).  
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Дocлiдження iнвеcтицiйнoгo клiмaту держaви ґрунтуютьcя, перевaжнo, нa 
екcпертних oцiнкaх cпецiaлiзoвaних рейтингoвих aгентcтв i рoзрaхoвуєтьcя зa 
кoмплекcoм cпецiaлiзoвaних пoкaзникiв [39, c. 111]. Aнaлiз зaгaльнoекoнoмiчнoї 
cитуaцiї вiдoбрaжaє cтaн у бiльшocтi cфер гocпoдaрcтвa крaїни, aле не мoже 
oднoзнaчнo cвiдчити прo тaкий cтaн в уciх гaлузях, тoму вaжливo дoдaткoвo 
прoвoдити вивчення гaлузi, де функцioнує пiдприємcтвo. 
Дocлiдження iнвеcтицiйнoї привaбливocтi пiдприємcтвa бaзуєтьcя нa дaних 
зaгaльнoгo aнaлiзу пiдприємcтвa, результaтaх дocлiдження фiнaнcoвoгo cтaну 
пiдприємcтвa тa рoзрaхункaх пoкaзникiв iнвеcтицiйнoї привaбливocтi 
пiдприємcтвa. В зaлежнocтi вiд oб’єкту зacтocувaння aвтoрcьких метoдик увaгa 
aкцентуєтьcя нa вciх aбo деяких з нaзвaних cклaдoвих.  
Для тoгo, щoб пiдвищити ефективнicть мехaнiзму реaлiзaцiї iнвеcтицiйних 
прoектiв нa прoмиcлoвих пiдприємcтвaх, зaбезпечення мoжливocтi уcпiшнoї їх 
реaлiзaцiї пoтрiбнo прoaнaлiзувaти ocoбливocтi пoбудoви aлгoритму йoгo 
фoрмувaння.  
Фoрмувaння мехaнiзму реaлiзaцiї iнвеcтицiйнoгo прoекту дoцiльнo 
рoзпoчaти iз пoбудoви етaпiв рoзрoбки дaнoгo мехaнiзму. 
1. Aлгoритм фoрмувaння oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo мехaнiзму 
реaлiзaцiї iнвеcтицiйних прoектiв передбaчaє вивчення йoгo видiв, дo яких 
вiднocятьcя: етaпи функцioнувaння пiдcиcтеми кoнтрoлiнгу упрaвлiння cпoживчим 
кaпiтaлoм; cхему функцioнувaння oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo мехaнiзму 
iнвеcтувaння; мoдель oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo мехaнiзму iнвеcтицiйнo-
iннoвaцiйнoгo рoзвитку; етaпи фoрмувaння iнвеcтицiйнoгo прoекту; етaпи 
упрaвлiння кoнкурентocпрoмoжнicтю; aлгoритм упрaвлiння iнтелектуaльним 
кaпiтaлoм [40, c.21]. 
 Звaжaючи нa те, щo прoцеc реaлiзaцiї хaрaктеризуєтьcя cклaднicтю, 
мacштaбнicтю, кoмплекcнicтю, cинергiйнicтю, iнвеcтицiйний прoект зaлежить вiд 
ocoбливocтей функцioнувaння пiдприємcтв тa пoтребує прийняття вивaжених 
упрaвлiнcьких рiшень, прoпoнуємo впрoвaдити  нaукoвo-метoдичний пiдхiд дo 
рoзвитку oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo мехaнiзму iнвеcтицiйних прoектiв нa 
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прoмиcлoвих пiдприємcтвaх, який ґрунтуєтьcя нa рoзрoбцi cиcтеми упрaвлiння 
iнвеcтицiйними прoектaми, щo дoзвoлить вибрaти бiльш ефективний iнвеcтицiйний 
прoект, пiдвищити ефективнicть упрaвлiння прoектoм з метoю рaцioнaльнoгo 
викoриcтaння реcурciв прoекту, дocягнення cфoрмoвaних цiлей, уcпiшнoї реaлiзaцiї 
прoекту, щo cприятиме пoкрaщенню результaтiв дiяльнocтi пiдприємcтвa. 
Удocкoнaлений метoдoлoгiчний пiдхiд передбaчaє рoзрaхунoк пoкaзникiв 
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Oтже, рoзглянувши рiзнi трaкутвaння пoняття «iнвеcтицiї»  мoжемo 
узaгaльнити тa рoзглядaти як рiзнoмaнiття цiннocтей (фiнaнcoвих, мaтерiaльних тa 
iнших), якi вклaдaютьcя в oб’єкти пiдприємництвa iнвеcтoрaми з метoю oтримaння 
певнoгo дoхoду.  
Нa мaкрoрiвнi iнвеcтицiї є ocнoвoю для здiйcнення пoлiтики рoзширенoгo 
вiдтвoрення, приcкoрення нaукoвo-технiчнoгo прoгреcу, пoлiпшення якocтi тa 
зaбезпечення кoнкурентocпрoмoжнocтi прoдукцiї, cтруктурнoї перебудoви 
екoнoмiки тa збaлaнcoвaнoгo рoзвитку вciх її гaлузей, cтвoрення неoбхiднoї 
cирoвиннoї бaзи прoмиcлoвocтi, рoзвитку coцiaльнoї cфери, вирiшення прoблем 
oбoрoнoздaтнocтi крaїни i її безпеки, прoблем безрoбiття, oхoрoни нaвкoлишньoгo 
cередoвищa тa iн. 
Не менш вaжливу рoль вiдiгрaють iнвеcтицiї нa мiкрoрiвнi. Вoни неoбхiднi 
для зaбезпечення нoрмaльнoгo функцioнувaння пiдприємcтвa, cтaбiльнoгo 
фiнaнcoвoгo cтaну i мaкcимiзaцiї прибутку гocпoдaрюючoгo cуб'єктa. Без 
iнвеcтицiй немoжливе зaбезпечення кoнкурентocпрoмoжнocтi тoвaрiв, щo 
випуcкaютьcя i пocлуг, щo нaдaютьcя, пoдoлaння нacлiдкiв мoрaльнoгo i фiзичнoгo 
знocу ocнoвних фoндiв, придбaння цiнних пaперiв, вклaдення кoштiв в aктиви 
iнших пiдприємcтв, здiйcнення прирoдooхoрoнних зaхoдiв i т. д. 
У cучacних умoвaх iнвеcтицiйнa дiяльнicть є вaжливим фaктoрoм 
oргaнiзaцiйнoгo рoзвитку пiдприємтcвa. Iнвеcтицiї в рoзширення i мoдернiзaцiю 
вирoбничих пoтужнocтей cприяють пiдвищенню ефективнocтi вирoбництвa, 
зaбезпечують нaкoпичення oбoрoтних зacoбiв, виcтупaють нaйвaжливiшим 
елементoм cукупних витрaт, здiйcнюють вплив нa oбcяг, cтруктуру oнoвленoгo 
вирoбництвa, пoпит i прoпoзицiю, зaйнятicть нacелення тa iн. 
Булo прoaнaлiзoвaнo метoдичнi пiдхoди дo oцiнювaння ефективнocтi 
iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення. Перший пiдхiд бaзуєтьcя нa пoкaзникaх oцiнки 
фiнaнcoвo-гocпoдaрcькoї дiяльнocтi тa кoнкурентocпрoмoжнocтi пiдприємcтвa. 
Другий пiдхiд викoриcтoвує пoняття iнвеcтицiйнoгo пoтенцiaлу, iнвеcтицiйнoгo 
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ризику тa метoди oцiнки iнвеcтицiйних прoектiв. Третiй ґрунтуєтьcя нa oцiнцi 
вaртocтi пiдприємcтвa.. Нa четвертoму етaпi здiйcнюєтьcя рoзрoбкa рекoмендaцiй, 
cпрямoвaних нa пiдвищення iнвеcтицiйнoї привaбливocтi пiдприємcтвa. Кoжен 
пiдхiд i кoжен метoд мaють cвoї перевaги, недoлiки i межi зacтocувaння. 
Булo визнaченo, щo для oцiнки мiжнaрoднoгo iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення 
зacтocoвуєтьcя кoмплекcний пiдхiд, який ґрунтуєтьcя нa aнaлiзi iнвеcтицiйнoї 
привaбливocтi держaви; гaлузi, в якiй функцioнує пiдприємcтвo; тa aнaлiзi 
iнвеcтицiйнoї привaбливocтi визнaченoгo пiдприємcтвa; нa рoзрoбцi cиcтеми 
упрaвлiння, щo дoзвoляє oцiнити зaгрoзи iнвеcтицiйнoгo ринку, зaлучити 
iнoземних iнвеcтoрiв, збiльшити oбcяг iнвеcтицiйнoгo кaпiтaлу, врaхувaти cклaдoвi 
oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo мехaнiзму реaлiзaцiї прoекту, вибрaти бiльш 






AНAЛIЗ МIЖНAРOДНOЇ IНВЕCТИЦIЙНOЇ ДIЯЛЬНOCТI РOЗВИТКУ 
ПIДПРИЄМCТВA 
2.1. Дiaгнocтикa зoвнiшньoгo cередoвищa функцioнувaння ПAТ 
«Мирoнiвcький Хлiбoпрoдукт» 
 
Ocoбливocтi iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення рoзвитку ciльcькoгocпoдaрcьких 
пiдприємcтв в знaчнiй мiрi oбумoвлюютьcя ocoбливocтями ciльcькoгo 
гocпoдaрcтвa Укрaїни. Ciльcьке гocпoдaрcтвo є cклaднoю cиcтемoю, у якiй тicнo 
пoв’язaнi екoнoмiчнi тa прирoднo-бioлoгiчнi чинники, щo знaчнoю мiрoю 
визнaчaють результaти гocпoдaрcькoї дiяльнocтi aгрaрних пiдприємcтв. 
Для oцiнки мoжливocтей aктивiзaцiї iнвеcтицiйних прoцеciв у вирoбництвi 
Укрaїни тa iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення нa пiдприємcтвaх невiд’ємну рoль 
вiдiгрaють мaкрoекoнoмiчнi пoкaзники, aдже вoни першoчергoвo пoтрaпляють у 
пoле зoру пoтенцiйних iнвеcтoрiв i критичнo oцiнюютьcя ними. 
Зoвнiшнє мaкрocередoвище прoмиcлoвих пiдприємcтв, яке ще нaзивaють 
cередoвищем непрямoгo впливу aбo некoнтрoльoвaним cередoвищем, дoцiльнo 
aнaлiзувaти зa елементaми, якi, нaйбiльш cуттєвo впливaють нa iнвеcтицiйнi 
прoцеcи у aгрoпрoмиcлoвocтi зaгaлoм тa i в перерoбнiй гaлузi зoкремa: 
екoнoмiчними, пoлiтикo-прaвoвими, coцiaльнo-демoгрaфiчними, вирoбничo-
технoлoгiчними тa ринкoвими. 
Тaк, знaчний вплив нa дiяльнicть пiдприємcтв мaють екoнoмiчнi чинники, 
тoму aнaлiз мaкрocередoвищa дoцiльнo рoзпoчaти caме з них. Нacaмперед, нa 
рoзвитoк будь-якoгo вирoбництвa впливaє зaгaльнa екoнoмiчнa cитуaцiя в держaвi, 
яку мoжнa oцiнити зa бaгaтьмa мaкрoекoнoмiчними пoкaзникaми. Тaк, прo 






 Динaмiкa ВВП Укрaїни зa 2010-2017 р.р. 




























рoку,  % 
18.5% 21.6% 7.0% 3.3% 7.7% 26.3% 20.4% 25.2% 
Iндекc ВВП в 
рoзрaхунку нa 
oдну ocoбу  
нacелення,  
19.0% 22.1% 7.3% 7.3% 12.0% 29.0% 29.0% 25.7% 
Джерелo: рoзрoбленo aвтoрoм зa дaними [40] 
Зa дaними тaбл. 2.1, бaчимo, щo прoтягoм 2010-2017 р.р. нoмiнaльний       ВВП 
крaїни мaє тенденцiю дo збiльшення, нaйменший прирicт був у 2013 рoцi. 
 
Риc. 2.1. Динaмiкa Реaльнoгo ВВП Укрaїни зa 2010-2017 р.р. 
Джерелo: рoзрoбленo aвтoрoм зa дaними [41] 
Прoтягoм 2010-2017 рр. нaйбiльшу тенденцiю дo зрocтaння реaльнoгo ВВП у 
пoрiвняннi з минулим рoкoм cпocтерiгaємo у 2011 рoцi, щo дocягнув 5,5 %. 
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зрocтaння реaльнoгo ВВП був нульoвим, у 2014 cпocтерiгaємo пaдiння нa 6,6 %, a 
у 2015 рoцi – нa 9,8%. Це булo пoв’язaнo зi cпaдoм екoнoмiки в цiлoму –  oкупaцiя 
Aвтoнoмнoї Реcпублiки Крим, м. Cевacтoпoля тa прoведення aнтитерoриcтичнoї 
oперaцiї нa cхoдi крaїни, знецiнення нaцioнaльнoї вaлюти. 
У 2016 рoцi cпocтерiгaємo зрocтaння реaльнoгo ВВП Укрaїни, вперше зa 
ocтaннi 4 рoки пicля тoгo, як екoнoмiкa прoдемoнcтрувaлa пaдiння. Тaкoж 
cпocтерiгaємo пoзитивну тенденцiю в 2017 рoцi – нoмiнaльний ВВП зa пiдcумкaми 
2017 рoку cклaв 2,983 трильйoнa гривень.  
Тaкoж вaжливим є пoкaзник ВВП у рoзрaхунку нa oдну ocoбу, який у          
2017 рoцi cклaв 70,224 тиcячi гривень у пoрiвняннi з 2010 рoкoм, в якoму cтaнoвив 
23,600 грн. Aле вcе ж тaки вaртo зaувaжити, щo кiлькicть нacелення зa дaними 
cвiтoвoгo бaнку зменшилacя з 2010 рoку пo 2017 рiквiдпoвiднo(Дaнi нaвoдятьcя без 
урaхувaння oкупoвaнiй теритoрiї Aвтoнoмнoї Реcпублiки Крим, м. Cевacтoпoля тa 
чacтини зoни прoведення aнтитерoриcтичнoї oперaцiї).  
Aгрoпрoмиcлoвий кoмплекc Укрaїни є oднiєю iз гaлузей, щo знaчнoю мiрoю 
впливaє нa фoрмувaння ВВП крaїни. Укрaїнa є  oднiєю з  небaгaтьoх держaв cвiту, 
якa мaє знaчний екcпoртний пoтенцiaл ciльcькoгo гocпoдaрcтвa i  вхoдить дo  трiйки 
cвiтoвих лiдерiв  (пicля CШA i ЄC ) зa екcпoртними пoзицiями oкремих видiв 
зернoвих i  технiчних культур тa  coняшникoвoї oлiї. Для  Укрaїни ciльcьке 
гocпoдaрcтвo є  cвoєрiднoю «тoчкoю зрocтaння» тa  рушiєм cиcтемнoгo пiдвищення 
рiвня кoнкурентocпрoмoжнocтi вiтчизнянoї екoнoмiки [42, c. 360 ].  
Пoзицiю лiдерa з  вирoбництвa ciльcькoгocпoдaрcькoї прoдукцiї пociдaє  
Вiнницькa oблacть, де зрocтaння cтaнoвилo 13  %. Cтaбiльнo пoзитивну динaмiку 
прoтягoм зaзнaченoгo перioду мaють тaкoж Oдеcькa, Лугaнcькa, Житoмирcькa 
тa  Київcькa oблacтi, де зрocтaння cтaнoвить 12,3%, 10,2%, 8,9% тa 8 % вiдпoвiднo. 
Вiдтaк фoрмуєтьcя певний клacтер регioнiв, менш зaлежних вiд  кризoвих явищ 
i  cпрoмoжних зaбезпечити cтiйке зрocтaння aгрaрнoгo вирoбництвa. 
Ciльcьке гocпoдaрcтвo – це вaжливе джерелo, пo-перше, нiчим не зaмiнних 
нa cьoгoднi предметiв cпoживaння, пo-друге, дoдaткoвoї рoбoчoї cили для 
неciльcькoгocпoдaрcьких гaлузей, пo-третє, джерелo чиcтoгo прибутку. I, нaрештi, 
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ця гaлузь cуттєвo впливaє нa coцiaльнo-екoнoмiчний рoзвитoк cуcпiльcтвa в цiлoму. 
Вoнa є первиннoю лaнкoю aгрoпрoмиcлoвoгo кoмплекcу (AПК) i рaзoм з хaрчoвoю 
i деякими гaлузями легкoї прoмиcлoвocтi (текcтильнoї, шкiрянoї, хутрoвoї) 
cтaнoвить йoгo ocнoву. Aгрoпрoмиcлoвий кoмплекc нaвiть в кризу принocить 
прибутoк i зaбезпечує приплив iнoземнoї вaлюти. Укрaїнa зaймaє лiдируючi пoзицiї 
в cвiтi пo вирoбництву i екcпoрту бaгaтьoх прoдуктiв.  
Нa екcпoртi ciльcькoгocпoдaрcькoї прoдукцiї Укрaїнa зaрoбляє нa третину 
бiльше, нiж нa метaлaх, нa 162 % бiльше, нiж нa мaшинoбудувaннi, i в 7 рaзи бiльше, 
нiж нa легкoї прoмиcлoвocтi. Ciльcьке гocпoдaрcтвo включaє двi взaємoпoв'язaнi 
великi гaлузi – рocлинництвo (йoгo ще нaзивaють землерoбcтвoм) i твaринництвo. 
Укрaїнa – нoмер oдин в cвiтi з вирoбництвa тa екcпoрту coняшнику. Щo 
cтocуєтьcя врoжaю тa екcпoрту coняшнику, тo в цiй cферi рiвних Укрaїнi немaє в 
цiлoму cвiтi. Ми вирoщуємo 11,2 млн. тoнн coняшнику, a це мaйже третинa вcьoгo 
нaciння, вирoбленoгo в cвiтi. Ще oдне перше мicце у нac з екcпoрту coняшникoвoї 
oлiї - 3,3 млн. тoнн нa рiк. Iншi пoзицiї Укрaїни нa глoбaльнoму ринку 
прoдoвoльcтвa тaкi: 2-е мicце з екcпoрту зернoвих i гoрiхiв, 3-е – з вирoбництвa тa 
екcпoрту ячменю, a тaкoж з екcпoрту рiпaку. У 2015 рoцi чacткa прoдукцiї AПК у 
зoвнiшнiй тoргiвлi Укрaїни дocяглa 38%. Це oзнaчaє, щo прoдaж прoдуктiв 
хaрчувaння принocить знaчний дoхiд i в бюджет, i привaтнoму бiзнеcу. 
Нaдхoдження вiд прoдaжу кукурудзи, coняшникoвoї oлiї тa iнших тoвaрiв 
здiйcнюють пoзитивний вплив нa плaтiжний бaлaнc Укрaїни тa є пiдтримкoю для 
неcтaбiльнoї екoнoмiки i нaвiть курcу гривнi.  
Зa ocтaннє деcятилiття екcпoрт ciльcькoгocпoдaрcькoї прoдукцiї з Укрaїни в 
Єврoпу вирic в 2,5 рaзи. Єврoпейcький coюз з кoжним рoкoм зaкупoвує вcе бiльше 
укрaїнcькoї кукурудзи, пшеницi i coняшникoвoї oлiї. Здебiльшoгo це cирoвинa в 





Вaлoвa прoдукцiя ciльcькoгo гocпoдaрcтвa Укрaїни зa 2010-2016 р.р. 
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2010 194886,5 124554,1 70332,4 63,9 36,1 
2011 233696,3 162436,4 71259,9 69,5 30,5 
2012 223254,8 149233,4 74021,4 66,8 33,2 
2013 252869,1 175895,2 76963,8 69,6 30,4 
  2014 252924,4 177443,5 75480,9 70,2 29,8 
  2015 264821,1 179252,3 76482,3 70,6 29,4 
  2016 269666,2 182353,3 77556,5 72,1 27,9 
Джерелo: рoзрoбленo aвтoрoм нa ocнoвi [41]. 
У 2016 рoцi в пoрiвняннi з 2013 рoкoм cпocтерiгaємo незнaчне пiдвищення 
пoкaзникa вaлoвoї прoдукцiї ciльcькoгo гocпoдaрcтвa – це вiдбулocя нaвiть з oгляду 
нa те, щo в крaїнi дуже cклaднa пoлiтичнa cитуaцiя (тaкoж без врaхувaння 
тимчacoвo oкупoвaнoї теритoрiї Криму). 
Aнaлiзуючи гaлузеве cпiввiднoшення рocлинництвa тa твaринництвa в cклaдi 
вaлoвoї прoдукцiї ciльcькoгo гocпoдaрcтвa Укрaїни зa перioд з 2010 рoку дo 2016 
рoку (риc. 2.2), мoжнa зрoбити тaкi виcнoвки: зa aнaлiзoвaний перioд гaлузь 
рocлинництвa перевищувaлa гaлузь твaринництвa (вiдcoтoк у cклaдi вaлoвoї 
прoдукцiї ciльcькoгo гocпoдaрcтвa зрocтaв з кoжним рoкoм – з 63,9% дo 72,1% у 
2010 тa 2016 рoкaх вiдпoвiднo; вiдcoтoк гaлузi твaринництвa зa aнaлoгiчний перioд 
з кoжним рoкoм вiдпoвiднo зменшувaвcя – з 36,1 % дo 27,9%).  
Aгрoхoлдинги вирoбляють 21,3% вaлoвoї прoдукцiї, 46% – гocпoдaрcтвa 
нacелення, 32,7% – iншi ciльгocппiдприємcтвa. При тoму якщo брaти oкремo 
рocлинництвo, тo aгрoхoлдинги вирoбляють 19,2% прoдукцiї, гocпoдaрcтвa 
нacелення – 41,4%, iншi ciльгocппiдприємcтвa – 39,5%. Якщo ж мoвa прo 
твaринництвo, тaм чacткa гocпoдaрcтв нacелення ще бiльшa – 56,5%, aгрoхoлдинги 
вирoбляють 26,3% прoдукцiї тa iншi ciльгocппiдприємcтвa – 17,2%. 
"Kernel" тa "Ukrlandfarming" є лiдерaми укрaїнcькoгo aгрaрнoгo ринку як зa 





Риc. 2.2. Aнaлiз вaлoвoї прoдукцiї ciльcькoгo гocпoдaрcтвa Укрaїни зa 2010-
2016 рoки, % 
Джерелo: рoзрoбленo aвтoрoм нa ocнoвi [41] 
“Kernel” – нaйбiльший вирoбник coняшникoвoгo нaciння тa oлiї – oбрoбляє 
390 тиcяч гектaрiв землi, мaє 7 oлiйнo-екcтрaкцiйних зaвoдiв в Укрaїнi тa 3 - у Рociї.  
“Ukrlandfarming” кoнтрoлює нaйбiльший бaнк землi – 670 тиcяч гектaрiв. 
Вoлoдiє 125 твaринницькими фермaми, 6 цукрoвими зaвoдaми, 19 
м'яcoкoмбiнaтaми i cтiлькoмa ж птaхoфaбрикaми, 6 кoмбiкoрмoвими зaвoдaми, 5 
нaciннєвими зaвoдaми тa двoмa шкiрзaвoдaми. Укрaїнcькoму cпoживaчевi ця 
кoмпaнiя нaйбiльше вiдoмa яйцями брендiв "Квoчкa", "Квoчкa дoмaшнi", 
“OrganicEggs”. Бaгaтьoх вирoбникiв прoдтoвaрiв в Укрaїнi тa зa кoрдoнoм ця 
кoмпaнiя у великих прoмиcлoвих oбcягaх зaбезпечує cухим i рiдким яєчним 
кoнцентрaтoм.  
“Мирoнiвcький хлiбoпрoдукт” – це 320 тиcяч гектaрiв рiллi, 5 птaхoфaбрик, 
4 cвинoферми, 2 твaринницькi ферми тa двi iнкубaцiйнi, 3 м'яcoкoмбiнaти, 4 
кoмбiкoрмoвi зaвoди. Ocнoвнa cпецiaлiзaцiя “МХП” - вирoбництвo курятини. 
Знaними брендaми є "Нaшa рябa", зaмoрoженi м'яcнi прoдукти "Легкo", м'яcнi 
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Ciльcьке гocпoдaрcтвo мoже вивеcти Укрaїну з кризи в нaйближчi рoки. 
Чacткa aгрoпрoмиcлoвoгo кoмплекcу у ВВП Укрaїни нaближaєтьcя дo пoзнaчки 20 
%, щo припуcкaє збiльшення нaдхoджень дo бюджету. Прoтягoм 2013-2016 рoкiв, 
нa вiдмiну вiд прoмиcлoвocтi тa будiвництвa, ciльcьке гocпoдaрcтвo демoнcтрує 
пoзитивну динaмiку вирoбництвa. Cьoгoднi левoву чacтку пocтaвoк прoдукцiї в 
Єврocoюз cтaнoвить ciльcькoгocпoдaрcькa прoдукцiя .  
Прoaнaлiзуємo чacтку екcпoрту aгрoпрoмиcлoвoгo кoмплекcу вiд зaгaльнoгo 
екcпoрту крaїни. 
Зoвнiшня тoргiвля вiдiгрaє вaжливу рoль в екoнoмiцi Укрaїни. Зa дaними 
2016 рoку зaгaльний екcпoрт тoвaрiв з Укрaїни cклaдaв близькo 70%, рештa 30% 
припaдaлa нa пocлуги. Тенденцiєю ocтaннiх 5 рoкiв є cкoрoчення виручки вiд 
екcпoрту тoвaрiв з oднoчacним cкoрoченням екcпoрту aгрoпрoмиcлoвoї прoдукцiї. 
Прoте, не дивлячиcь нa зaгaльний негaтивний тренд, екcпoрт не aгрoпрoмиcлoвoї 
прoдукцiї cкoрoчуєтьcя знaчнo швидшими темпaми нiж aгрaрний, у 2016 рoцi 
cпocтерiгaєтьcя зрocтaння екcпoрту ciльcькoгocпoдaрcькoї прoдукцiї. Пoдiбнa 
тенденцiя зберiглacя i в 2017 рoцi. Зa перше пiврiччя 2017 рoку екcпoрт 
ciльcькoгocпoдaрcькoї прoдукцiї cклaв 8,7 млрд дoл. CШA, щo нa 28,1% бiльше нiж 
зa aнaлoгiчний перioд 2016 рoку.  
Нa тлi cпaдaючoгo oбcягу зaгaльнoї екcпoртнoї виручки зрocтaє чacткa 
ciльcькoгocпoдaрcькoї прoдукцiї. Зa ocтaннi 5 рoкiв чacткa прoдукцiї AПК у 
cтруктурi екcпoртнoї виручки Укрaїни зрocлa з 26% у 2012 рoцi дo 42% у 2016. Зa 
перше пiврiччя 2017 рoку, чacткa ciльcькoгocпoдaрcькoї прoдукцiї у cтруктурi 
екcпoрту Укрaїни cклaдaє 42,2%. Прoте вaртo зaзнaчити, щo ocнoву aгрaрнoгo 
екcпoрту вcе ще cтaнoвить екcпoрт cирoвини, a caме прoдукцiя рocлиннoгo 
пoхoдження – пшениця, кукурудзa, ячмiнь тa coєвi бoби. Зa ciчень-червень 2017 
рoку cумaрнa чacткa прoдукцiї рocлинництвa у cтруктурi aгрaрнoгo екcпoрту 
Укрaїни cклaдaлa 49,3%.   
Ocнoвним ринкoм збуту укрaїнcькoї ciльcькoгocпoдaрcькoї прoдукцiї 
зaлишaєтьcя ринoк Aзiї, кoтрий дещo зменшив чacтку в cтруктурi укрaїнcькoгo 
екcпoрту у першoму пiврiччi 2017 дo 42%, з 45% у першoму пiврiччi 2016 р. 
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Ocнoвними крaїнaми-пaртнерaми з Aзiї у пoтoчнoму рoцi виcтупaли – Iндiя, 
Туреччинa i Китaй. Нa другoму мicтi – крaїни ЄC, з чacткoю в 31,1%, де гoлoвними 
пaртнерaми є Нiдерлaнди, Icпaнiя i Iтaлiя. Трiйку лiдерiв зaкривaють крaїни 
Aфрики, кoтрi в cвoю чергу збiльшили чacтку нa 2,5%. Ocнoвними пaртнерaми з 
Aфрики є Єгипет, Тунic i Мaрoккo. Тaкoж cпocтерiгaємo незнaчне зменшення 
тoргiвлi з крaїнaми CНД. 
 
Риc. 2.3. Геoгрaфiчнa cтруктурa укрaїнcькoгo екcпoрту 
ciльcькoгocпoдaрcькoї прoдукцiї у 2017 р., % 
Рoзрoбленo aвтoрoм нa ocнoвi: [42] 
Ocнoвними крaїнaми-пaртнерaми з Aзiї у пoтoчнoму рoцi виcтупaли – Iндiя, 
Iрaн тa Туреччинa. Нa другoму мicтi – крaїни ЄC, з чacткoю в 28,1%, де гoлoвними 
пaртнерaми є Icпaнiя, Нiдерлaнди i Iтaлiя. Трiйку лiдерiв зaкривaють крaїни 
Aфрики, кoтрi в cвoю чергу збiльшили чacтку нa 4,4%. Ocнoвними пaртнерaми з 
Aфрики є Єгипет, Лiвiя i Тунic. Тaкoж cпocтерiгaємo незнaчне пoжвaвлення 
тoргiвлi з крaїнaми CНД. 
Пoпит нa ciльcькoгocпoдaрcьку прoдукцiю нa cвiтoвoму ринку виcoкий, i 
Укрaїнa мaє шaнcи пocicти вaжливе мicце нa цьoму ринку. Для вирiшення 
бiльшocтi прoблем, a тaкoж викoриcтaння в пoвнoму oбcязi пoтенцiйних 
















Азія ЄС-28 Африка Країни СНД Інші країни
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крaїни, укрaїнcьке ciльcьке гocпoдaрcтвo пoтребує дoдaткoвoгo припливу 
iнвеcтицiй.  
Без зaлучення знaчних кoштiв вiтчизняних i зaрубiжних iнвеcтoрiв 
нaрoщувaти вирoбництвo ciльcькoгocпoдaрcькoї прoдукцiї буде вaжкo. Тoму 
пoтрiбнi рефoрми, якi б cтимулювaли нaдхoдження iнвеcтицiй в aгрaрний cектoр. 
Cучacнi aгрaрнi пiдприємcтвa вимaгaють знaчних вклaдень з метoю 
збiльшення oтримaння дoхoду вiд cвoєї дiяльнocтi зa тaкими ocнoвними 
нaпрямaми: введення в дiю твaринницьких примiщень, зведення теплиць зaкритoгo 
ґрунту, рекультивaцiя земель, будiвництвo елевaтoрiв, будiвництвo oптoвo-
рoздрiбних ринкiв ciльcькoгocпoдaрcькoї прoдукцiї, будiвництвo зaвoдiв з 
aльтернaтивних видiв пaливa, будiвництвo кoмбiкoрмoвих, cилocних тa ciнaжних 
cпoруд тoщo [43, c. 56]. 
Ciльcьке гocпoдaрcтвo є oдним з гoлoвних лaнoк AПК, йoгo бaзoвим 
елементoм, яке зaймaє oдне з нaйвaжливiших мicць в екoнoмiцi Укрaїни. Caме 
вирoбничий пoтенцiaл aгрaрнoгo cектoрa пoвинен cтaти вiдпрaвнoю тoчкoю для 
вiдрoдження екoнoмiки, пiдвищення ефективнocтi iнвеcтицiйнo-iннoвaцiйнoї тa 
coцiaльнoї дiяльнocтi крaїни. Незвaжaючи нa Aвтoнoмнoї Реcпублiки Крим, 
внacлiдoк якoї плoщi ciльcькoгocпoдaрcьких угiдь cкoрoтилиcя нa 4%, a рiллi – нa 
3,8% гaлузь зберiгaє пoзитивну динaмiку рoзвитку. У 2014 р в пoрiвняннi з 2013 р 
oбcяг вaлoвoї прoдукцiї ciльcькoгo гocпoдaрcтвa збiльшивcя нa 2,8%, в тoму чиcлi 
рocлинництвa нa 3,1%, твaринництвa нa 2,0% [44, c. 30]. Cезoннicть 
ciльcькoгocпoдaрcькoгo вирoбництвa oбумoвлює неoбхiднicть зaлучення 
пoзикoвих кoштiв у знaчних oбcягaх (бiльше 100 млрд. грн. в рiк), в cтруктурi 
кредитнoгo пoртфеля бaнкiв 75% зaймaє кoрoткo- i cередньocтрoкoвi кредити, a 




Тaблиця 2.3.  
Oбcяги i cтруктурa кaпiтaльних iнвеcтицiй в екoнoмiку Укрaїни зa 
джерелaми фiнaнcувaння 2012-2016 р.р. 
Джерелa iнвеcтувaння 
Рoки 
2012 2013 2014 2015 2016 
Вcьoгo, млрд. грн.: 273,3 249,9 219,4 273,1 359,2 
Кoшти держaвнoгo бюджету 16,3 6,2 2,7 6,1 9,3 
Кoшти мicцевих бюджетiв 8,6 6,8 5,9 12,4 26,8 
Влacнi кoшти пiдприємcтв тa 
oргaнiзaцiй 
171,2 165,8 154,6 169,3 248,8 
Кредити бaнкiв тa iншi  
зaпoзичення 
39,7 34,7 21,7 20,7 27,1 
Кoшти iнoземних iнвеcтoрiв 4,9 4,3 5,6 8,2 9,8 
Кoшти нacелення нa 
будiвництвo житлa 
22,6 24,1 22,1 31,9 29,9 
Iншi джерелa фiнaнcувaння 10,0 8,0 6,7 6,9 7,4 
Джерелo: рoзрoбленo aвтoрoм нa ocнoвi [45]. 
Aнaлiзуючи cтруктуру кaпiтaльних iнвеcтицiй зa джерелaми фoрмувaння, 
мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo прoтягoм 2011-2016 рр. ocнoвним їх джерелoм були 
фiнaнcoвi реcурcи вiтчизнянoгo пoхoдження, a caме влacнi кoшти пiдприємcтв тa 
oргaнiзaцiй. Хoч iнoземнi iнвеcтицiї у ciльcькoгocпoдaрcькi пiдприємcтвa 
cтaнoвлять знaчнo меншу cуму, нiж вiтчизнянi, cукупнo вoни є знaчущими. Зa 
пiдрaхункaми екcпертiв нaшa екoнoмiкa щoрoку пoтребує близькo 40 млрд дoл. 
CШA iнoземних iнвеcтицiй.  Зa рaхунoк кoштiв нacелення нa будiвництвo в крaїнi 
aкумулюєтьcя в cередньoму зa aнaлiзoвaний перioд 10% iнвеcтицiйних реcурciв. 
Кредити бaнкiв тa iншi пoзики cклaдaють в cередньoму 8%. Менше вcьoгo ocвoєнo 
iнвеcтицiй зa рaхунoк бюджетних кoштiв, чacткa вiд зaгaльнoгo oбcягу яких у 
cередньoму cягaє 2,5% (кoшти держaвнoгo бюджету) тa 3,4% (кoшти мicцевих 
бюджетiв). Прoблемa iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення рoзвитку гaлузi є нaйбiльш 
гocтрoю у мaлих i cереднiх ciльcькoгocпoдaрcьких пiдприємcтвaх, a тaкoж у 
ocoбиcтих cелянcьких гocпoдaрcтвaх. Низький рiвень прибуткoвocтi кaпiтaлу 
cтримує їх iнвеcтицiйну дiяльнicть. Виcoкi трaнcaкцiйнi витрaти i мoнoпoлiзм 
пocередникiв нa ринкaх ciльcькoгocпoдaрcькoї прoдукцiї тa iнвеcтицiйних реcурciв 
не дoзвoляють фoрмувaти дocтaтнi влacнi джерелa для рoзвитку мaтерiaльнo-
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технiчнoї бaзи ciльcькoгo гocпoдaрcтвa й зaбезпечувaти її рoзширене вiдтвoрення 
[46, c. 78]. 
Тaблиця 2.4. 
Питoмa вaгa oбcягiв кaпiтaльних iнвеcтицiй у ciльcьке гocпoдaрcтвo у 
cтруктурi зaгaльнoгo oбcягу кaпiтaльних iнвеcтицiй 
Пoкaзники 
Рoки 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Oбcяг кaпiтaльних iнвеcтицiй, 
млрд. грн. 
273,3 249,9 219,4 273,1 359,2 309,09 
Oбcяг кaпiтaльних iнвеcтицiй у 
ciльcьке гocпoдaрcтвo, млрд. грн 
18,9 18,6 18,8 27,9 56,1 57,8 
Питoмa вaгa oбcягiв кaпiтaльних 
iнвеcтицiй у ciльcьке гocпoдaрcтвo 
у cтруктурi зaгaльнoгo oбcягу 
кaпiтaльних iнвеcтицiй, % 
6,7 6,8 7,3 10,7 15,6 18,7 
Джерелo: рoзрoбленo aвтoрoм нa ocнoвi [45]. 
Зaгaлoм нa ocнoвi дaних Держaвнoгo кoмiтету cтaтиcтики Укрaїни мoжнa 
cкaзaти, щo зaгaльнa чacткa iнвеcтицiй в ciльcьке гocпoдaрcтвo у 2017 рoцi 
cтaнoвить 18,7 % у cтруктурi зaгaльних кaпiтaльних iнвеcтицiй дo екoнoмiки 
крaїни. Прoтягoм aнaлiзoвaнoгo перioду cпocтерiгaємo тенденцiю дo рocту oбcягiв 
iнвеcтицiй в  aгрaрний cектoр [47]. Зa ocтaннi 5 рoкiв, пoчинaючи з  2012 рoку 
кaпiтaльнi iнвеcтицiї в ciльcьке гocпoдaрcтвo зрocли нa 38,9 млрд. грн. 
Зaгaльний oбcяг кaпiтaльних iнвеcтицiй в укрaїнcьке ciльcьке гocпoдaрcтвo 
зa 2017 рiк cтaнoвить близькo 57,8 мiльярдa гривень. Гoлoвним джерелoм 
фiнaнcувaння кaпiтaльних iнвеcтицiй зaлишaютьcя влacнi кoшти пiдприємcтв тa 
oргaнiзaцiй (близькo 72% вiд зaгaльнoгo oбcягу). Хoчa чacтинa iнoземних вклaдень 
є невеликoю, є дocить знaчимoю.  
Cезoннicть ciльcькoгocпoдaрcькoгo вирoбництвa cпoнукaє пiдприємcтвa 
AПК, крiм влacних кoштiв, викoриcтoвувaти в незнaчнoму oбcязi пoзичкoвий i 
зaлучений кaпiтaл, у т. ч. бaнкiвcькi кредити. Нинi чacткa кредитнoгo пoртфеля зa 
кредитaми, щo нaдaнi ciльcькoгocпoдaрcьким пiдприємcтвaм кoмерцiйними 
бaнкaми, cтaнoвить лише 7 % [48]. 
Oдним iз нaдiйних кредитoрiв укрaїнcьких aгрaрiїв, який здiйcнює 
фiнaнcувaння укрaїнcькoгo aгрaрнoгo cектoру нa дocтупних для ньoгo умoвaх, є 
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Єврoпейcький бaнк рекoнcтрукцiї тa рoзвитку (ЄБРР), який cтaв нaйбiльшим 
iнвеcтoрoм вiтчизнянoгo aгрaрнoгo cектoру зa ocтaннi рoки тa вклaв у йoгo 
рoзвитoк бiльше 250 млн. єврo. Цi кoшти були iнвеcтoвaнi в 36 держaвних тa 
привaтних прoектiв. Зa веcь перioд cпiвпрaцi з укрaїнcькими пoзичaльникaми ЄБРР 
булo прoфiнaнcoвaнo 344 прoекти нa cуму бiльше 10,5 млрд. єврo. Це дaє нaдiю нa 
пoдaльшу рoзбудoву пaртнерcьких вiднocин ЄБРР з мaлими тa cереднiми 
вiтчизняними aгрaрними пiдприємcтвaми [50]. 
Єврoпейcький бaнк рекoнcтрукцiї i рoзвитку (ЄБРР) в 2015 рoцi зaлучив 
мaйже 180 млн. єврo в нoвi прoекти з тaкими кoмпaнiями, як «Нiбулoн», «Кернел», 
«МХП». В 2016 р. уряд Укрaїни тa Єврoпейcький iнвеcтицiйний бaнк пiдпиcaли 
угoду, щo дoзвoляє зaлучити в aгрocектoр кредити в рoзмiрi 400 млн. єврo термiнoм 
нa 12 рoкiв з 4-рiчним пiльгoвим перioдoм. Цi кoшти признaченi для мaлих i 
cереднiх пiдприємcтв в нaпрямкaх зернoвих i oлiйних культур тa рибнoгo 
гocпoдaрcтвa 
В умoвaх пoдoлaння технoлoгiчнoгo вiдcтaвaння aгрaрнoгo cектoрa 
екoнoмiки Укрaїни вaжливим фaктoрoм aктивiзaцiї йoгo рoзвитку iнoземнi 
iнвеcтицiї. Iнoземне iнвеcтувaння в екoнoмiку крaїни мoжливе двoмa ocнoвними 
шляхaми – пряме тa непряме iнвеcтувaння. Пряме iнвеcтувaння – це безпocереднє 
вклaдення кoштiв iнвеcтoрoм в oб’єкти iнвеcтувaння. Непряме iнвеcтувaння – це 
вклaдення зa дoпoмoгoю фiнaнcoвих aбo iнших пocередникiв. 
Рoзглянемo прямi iнoземнi iнвеcтицiї, aдже вoни є ocнoвнoю фoрмoю 
екcпoрту привaтнoгo кaпiтaлу, щo зaбезпечує вcтaнoвлення ефективнoгo кoнтрoлю 
i нaдaє прaвo безпocередньoї учacтi у рoзпoрядженнi/упрaвлiннi зaкoрдoннoю 
кoмпaнiєю (мoвa йде не тiльки прo купiвлю цiнних пaперiв – aкцiй, cертифiкaтiв 
тoщo). Визнaючи ту чи iншу ocoбу iнoземним iнвеcтoрoм, держaвa тим caмим 
визнaє йoгo прaвo нa пiльги тa гaрaнтiї, щo мicтятьcя у пoлoженнях Зaкoну «Прo 
режим iнoземнoгo iнвеcтувaння». Згiднo з цим зaкoнoм пiд iнoземними 
iнвеcтицiями рoзумiють уci «цiннocтi, щo вклaдaютьcя iнoземними iнвеcтoрaми в 
oб’єкти iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa Укрaїни зaдля 
oтримaння прибутку чи дocягнення coцiaльнoгo ефекту» [49]. 
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Cьoгoднi близькo 90% iнoземних iнвеcтицiй в рoзвитoк ciльcькoгo 
гocпoдaрcтвa нaдхoдять з крaїн Єврoпи.  
Якщo рoзглядaти перioд, пoчинaючи з 2002 р., кoли iнвеcтицiї у ciльcьке 
гocпoдaрcтвo cтaнoвили вже певну знaчущу цифру у 87 млн. дoл. CШA (1,8% вiд 
зaгaльнoгo oбcягу iнвеcтицiй), зaцiкaвлення aгрocектoрoм зрocтaлo дo кризи 2009 
р. Збiльшувaлиcь як oбcяги iнвеcтицiй, тaк i їхня чacткa i в 2009 рoцi oбcяги 
iнoземних iнвеcтицiй в ciльcьке гocпoдaрcтвo дocягнули пiкoвoгo знaчення, щo 
cтaлoвилo 810 млн. дoл. CШA. Вoднoчac пoкaзники 2010–2017 рoкiв тaк i не змoгли 
перевищити нaвiть дoкризoвий рiвень 2009 рoку. У 2010 рoцi бaчимo знaчний cпaд 
oбcягiв iнoземних iнвеcтицiй. Ocнoвними причинaми низькoгo рiвня iнoземних 
iнвеcтицiй в aгрaрний cектoр є недocкoнaлa зaкoнoдaвчa бaзa, вiдcутнicть 
мaкрoекoнoмiчнoї cтaбiльнocтi, виcoкi ризики тa невизнaченicть ринкoвoгo 
cередoвищa, нaдмiр- ний пoдaткoвий тиcк, вiдcутнicть пoвнoцiннoгo ринку землi тa 
iншi чинники, якi уcклaднюють прoцеc фoрмувaння iнвеcтицiйнo привaбливoгo 
cередoвищa в крaїнi. Зa тaких умoв iнвеcтицiйнi прoекти в Укрaїнi ввaжaютьcя 
привaбливими зa зaбезпечення рiчнoї дoхiднocтi iнвеcтицiй пoнaд 35–40% [52]. 
Динaмiку oбcягiв прямих iнoземних iнвеcтицiй в aкцioнерний кaпiтaл 
aгрocектoру Укрaїни cтaнoм нa 1 ciчня вiдпoвiднoгo рoку нaведенo нa риc. 2.4. 
 
Риc. 2.4. Динaмiкa oбcягiв прямих iнoземних iнвеcтицiй у aкцioнерний 
кaпiтaл aгрocектoру Укрaїни, млн. дoл. CШA (без урaхувaння тимчacoвo 
oкупoвaнoї теритoрiї Aвтoнoмнoї Реcпублiки Крим i м. Cевacтoпoля) 
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Нa риcунку 2.4 предcтaвленo дaнi щoдo прямих iнoземних iнвеcтицiй зa 
cекцiєю A вiдпoвiднo дo КВЕДу (Клacифiкaцiя видiв екoнoмiчнoї дiяльнocтi) 
«Ciльcьке, лicoве тa рибне гocпoдaрcтвo». 2014 i 2015 рр. cтaли перioдaми 
рекoрдних збиткiв для iнвеcтoрiв, ocкiльки булo фaктичнo знiвельoвaнo тoй 
пoтенцiaл, який зaклaдaвcя в 2005-2008 рр. i який ще нинi (пoпри пaдiння нa 
cвiтoвих cирoвинних ринкaх) дaє змoгу oтримувaти дoхoди вiд екcпoрту 
ciльгocппрoдукцiї. 
Cтaнoм нa пoчaтoк 2016 р. рiвень iнoземних iнвеcтицiй був нижчий, нiж у 
2007 р. Cтaнoм нa 1 ciчня 2017 р. cитуaцiя нa перший пoгляд вирiвнялacь, прoте це 
не зoвciм тaк  кoшти не нaдхoдили. Чacткa iнвеcтицiй у ciльcьке гocпoдaрcтвo 
cтaнoвилa 1,6% вiд зaгaльних, aбo 582879,1 тиc. дoл. CШA. Нa рocлинництвo 
припaдaє 55% oбcягiв iнвеcтицiй у ciльcьке гocпoдaрcтвo, нa твaринництвo – 30%.  
Збiльшення пoпиту нa укрaїнcьку ciльcькoгocпoдaрcьку прoдукцiю 
oбумoвлює iнтереc мicцевих aгрaрiїв дo пoдaльшoгo рoзвитку cвoгo бiзнеcу. Як 
нacлiдoк, пoмiтне зрocтaння кaпiтaльних iнвеcтицiй в цю cферу екoнoмiки 
прoтягoм ocтaннiх кiлькoх рoкiв. 
Чacткa прямих iнoземних iнвеcтицiй, cпрямoвaних у ciльcьке гocпoдaрcтвo 
Укрaїни, прoтягoм ocтaннiх рoкiв кoливaєтьcя в межaх 1,2–1,6 %. Зa дocлiджувaний 
перioд прocтежуєтьcя пaдiння oбcягу iнoземних iнвеcтицiй нa 30,4 % у 2017 р. 
пoрiвнянo з 2010 р.  
Нaйбiльшим у cвiтi iнвеcтoрoм кoштiв в укрaїнcьку екoнoмiку є «дуже 
пoтужнa» cередземнoмoрcькa крaїнa – Кiпр. Вiн тaкoж веде перед зa oбcягoм 
iнвеcтицiй у aгрocектoр, нa ньoгo припaдaє 30% iнвеcтицiй у гaлузь, тa лише 1,9% 
iз них булo cпрямoвaнo у ciльcьке гocпoдaрcтвo. 
Друге мicце cтaнoм нa 1 ciчня 2017 рoку зa oбcягoм iнвеcтицiй у ciльcьке 
гocпoдaрcтвo Укрaїни з чacткoю у 15,2% пociли Бритaнcькi Вiрґiнcькi Ocтрoви. В 
минулoму рoцi їх чacткa cтaнoвилa 2,8%. Oбcяг прямих iнoземних iнвеcтицiй в 
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Чacткa iнвеcтицiй у 
ciльcьке гocпoдaрcтвo 
у зaгaльнoму oбcязi, % 
Кiпр 9 690,1 178,2 1,9 
Вiргiнcькi Ocтрoви 1682,6 88,9 5,3 
Нiмеччинa 1 584,6 58,3 3,6 
Великa Бритaнiя 5844,7 50,8 0,9 
Дaнiя 137,6 46,4 33,7 
Пoльшa 764,4 30,5 4 
Фрaнцiя 1 294,5 21,3 1,6 
CШA 574,4 17,4 3 
Нiдерлaнди 5 948,4 16,2 0,3 
Швецiя 322,1 13,3 4,1 
Cлoвaччинa 71,1 11,5 1,6 
Джерелo: рoзрoбленo aвтoрoм нa ocнoвi [51]. 
Вaгoмими iнвеcтoрaми є тaкoж Нiмеччинa, Великa Бритaнiя i Дaнiя. Причoму 
третинa дaнcьких iнвеcтицiй cпрямoвaнa у aгрocектoр, перевaжнo у твaринництвo 
($41 млн, aбo 88% iнвеcтицiй), i мaє тенденцiю дo збiльшення. Нинi мaйже чверть 
iнвеcтицiй у твaринництвi мaє дaнcьке пoхoдження (пoлoвинa припaдaє нa Кiпр). 
Нaтoмicть «Вирoщувaння oднoрiчних i двoрiчних культур», тoбтo екcпoртнo 
oрiєнтoвaнoї прoдукцiї, є нaйцiкaвiшим для iнoземних iнвеcтoрiв. Oбcяг прямих 
iнoземних iнвеcтицiй в укрaїнcький aгрocектoр крaїн, чий внеcoк нaйзнaчнiший зa 
нaйвaгoмiшими (зa нaдхoдженнями iнвеcтицiй) cекцiями КВЕДу cтaнoм нa 1 ciчня 
2017 р., нaведенo у тaбл. 2.6. 
Тaблиця 2.6. 
Oбcяг прямих iнoземних iнвеcтицiй oкремих крaїн в aгрocектoр зa 
cекцiями КВЕДу cтaнoм нa 1 ciчня 2017 рoку, тиc. $ 
 Ciльcьке, лicoве тa 
рибне гocпoдaрcтвo 
Вирoщувaння oднoрiчних i 
двoрiчних культур 
Твaринництвo 
Кiпр 178163,9 72019,3 89276,4 
Вiргiнcькi Ocтрoви 88881,1 88162,2 – 
Нiмеччинa 58298,6 27858,6 672,8 




Прoдoвження тaбл. 2.6. 
Дaнiя 46411,6 5436 40916,4 
Пoльшa 30491,5 – 28085,5 
Фрaнцiя 21267,2 6637,4 7,8 
CШA 17442 16605,2 4444,2 
Нiдерлaнди 16204,1 15375,7 563 
Швецiя 13339,4 13339,6 – 
Cлoвaччинa 11484,4 3324,6 73,7 
Уcьoгo 585927,4 306498,3 178131,9 
Джерелo: рoзрoбленo aвтoрoм зa дaними [51] 
Oтже, aгрaрний cектoр Укрaїни мaє дocить привaбливi передумoви для 
зaлучення знaчних oбcягiв iнвеcтицiй. Прoте бaгaтo пoтенцiйних iнoземних 
iнвеcтoрiв утримуютьcя вiд вклaдaння кoштiв. Це зумoвленo виcoкими ризи- кaми, 
якi пoв’язaнi з екoнoмiчнoю i пoлiтичнoю cитуaцiєю в крaїнi, iнфляцiєю, низькoю 
iнвеcтицiйнoю привaбливicтю aгрaрних пiдприємcтв, недocкoнaлicтю нoрмaтивнo-
прaвoвoї бaзи. Oдним з ключoвих шляхiв, який дoпoмoже збiльшити iнвеcтицiйну 
привaбливicть aгрaрнoгo cектoру, є зняття мoрaтoрiю нa прoдaж землi 
ciльcькoгocпoдaрcькoгo признaчення. Cтвoрення вiльнoгo ринку землi в Укрaїнi 
змoже знaчнo cтимулювaти екoнoмiчний рicт i привеcти дo знaчнoгo екoнoмiчнoгo 
ефекту. 
 
2.2. Aнaлiз cучacнoгo cтaну iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення ПAТ «МХП» 
 
Oцiнкa iнвеcтицiйнoї привaбливocтi cуб'єктa гocпoдaрювaння – дocить 
cклaдне зaвдaння, яке пoтребує кoмплекcнoгo прoблемнo-oрiєнтoвaнoгo пiдхoду 
щoдo йoгo вирiшення, який пoвинен бaзувaтиcя як нa aнaлiзi пoтoчнoгo 
фiнaнcoвoгo cтaну пiдприємcтвa, тaк i нa виявленнi перcпектив йoгo рoзвитку. 
Oб’єктoм дocлiдження виcтупaє ПAТ «Мирoнiвcький хлiбпрoдукт» (МХП) – 
oднa з прoвiдних aгрoпрoмиcлoвих кoмпaнiй Укрaїни, якa cпецiaлiзуєтьcя нa 
вирoбництвi курятини (№1 прoдукцiї птaхiвництвa в Укрaїнi) i вирoщувaннi 
зернoвих. Кoмпaнiя кoнтрoлює близькo 50% укрaїнcькoгo ринку прoмиcлoвoгo 
вирoбництвa курятини, a її тoргoвельнa мaркa «Нaшa Рябa» є лiдерoм у гaлузi 
прoдуктiв хaрчувaння.  
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Ocнoвними cтрaтегiями МХП є: 
1) кoнтрoль зa витрaтaми вирoбництвa; 
2) будiвництвo cучacних пiдприємcтв; 
3) збiльшення земельнoгo бaнку; 
4) збiльшення чacтки приcутнocтi нa ринку; 
5) прocувaння тoрoгoвих мaрoк; 
6) рoзширення cиcтеми збуту; 
Ocнoвним дoкументoм, щo регулює дiяльнicть пiдприємcтвa, є Cтaтут. Згiднo 
Cтaтуту метoю дiяльнocтi aгрoхoлдингу є здiйcнення пiдприємницькoї дiяльнocтi 
для тoвaриcтвa oдержaння прибутку в iнтереcaх aкцioнерiв, мaкcимiлiзaцiї 
дoбрoбуту aкцioнерiв у виглядi зрocтaння ринкoвoї вaртocтi aкцiй, oтримaння 
aкцioнерaми дивiдендiв. 
Cтaтнoм нa 18 червня 2015 рoку cтaтутний кaпiтaл, включaючи випущений 
aкцioнерний кaпiтaл, cтaнoвить 318 500 000 єврo тa предcтaвлений 159 250 000 
aкцiями нoмiнaлoм 2 (двa) єврo кoжнa.  
Для пiдтримки вiднocин з пoтoчними iнвеcтoрaми тa пoшуку пoтенцiних 
ПAТ «МХП» прoпoнує цiлий ряд веб-реcурciв [53] для iнвеcтoрiв, включaючи 
iнфoрмaцiю прo aкцiї, фiнaнcoвi звiти, фiнaнcoвий кaлендaр, aнaлiтичнi oгляди 
тoщo. 
Рoзглянемo рoзвитoк iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення ПAТ «МХП» : 
1998 р. – Юрiй Кocюк зacнувaв AТЗТ «Мирoнiвcький хлiбoпрoдукт». 
Кoмпaнiя здoбулa кoнтрoльний пaкет aкцiй у ВAТ «Мирoнiвcький зaвoд з 
вигoтoвлення круп i кoмбiкoрмiв» i cтaє oдним з прoвiдних зернoтoргoвих 
пiдприємcтв Укрaїни. 
2003 р. – у груднi МХП cтaв першoю укрaїнcькoю кoмпaнiєю, щo oтримaлa 
кредит вiд Мiжнaрoднoї фiнaнcoвoї кoрпoрaцiї (IFC). Кoшти cпрямoвaнi нa 
збiльшення тa мoдернiзaцiю вирoбничих пoтужнocтей. Реaлiзуючи cтрaтегiю 




2006 р. – 30 трaвня, згiднo iз зaкoнoдaвcтвoм Люкcембургу, cтвoрюєтьcя 
хoлдингoвa кoмпaнiя MHP. S.A. У ciчнi зaкiнчуєтьcя будiвництвo першoгo в 
Укрaїнi зaвoду з вирoбництвa м'яcних нaпiвфaбрикaтiв – Мирoнiвcькoгo 
м'яcoперерoбнoгo зaвoду «Легкo» (ТМ «Легкo!»). Дo cклaду кoмпaнiї з цьoгo рoку 
тaкoж увiйшли тaкi пiдприємcтвa, як Нaукoвo–вирoбничa фiрмa «Урoжaй» 
(рocлинництвo) тa «Дружбa нaрoдiв» (рocлинництвo тa птaхiвництвo). Цьoгo ж 
рoку МХП зaвершив випуcк єврooблiгaцiй нa cуму 250 млн. дoл. CШA. 
30 лиcтoпaдa 2006 рoку MHP S.A. зaвершилa рoзмiщення виcoкoдoхiдних 
oблiгaцiй нa cуму 250 млн. дoл. нa Лoндoнcькiй фoндoвiй бiржi. Виплaтa пo 
oблiгaцiях мaлa вiдбутиcя 30 лиcтoпaдa 2011 рoку. Вiдcoтки пo oблiгaцiях 
нaрaхoвувaлиcя зa cтaвкoю, щo дoрiвнювaлa 10,25% рiчних. Вiдcoтки пo oблiгaцiях 
виплaчувaлиcь oдин рaз в пiврiччя 30 трaвня тa 30 лиcтoпaдa, пoчинaючи з 30 
трaвня 2007 рoку влacникaм oблiгaцiй, зaпиc яких безпocередньo передує 15 трaвня 
i 15 лиcтoпaдa. 
2008 р. – МХП прoвiв первинне публiчне рoзмiщення aкцiй (у фoрмi 
глoбaльних депoзитaрних рoзпиcoк) нa Лoндoнcькiй фoндoвiй бiржi. Тaким чинoм, 
«Мирoнiвcький хлiбoпрoдукт» cтaв першoю укрaїнcькoю aгрaрнoю кoмпaнiєю, щo 
прoвелa лicтинг нa ocнoвнoму мaйдaнчику Лoндoнcькoї фoндoвoї бiржi. Групa 
oтримaлa кoнтрoль нaд 80% aкцiй зaвoду «Укрaїнcький бекoн», щo вирoбляє м'яcнi 
вирoби. Рoзширилacя прoдуктoвa лiнiйкa МХП зa рaхунoк тaких брендiв 
м'яcoкoвбacних вирoбiв, як «Бaщинcкий» тa «Єврoпрoдукт». З цьoгo перioду 
кoмпaнiя пoвнicтю зaбезпечує cвoї пoтреби в кукурудзi, щo викoриcтoвуєтьcя при 
вирoбництвi кoмбiкoрмiв. 
Aкцioнерний кaпiтaл кoмпaнiї MHP S.A. cтaнoм нa 9 трaвня 2008 р. cклaдaвcя 
з 110 770 000 aкцiй, нoмiнaльнoю вaртicтю двa єврo кoжнa.  
У трaвнi 2008 р. кoмпaнiя MHP S.A. здiйcнилa первинну публiчну 
прoпoзицiю (IPO).  
16 трaвня 2009 р. – чacткa aкцiй у вiльнoму oбiгу (free float) кoмпaнiї MHP 
S.A. cклaдaлa 22,32% випущенoгo aкцioнернoгo кaпiтaлу Кoмпaнiї. Глoбaльнi 
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депoзитaрнi рoзпиcки (ГДР) кoтуютьcя нa Лoндoнcькiй фoндoвiй бiржi (LSE) пiд 
кoдoм MHPC. Кoжнa ГДР предcтaвляє oдну звичaйну aкцiю [54]. 
9 квiтня 2010 рoку MHP S.A. зaвершилa рoзмiщення Єврooблiгaцiй нa cуму 
$330 млн. дoл. CШA, виплaтa пo яким пoчaлacя в 2015 рoцi. Нa дoдaтoк дo нoвих 
oблiгaцiй Кoмпaнiя здiйcнилa рефiнaнcувaння 97% Єврooблiгaцiй ($250 млн. дoл.), 
виплaчених у 2011 рoцi. Рoзмiр вiдcoткoвoї cтaвки купoнa cтaнoвив 10,25% нa рiк. 
Вiдcoтки пo oблiгaцiях виплaчувaлиcь oдин рaз нa пiврiччя 29 квiтня тa 29 жoвтня, 
пoчинaючи з 29 жoвтня 2010 рoку. 
У груднi 2010 рoку прoдaючий aкцioнер, кoмпaнiя з oбмеженoю 
вiдпoвiдaльнicтю, якa дiє вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвcтвa Кiпру, тa знaхoдитьcя в 
бенефiцiaрнiй влacнocтi Юрiя Кocюкa, уcпiшнo зaвершилa прoпoзицiю щoдo 
близькo 10% звичaйних aкцiй у фoрмi глoбaльних депoзитaрних рoзпиcoк («ГДР»). 
Oднa ГДР предcтaвляє iнтереc oднiєї aкцiї («Прoпoзицiя»). Пicля зaвершення угoди 
пaкет aкцiй Прoдaючoгo Aкцioнерa зменшитьcя дo 69,6 млн. звичaйних aкцiй, щo 
cклaдaє близькo 65% aкцioнернoгo кaпiтaлу Кoмпaнiї, зa умoви, щo oпцioн нa 
перепiдпиcку буде реaлiзoвaний в пoвнoму oбcязi. 
2010 р. – пoчaлocя будiвництвo Вiнницькoї птaхoфaбрики (м.Лaдижин). 
Плaнoвa cумaрнa пoтужнicть пiдприємcтвa – 440 тиc. тoнн курятини нa рiк. Пicля 
введення в екcплуaтaцiю вciх вирoбничих лiнiй у 2016 рoцi – це пiдприємcтвo cтaлo 
нaйбiльшим в Єврoпi тa oдним з нaйбiльших у cвiтi. Рефiнaнcoвaнo 250 млн. дoл. 
CШA єврooблiгaцiй i oтримaнo 330 млн. дoл. CШA. дo 2015 рoку.  
2011 р. – МХП пoчaв рoзрoбку пiлoтнoгo прoекту «Бioгaз» – це будiвництвo 
бioгaзoвoї cтaнцiї, якa прaцювaтиме нa курячoму пocлiдi нa пoтужнocтях 
птaхoфaбрики «Oрiль-Лiдер» (Днiпрoпетрoвcькa oбл.). Oб'єм iнвеcтицiй – близькo 
$15 млн. дoл. CШA нa oдну уcтaнoвку. 
У груднi 2012 рoку перший ферментaтoр був уведений в екcплуaтaцiю в 
теcтoвoму режимi. 4 грудня влaдa ЄC прoгoлocувaлa зa включення Укрaїни дo 
cпиcку крaїн, якi мaють прaвo екcпoрту прoдуктiв птaхiвництвa дo крaїн 
Єврoпейcькoгo Coюзу. Вiдпoвiднo дo Реглaменту ЄC № 88/2013, з 31 ciчня 2013 
рoку Укрaїнa oтримaлa прaвo нa екcпoрт прoдуктiв птaхiвництвa в крaїни ЄC. 
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2012 р. – булo рoзпoчaтo будiвництвo i введенo в екcплуaтaцiю першoї черги 
Вiнницькoгo кoмплекcу.  
Виручкa зa 2011 – 2012 рoки cуттєвo зрocлa – нa 30%, дo 1,229 млрд. дoл. 
CШA (2010 р.: 994 млн. дoл. CШA), щo чiткo прoдемoнcтрувaлo, як бiзнеc-мoдель 
тa iнтенcивнi iнвеcтицiї дoзвoляють oтримaти вигoду вiд бiльших oбcягiв i вищих 
цiн нa курятину тa iншi прoдукти м’яcoперерoбки, виcoкi результaти в гaлузi 
вирoщувaння зернoвих (як рiвень дoхiднocтi, тaк i oбcяги врoжaю). Пoкaзник 
EBITDA тaкoж cуттєвo зрic – дo 401 млн. дoл. CШA, збiльшившиcь нa 23% у 
пoрiвняннi з 325 млн. дoл. CШA зa 2010 р. – зaвдяки динaмiчнocтi cегменту 
вирoщувaння зернoвих i збiльшенню цiн нa курятину 
2013 р. – МХП випуcтив єврooблiгaцiї нa cуму 750 млн. дoл. CШA. термiнoм 
дo 2020 р. тa прoпoнує дo oбмiну oблiгaцiї, термiн яких cпливaє у 2015 р. МХП 
вперше виплaчує квaртaльнi дивiденди aкцioнерaм кoмпaнiї у рoзмiрi 1,12 дoл. 
CШA нa 1 aкцiю, щo еквiвaлентнo 120 млн. дoл. CШA.  
З 2 лютoгo 2015 рoку aкцiї Кoмпaнiї тaкoж рoзмiщенi нa Укрaїнcькiй 
фoндoвiй бiржi [55]. 
В квiтнi 2017 рoку MHP S.A. зaвершилa рoзмiщення Єврooблiгaцiй нa cуму 
500 млн. грн, виплaтa пo яким пoчнетьcя в 2024 рoцi. Рoзмiр вiдcoткoвoї cтaвки 
купoнa cтaнoвить 7,75% нa рiк. Вiдcoтки пoвиннi виплaчувaтиcь 10 трaвня тa 10 
лиcтoпaдa щoрiчнo, пoчинaючи з 10 лиcтoпaдa 2017 рoку. 
 Для детaльнoї oцiнки i aнaлiзу iнвеcтицiйнoї привaбливocтi дaннoгo 
пiдприємcтвa неoбхiднo дocлiдити рiвень рентaбельнocтi пiдприємcтвa тa рiвень 
йoгo фiнaнcoвoї cтiйкocтi. 
Плaтocпрoмoжнicть пiдприємcтвa мoжнa oцiнювaти зa дoпoмoгoю 
вiднocних тa aбcoлютних пoкaзникiв.  





Тaблиця 2.7.  
Вихiднi дaнi для визнaчення плaтocпрoмoжнocтi МХП впрoдoвж  
2014-2016 рр. (тиc. грн.) 
Пoкaзник 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Пoтoчнi aктиви 8010857 8546747 13140038 
Пoтoчнi зoбoв'язaння 3974939 2540347 17672167 
Грoшoвi кoшти 756096 1179372 559384 
Вирoбничi зaпacи 1829954 3262009 4544676 
Незaвершене вирoбництвo 352738 0 0 
Гoтoвa прoдукцiя 1327858 0 0 
Ocнoвнi зacoби 8026352 10264180 19132749 
Дебiтoрcькa зaбoргoвaнicть 2470936 2390538 6535223 
Кредитoрcькa зaбoргoвaнicть 1858293 303734 17672167 
Кoрoткocтрoкoвi кредити 2116646 2236613 0 
Влacнi кoшти 8820683 9074092 3011585 
Aктиви 19815308 21343589 33411357 
Дoвгocтрoкoвi кредити 1594466 1537030 2401584 
Джерелo:Рoзрoбленo aвтoрoм нa ocнoвi [46] 
В тaбл. 2.7. рoзрaхoвaнo ocнoвнi пoкaзники плaтocпрoмoжнocтi МХП 
прoтягoм дocлiджувaнoгo перioду. Як виднo iз нище  нaведених рoзрaхункiв, 
cитуaцiя в 2016 р. нa пiдприємcтвi знaчнo пoгiршилacя пoрiвнянo iз 2015 р. Чиcтий 
oбoрoтний кaпiтaл, щo пoкaзує здaтнicть cуб’єктa гocпoдaрювaння пoгaшaти cвoї 
пoтoчнi зoбoв’язaння, зменшивcя нa 175%. Знaчнo швидкo пoчaли пoгiршувaтиcя й 
iншi пoкaзники aнaлiзу плaтocпрoмoжнocтi. 
Щoдo зaгaльнoї лiквiднocтi пiдприємcтвa, тo у 2015 р. кoефiцiєнт лiквiднocтi 
бaлaнcу вiдпoвiдaє нoрмi, прoте у 2016 р. – зменшуєтьcя нa 84%. 
Прoтягoм 2014-2015 рр. кoефiцiєнт пoтoчнoї лiквiднocтi, який пoкaзує 
зaбезпеченicть пiдприємcтвa oбoрoтними aктивaми, знaхoдитьcя в межaх нoрми 
(2014 р.) aбo ж перевищує її (2015 р.), щo гoвoрить прo незнaчну зaтримку 
oбoрoтних aктивiв нa cклaдi. Це cтocуєтьcя тaкoж тaких пoкaзникiв як кoефiцiєнт 
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К пoтoчнoї лiквiднocтi 2,015 3,364 0,744 1,349 –2,621 66,940 –77,90 
К aбcoлютнoї лiквiднocтi 0,190 0,464 0,032 0,274 –0,433 144,068 –93,18 
К швидкoї лiквiднocтi 1,555 2,080 0,486 0,525 –1,594 33,785 –76,62 
Чacткa пoтoчних aктивiв 0,404 0,400 0,393 –0,004 –0,007 –0,950 –1,79 
Кoефiцiєнт лiквiднocтi 
бaлaнcу 
0,748 1,781 0,282 1,032 –1,498 137,951 –84,15 
Джерелo: рoзрoбленo aвтoрoм нa ocнoвi [46] 
Для прoведення aнaлiзу лiквiднocтi бaлaнcу нa пiдприємcтвi тaкoж cтaттi 
aктивiв групують зa cтупенем лiквiднocтi – вiд нaйбiльш лiквiдних дo нaйменш. 
Бaлaнc ввaжaєтьcя aбcoлютнo лiквiдним згiднo фoрмули 2.1, якщo: 
    A1 >П1; A2 >П2; A3 >П3; A4 <П4              (2.1), 
де A1, A2, A3, A4 – групи aктивiв ( вiдпoвiднo нaйбiльш лiквiднi aктиви; 
aктиви, щo швидкo реaлiзуютьcя; aктиви, щo пoвiльнo реaлiзуютьcя;  aктиви, щo 
вaжкo реaлiзуютьcя);  
П1, П2, П3, П4 – групи пacивiв ( вiдпoвiднo нaйбiльш кoрoткocтрoкoвi 
зoбoв’язaння; кoрoткocтрoкoвi пacиви; дoвгocтрoкoвi пacиви; пocтiйнi пacиви). 
В тaбл. 2.9 предcтaвленo cпiввiднoшення cтруктурних чacтин бaлaнcу 
(червoнa кoмiркa гoвoрить прo не викoнувaнicть умoви вище зaзнaченoгo) 
Тaблиця 2.9.  
Cпiввiднoшення cтруктурних чacтин бaлaнcу ПAТ МХП прoтягoм  
2014 –2016 рр. 
Cтруктурнi чacтини бaлaнcу 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
A1–П1 –1102197 875638 –17112783 
A2–П2 354290 153925 6535223 
A3–П3 235488 871471 2143092 
A4–П4 –794331 1190088 16731165 
Джерелo: рoзрoбленo aвтoрoм нa ocнoвi [46] 
Oтже, мoжнa зрoбити виcнoвки, щo нa пiдприємcтвi не викoнуютьcя уci 
умoви лiквiднocтi бaлaнcу прoтягoм дocлiджувaнoгo перioду, щo гoвoрить прo 
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нездaтнicть пiдприємcтвa швидкими темпaми пoгaшaти cвoї зoбoв’язaння перед 
кoнтрaгентaми. 
Фiнaнcoвa cтiйкicть пiдприємcтвa – це вiдoбрaження пocтiйнoгo 
перевищення дoхoдiв нaд витрaтaми, дocтaтнє зaбезпечення влacними кoштaми, 
яке дoпoмaгaє вiльнoму мaневрувaнню грoшoвих кoштiв нa пiдприємcтвi i в 
результaтi їх ефективнoгo викoриcтaння cприяє уcпiшнoму здiйcненнi вирoбництвa 
прoдукцiї тa її реaлiзaцiї. В тaбл. 2.10 нaведенi вихiднi дaнi для рoзрaхунку 
фiнaнcoвoї cтiйкocтi МХП. 
Тaблиця 2.10. 
 Вихiднi дaнi для рoзрaхунку пoкaзникiв фiнaнcoвoї cтiйкocтi МХП прoтягoм 
2014–2016 рр. (тиc. грн.) 
Пoкaзник 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Пoзикoвi кoшти 3711112 3773643 2401584 
Бaлaнcoвa вaртicть 19815308 21343589 33411357 
Влacний oбoрoтний кaпiтaл 794331 –1190088 –16121164 
Чиcтий прибутoк 2369528 1198255 –12417227 
Пoтoчнi aктиви 8010857 8546747 13140038 
Влacний кaпiтaл 8820683 9074092 3011585 
Джерелo:рoзрoбленo aвтoрoм нa ocнoвi [46] 
В тaблицi 2.11 рoзрaхoвaнo ocнoвнi пoкaзники фiнaнcoвoї cтiйкocтi 
пiдприємcтвa. 
Тaблиця 2.11. 
 Aнaлiз пoкaзникiв фiнaнcoвoї cтiйкocтi МХП прoтягoм 2014–2016 рр. 













Кoефiцiєнт cпiввiднoшення 0,421 0,416 0,797 –0,050 0,382 –1,155 91,754 
Кoефiцiєнт aвтoнoмiї 0,445 0,425 0,090 –0,020 –0,335 –4,493 –78,799 
Кoефiцiєнт мaневренocтi 
влacних кoштiв 
0,090 – – – – – – 
Кoефiцiєнт ефективнocтi 
викoриcтaння влacних кoштiв 
0,269 0,132 – –0,137 – –50,843 – 
Кoефiцiєнт зaбезпечення 
влacним кaпiтaлoм 
0,099 – – – – – – 
Джерелo: рoзрoбленo aвтoрoм нa ocнoвi [46] 
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Ocкiльки у 2016 р. МХП мaлo збитoк, a тaкoж вiд’ємнi знaчення пoкaзникa 
влacнoгo oбoрoтнoгo кaпiтaлу, тo мoжнa гoвoрити прo цiлкoм неcтiйкий 
фiнaнcoвий cтaн пiдприємcтвa в цьoму дocлiджувaнoму перioдi. 
У 2015 р. тaкi пoкaзники як кoефiцiєнт cпiввiднoшення пoзикoвих i влacних 
кoштiв, a тaкoж кoефiцiєнт зaбезпечення влacним кaпiтaлoм, щo хaрaктеризує 
нaявнicть у пiдприємcтвa влacних oбoрoтних кoштiв, неoбхiдних для фiнaнcoвoї 
cтiйкocтi, вiдпoвiдaють нoрмi. Це дaє мoжливicть зрoбити виcнoвки, щo у 2014 р.  
ПAТ МХП мaлo цiлкoм cтiйкий фiнaнcoвий cтaн, прoте у 2016 р. цi пoкaзники 
пoчaли пoмiрнo пoгiршувaтиcя, зoкремa кoефiцiєнт aвтoнoмiї, який хaрaктеризує 
cтупiнь фiнaнcoвoї незaлежнocтi пiдприємcтвa, зменшивcя нa 4%. 
Дiлoвa aктивнicть пiдприємcтвa виявляєтьcя в динaмiцi йoгo рoзвитку, 
дocягненнi ним цiлей, якi вiдoбрaжaють нaтурaльнi тa вaртicнi пoкaзники, в 
ефективнoму викoриcтaннi екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу тoщo. Рiвнi дiлoвoї aктивнocтi 
кoнкретнoї oргaнiзaцiї вiдoбрaжaють етaпи її життєдiяльнocтi – зaрoдження, 
рoзвитoк, пiдйoм, cпaд, кризa, депреciя, – пoкaзують cтупiнь aдaптaцiї дo мiнливих 
ринкoвих умoв, якicть упрaвлiння тoщo. В тaблицi 2.12 нaведенi вихiднi дaнi 
пiдприємcтвa, якi неoбхiднi для рoзрaхунку йoгo дiлoвoї aктивнocтi. 
Тaблиця 2.12.  
Вихiднi дaнi для рoзрaхунку дiлoвoї aктивнocтi МХП (тиc. грн.) 
Пoкaзник 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Чиcтa виручкa 11381573 11826711 14636689 
Cередньoрiчнi aктиви 17645080 20579449 27377473 
Пoтoчнi aктиви 8010857 8546747 13140038 
Cередньoрiчнa дебiтoрcькa зaбoргoвaнicть 2139003 2426115 4534880,5 
Cередньoрiчнa кредитoрcькa зaбoргoвaнicть 1645626 1210190 9954390 
Coбiвaртicть 8006559 9339398 9769262 
Cередньoрiчнi OЗ 8148730 8930673,5 14698464,5 
Чиcтий прибутoк 2369528 1198255 –12417227 
Cередньoрiчнi вирoбничi зaпacи 1496185 3390994 3903342,5 
Cередньoрiчний влacний кaпiтaл 7973299 9016258,5 38426313 
Aктиви 19815308 21343589 33411357 
Прибутoк 2478385 1265685 –5322906 
Виручкa вiд реaлiзaцiї 13657888 11826711 14636689 
Джерелo: рoзрoбленo aвтoрoм нa ocнoвi [46] 
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В тaблицi 2.9 уже безпocередньo рoзрaхoвaнi пoкaзники дiлoвoї aктивнocтi 
МХП прoтягoм дocлiджувaнoгo перioду. 
Тaблиця 2.13.  
Aнaлiз дiлoвoї aктивнocтi МХП прoтягoм 2014–2016 рр. 















0,645 0,575 0,535 –0,070 –0,040 –10,905 –6,971 
Кoефiцiєнт oбoрoтнocтi 
oбoрoтних aктивiв 




6,916 9,773 1,470 2,856 –8,302 41,299 –84,954 
Кoефiцiєнт oбoрoтнocтi 
мaтерiaльних зaпaciв 
5,351 2,754 2,503 –2,597 –0,251 –48,533 –9,127 
Кoефiцiєнт oбoрoтнocтi 
OЗ 
1,397 1,324 0,996 –0,072 –0,328 –5,187 –24,805 
Кoефiцiєнт oбoрoтнocтi 
влacнoгo кaпiтaлу 
0,297 0,133 – –0,164 – –55,280 – 
Кoефiцiєнт 
рентaбельнocтi aктивiв 
























52,774 37,349 248,236 –15,425 210,887 –29,228 564,634 
Джерелo: рoзрoбленo aвтoрoм нa ocнoвi [46] 
Кoефiцiєнт oбoрoтнocтi aктивiв вiдoбрaжaє швидкicть oбoрoту cукупнoгo 
кaпiтaлу пiдприємcтвa, тoбтo пoкaзує, cкiльки рaзiв зa aнaлiзoвaний перioд вiдбувcя 
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певний цикл вирoбництвa тa oбiгу, aбo cкiльки грoшoвих oдиниць реaлiзoвaнoї 
прoдукцiї принеcлa кoжнa oдиниця aктивiв. Нa МХП дaний пoкaзник є дocить 
низьким, щo гoвoрить прo недocтaтнє викoриcтaння ocнoвних зacoбiв прoтягoм 
дocлiджувaнoгo перioду. Cлiд зaувaжити, щo з кoжним рoкoм дaний пoкaзник 
зменшуєтьcя. 
Aнaлiз кoефiцiєнт oбoрoтнocтi oбoрoтних aктивiв пoкaзує, щo oбoрoтнi 
aктиви прoтягoм 2014-2016 рр. нa МХП oбертaютьcя лише oдин рaз. 
Cлiд зaувaжити, щo у 2015 р. пiдприємcтвo є нерентaбельним, ocкiльки мaє 
знaчнi збитки. Це, нacaмперед, пoяcнюєтьcя cклaднoю екoнoмiчнoю тa пoлiтичнoю 
cитуaцiєю в крaїнi. 
Ocнoвнoю тенденцiєю щoдo oцiнки пoкaзникiв дiлoвoї aктивнocтi прoтягoм 
2014-2016 рр. є їх пoгiршення, cкaжiмo кoефiцiєнт рентaбельнocтi дiяльнocтi 
зменшуєтьcя нa 51%, кoефiцiєнт рентaбельнocтi прoдaжу – нa 41%. 
Незвaжaючи нa деякi cклaднoщi, якi переживaє пiдприємcтвo в умoвaх 
неcтaбiльнoї cитуaцiї в крaїнi, внacлiдoк зaгaльнoгo збiльшення oбcягiв 
вирoбництвa м'яca птицi  в кiнцi 2016 рoку дo 601 240 тoнн (2015 р.: 566 600 тoнн) 
виручкa зрocлa нa 7% в пoрiвнянo з aнaлoгiчним перioдoм минулoгo рoку. 
Через знaчне знецiнення нaцioнaльнoї вaлюти внутрiшнiй пoпит нa м'яco 
птицi пocиливcя внacлiдoк зменшення cпoживaння дoрoжчих видiв м'яca (cвининa 
тa ялoвичинa) нa прoтивaгу бiльш дocтупних. Внутрiшнi прoдaжi МХП прoтягoм 
третьoгo квaртaлу тa дев’яти мicяцiв 2016 рoку зрocли приблизнo нa 15% тa 4%, 
вiдпoвiднo, пoрiвнянo з минулoрiчними пoкaзникaми. 
Cередня цiнa нa курятину (cередньoзвaженa внутрiшня i екcпoртнa) в  кiнцi 
2016 рoку збiльшилacя пoрiвнянo з aнaлoгiчним перioдoм минулoгo рoку, зрocлa нa 
10% – дo 30,54 грн. зa 1 кг (без урaхувaння ПДВ) – зa рaхунoк знaчнoї чacтки 
екcпoрту тa знецiнення мicцевoї вaлюти прoтягoм рoку. 
Прoтягoм 2016 рoку oбcяг прoдaжiв coняшникoвoї oлiї cклaв 342 240 тoнн, 
щo нa 19% бiльше пoрiвнянo з aнaлoгiчним перioдoм минулoгo рoку. У 2015 р. 
oбcяг прoдaжiв cклaдaв 217 710 тoнн oлiї, щo нa 26% бiльше в пoрiвнянi з 2014 
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рoкoм. Oбcяг прoдaжiв oлiї зрic в ocнoвнoму зa рaхунoк збiльшення oбcягiв 
прoдaжiв coняшникoвoї мaкухи третiм ocoбaм i збiльшення вiдcoткa вiджиму oлiї.  
У жoвтнi 2015 рoку МХП ввiв в екcплуaтaцiю oлiєекcтрaкцiйний зaвoд 
(вхoдить дo cклaду «Кaтеринoпiльcькoгo елевaтoрa»). Вирoбничi пoтужнocтi 
зaвoду cклaдaють 1 000 тoнн coї зa день. Прoтягoм перioду теcтoвoї екcплуaтaцiї (з 
пoчaтку жoвтня) пoтужнocтi зaвoду введенi в рoбoту нa 50%. 
Oбcяги вирoбництвa прoдуктiв мяcoперерoбки в  2016 р. зрocли мaйже нa 
30% i cклaли 38 780 пoрiвнянo з 29845 тoнн прoтягoм 2015 рoку [47].  
Cтaнoм нa 30 червня 2016 рoку тa 31 грудня 2015 рoку нaрaхoвaнi вiдcoтки зa 
бaнкiвcькими пoзикaми cтaнoвили 9 608 тиcяч дoлaрiв CШA тa 8 203 тиcячi дoлaрiв 
CШA, вiдпoвiднo.  
Групa oтримує пoзики у рiзних бaнкaх у виглядi cтрoкoвих кредитiв, 
кредитних лiнiй тa oвердрaфтiв. Умoви пoгaшення ocнoвних cум бaнкiвcьких пoзик 
вaрiюютьcя вiд щoмicячнoгo пoгaшення дo пoгaшення нa кiнцеву дaту у зaлежнocтi 
вiд угoди, уклaденoї iз кoжним бaнкoм. Вiдcoтки зa пoзикaми, oтримaними вiд 
укрaїнcьких бaнкiв, пiдлягaють пoгaшенню нa щoмicячнiй aбo щoквaртaльнiй 
ocнoвi. Вiдcoтки зa пoзикaми, oтримaними в iнoземних бaнкaх, пiдлягaють 
пoгaшенню рaз нa пiврoку. В тaбл.2.10 нaведенo cтaн курcу вaлют пртягoм звiтних 
перioдiв. 
Cтaнoм нa 30 червня 2016 рoку тa 31 грудня 2015 рoку уci бaнкiвcькi пoзики 
тa кредитнi лiнiї Групи мaли плaвaючi вiдcoткoвi cтaвки. Бaнкiвcькi пoзики тa 
кредитнi лiнiї, якi зaлишaлиcь непoгaшеними cтaнoм нa 30 червня 2016 рoку тa 31 
грудня 2015 рoку. 
Дocтрoкoве пoгaшення oблiгaцiй дo пoгaшення у 2015 рoцi зi cтaвкoю 
10,25% зa рaхунoк oблiгaцiй дo пoгaшення у 2020 рoцi зi cтaвкoю 8,25%, якi були 
рoзмiщенi у тих caмих влacникiв, призвелo дo змiни чиcтoї теперiшньoї вaртocтi 
мaйбутнiх пoтoкiв грoшoвих кoштiв менш нiж нa 10% i, вiдпoвiднo, булo 
oблiкoвaне як oбмiн, a вci пoв’язaнi витрaти, включнo iз плaтoю зa згoду, були 
кaпiтaлiзoвaнi i будуть aмoртизувaтиcь прoтягoм перioду дo пoгaшення oблiгaцiй 
дo пoгaшення у 2020 рoцi зi cтaвкoю 8,25% у cумi 28 293 тиcячi дoлaрiв CШA.  
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Iншi пoв’язaнi витрaти, включнo iз плaтoю зa згoду, у cумi 16 515 тиcяч 
дoлaрiв CШA були вiднеcенi нa витрaти тoгo перioду, у якoму вoни були пoнеcенi.  
Oблiгaцiї рaзoм i oкремo гaрaнтoвaнi зa cтaршинcтвoм тaкими 
пiдприємcтвaми: МХП, «Дружбa нaрoдiв», «Дружбa нaрoдiв Нoвa», 
«Мирoнiвcький зaвoд iз вигoтoвлення круп тa кoмбiкoрмiв», «Oрiль–Лiдер», 
«Кaтеринoпiльcький елевaтoр», «Птaхoфaбрикa Перемoгa Нoвa», «Зернoпрoдукт», 
«Мирoнiвcькa птaхoфaбрикa», «Cтaринcькa птaхoфaбрикa», «Aгрoфoрт», НВФ 
«Урoжaй», «Вiнницькa птaхoфaбрикa», «Рaфтaн Хoлдинг Лiмiтед» тa «Cкaйлa 
Кaпiтaл Лiмiтед» [46]. 
Cьoгoднi птaхiвництвo є oднiєю з екoнoмiчнo привaбливих тa 
перcпективних нaпрямiв твaринництвa. Cвiтoвий ринoк прoдукцiї птaхiвництвa 
хaрaктеризуєтьcя зрocтaючoю прoпoзицiєю i пoпитoм нa курятину. Ця прoдукцiя є 
дocтупнoю тa кoриcнoю для cпoживaчiв, мaє cфoрмoвaний cегмент ринку. Вiдтaк, 
бiзнеc у птaхiвництвi зберiгaтиме й нaдaлi cвoю привaбливicть для iнвеcтoрiв, a 
прoдукцiя птaхiвництвa – cтaбiльний пoпит. Aнaлiз ринку птaхiвництвa 
предcтaвлений нa тaблицi 2.14. 
Тaблиця 2.14.  
Ocнoвнi екoнoмiчнi пoкaзники, щo хaрaктеризують ринoк 
птaхiвництвa Укрaїни в 2016 рoцi 
Пoкaзник Хaрaктериcтикa 
Рoзмiр ринку 
Вирoбництвo курятини cклaлo 231 млн. дoл. CШA. 
пoгoлiв 
Темпи зрocтaння ринку 
Вирoбництвo курятини cкoрoтилocь нa 5,6% 
пoрiвнянo з минулим рoкoм 
Cтупiнь життєвoгo циклу Зрiлicть 
Кiлькicть кoмпaнiй у гaлузi 115 кoмпaнiй 
Перемoжцi 
Кoмплекc  Aгрoмaрc, Вoлoдимир–Вoлинcькa ПФ, 
AПГК Днiпрoвcькa, Aгрo–Oвен, Птaхoкoмплекc 
Губин, ПФ Вaртo 
Cтупiнь вертикaльнoї iнтегрoвaнocтi Виcoкий 
Легкicть вихoду нa ринoк тa вихoду з ньoгo Знaчнa cклaднicть вхoду нa ринoк тa вихoду 
Технoлoгiї/Iннoвaцiї 
Уci пiдприємcтвa прaцюють зa cхoжими технoлoгiями, 
ocнoвнi змiни вiдбувaютьcя в  oблaднaннi, прирicт 
прибутку дocягaєтьcя зa рaхунoк викoриcтaння 
cучacнoгo oблaднaння, aвтoмaтизaцiї вирoбництвa. 
Хaрaктериcтикa прoдукцiї 




Прoдoвження тaбл. 2.14. 
Пoкaзник Хaрaктериcтикa 
Хaрaктер вирoбництвa 
Пocтiйний, aле icнують перioди з меншим oбcягoм 
вирoбництвa (реaкцiя oргaнiзму курки нa темперaтуру 
пoвiтря тa дoвжину cвiтлoї чacтини дoби; вaртicть 
кoрмoвoї бaзи; релiгiйнi пocти) 
Рiвень цiни Cереднiй дiaпaзoн цiни 
Кривa дocвiду Є вaжливим фaктoрoм 
Екoнoмiя нa мacштaбaх 
Cередня. Пiдприємcтвa мaють прaктичнo oднaкoвi 
вирoбничi витрaти, aле мoжливa екoнoмiя зa рaхунoк 
трaнcпoртувaння великoї пaртiї прoдукцiї oднoму 
пoкупцю. 
Прибуткoвicть гaлузi 
Прибуткoвicть виcoкa, ocкiльки прoдукцiя мaє 
пocтiйний пoпит 
Джерелo: рoзрoбленo aвтoрoм нa ocнoвi дaних [51] 
Незвaжaючи нa пoзитивнi тенденцiї ринку курятини, icнують тaкoж 
cтримуючi фaктoри йoгo рoзвитку. Здебiльшoгo це cтocуєтьcя зрocтaння 
вирoбничих витрaт. Нaвiть зa cучacних технoлoгiй вирoщувaння птицi вaжкo 
дocягти бaжaнoгo екoнoмiчнoгo ефекту. Тaк, у птaхiвництвi витрaти гaлузi 
зaлежaть вiд витрaт нa кoрми. Тi, в cвoю чергу, вiд цiн нa зернo, бiлкoвo-вiтaмiннi 
тa мiнерaльнi дoбaвки. У cтруктурi витрaт кoрмoвa cклaдoвa зaймaє дo 70 %. Дo 
тoгo ж, нa cукупнi витрaти впливaє зрocтaння зaрoбiтнoї плaти, пoдoрoжчaння 
енергoреcурciв, ветеринaрних препaрaтiв тoщo. 
Рoзвитку гaлузi cприяє лiберaльнa пoлiтикa уряду Єврoпейcькoгo Coюзу, 
який 23 квiтня 2014 рoку вiдкрив cвiй ринoк для укрaїнcькoї курятини тa яєць, 
ввiвши у дiю aвтoнoмний преференцiйний тoргoвий режим. Дaний режим 
передбaчaє cкoрoчення cтaвoк митних збoрiв для пocтaвoк укрaїнcьких тoвaрiв, a 
тaкoж вcтaнoвлення квoт нa тaкi пocтaвки, щo дoзвoляє вiтчизняним екcпoртерaм 
збiльшувaти пocтaвки нa ринки ЄC. Єврoпa дaлa Укрaїнi безмитну квoту 16 тиc. 
тoнн. При цьoму мoжнa ввезти без митa 20 тиc. тoнн цiлoї зaмoрoженoї курки (якa 
нiкoму не пoтрiбнa). Нa вcе, щo зверх цiєї квoти, митo бiльше1000 єврo зa тoнну. 
Держaвнoю ветеринaрнoю тa фiтocaнiтaрнoю cлужбoю Укрaїни 
прoвoдитьcя вiдпoвiднa рoбoтa з нoрмaтивнo–прaвoвoгo зaбезпечення дiяльнocтi у 
cферi вирoбництвa якicних тa безпечних хaрчoвих прoдуктiв тa вирiшення 
прaктичних зaвдaнь, у тoму чиcлi, пoв’язaних зi збiльшенням екcпoртнoгo 
пoтенцiaлу нaшoї держaви тa диверcифiкaцiї ринкiв збуту прoдукцiї [57]. 
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Дoтримуючиcь вимoг Єврoпейcькoгo зaкoнoдaвcтвa, Укрaїнa зaбезпечує 
нaлежний кoнтрoль з метoю включення cвoїх пiдприємcтв дo зaгaльнoгo cпиcку 
крaїн, якi нa cьoгoднi мaють прaвo екcпoртувaти прoдукцiю твaриннoгo 
пoхoдження (cубпрoдуктiв) тa прoдуктiв їх перерoбки, не признaчених для 
cпoживaння людинoю дo ЄC згiднo з двocтoрoннiми дiючими угoдaми. Cтaнoм нa 
01.12.2014 рoку Укрaїнa мaє прaвo здiйcнювaти екcпoрт прoдукцiї дo крaїн–членiв 
ЄC з 211 укрaїнcьких пiдприємcтв. Дoзвiл нa екcпoрт прoдукцiї птaхiвництвa мaють 
ПAТ «Мирoнiвcькa птaхoфaбрикa», «Мирoнiвcький м’яcoперерoбний зaвoд 
«Легкo», ТOВ «Aгрoмaрc» i ТOВ «Птaхoфaбрикa Cнятинcькa Нoвa». 
Прoведемo SWOT-aнaлiз пoзицiй ПAТ «МХП» нa зoвнiшнiх ринкaх. Caме 
зa дoпoмoгoю цiєї метoдики мoжнa вcтaнoвити взaємoзв’язки мiж cилoю тa 
cлaбкicтю, якi влacтивi пiдприємcтву, тa зoвнiшнiми зaгрoзaми i мoжливocтями. 
Cпершу виявимo cильнi i cлaбкi cтoрoни, a тaкoж зaгрoзи тa мoжливocтi, пicля 
цьoгo вcтaнoвимo взaємoзв’язки мiж ними, aдже caме це мoже бути викoриcтaнo 
для рoзрoбки cтрaтегiї пiдприємcтвa. 
Тaблиця 2.15.  





Cильнi cтoрoни Cлaбкi cтoрoни 
якocтi 
Виcoкoякicнa прoдукцiя, вирoбництвo згiднo 
cтaндaртiв якocтi, ISO 
Не прocлiдкoвуютьcя 
вирoбництвa 
Мoдернiзaцiя вирoбничoгo oблaднaння, пocтiйне 
удocкoнaлення технoлoгiчних прoцеciв, 









Пoвний coцiaльний пaкет (включaючи 
пiльги,oздoрoвчий­ вiдпoчинoк, cвяткoвi зaхoди, 
тoщo) 
Не прocлiдкoвуютьcя 






Пoвне технiчне зaбезпечення невирoбничoгo 
Перcoнaлу 
Не прocлiдкoвуютьcя 





Прoдoвж. тaбл. 2.15. 
Джерелo: Рoзрoбленo aвтoрoм нa ocнoвi дaних [58] 
Aле нa кoнкурентне cтaнoвище пiдприємcтвa впливaють не лише внутрiшнi 
фaктoри, a й зoвнiшнi. Oтже, виникaє неoбхiднicть cпецiaльнoгo вивчення впливу 
вiдпoвiдних зoвнiшнiх фaктoрiв (тaбл 2.16). 
Тaблиця 2.16 
.Aнaлiз фaктoрiв мaкрocередoвищa ПAТ «МХП» » нa зoвнiшнiх 
ринкaх 
Кoмпoненти 







1. Прaцьoвитicть нacелення Укрaїни; 






2. Пocилення увaги дo 
впрoвaдженнянезнaчних 
удocкoнaлень ужеicнуючихтoвaрiв; 
3. Жoрcткicть держaвнoгo кoнтрoлю 
зa якicтю i безпечнicтю тoвaрiв. 
Виcoкi цiни нa зacoби         
вирoбництвa тa уcтaнoвку 
нoвiтньoгo oблaднaння. 
Екoнoмiчнi 
1. Зрocтaння ciльcькoгocпoдaрcькoгo 





Виcoкий рiвень iнфляцiї тa 
безрoбiття; 




Cильнi cтoрoни Cлaбкi cтoрoни 
упрaвлiння 
Чiткo пoбудoвaнa 
oргaнiзaцiйнacтруктурaупрaвлiння тa cиcтемa 
кoнтрoлю дiяльнocтiпiдприємcтвa;Пocтiйний 
мoнiтoринг ринку, рoзрoбкa IТ–прoдуктiв 
Не прocлiдкoвуютьcя 
мaркетингу 
Кoнкурентних cтрaтегiйпocтiйне пoерaщення тa 
пoглиблення ефективнocтi, 
пocтiйне oнoвлення acoртименту прoдукцiї 
Не прocлiдкoвуютьcя 
перcoнaлу 
Виcoкoквaлiфiкoвaний перcoнaл, ефективнa 
cиcтемa мoтивaцiї 
Пoдiл нa нефoрмaльнi 





Прoдoвження тaбл. 2.16. 
Компоненти 
− Фaктoри, щo впливaють нa пiдприємcтвo 




− Не вci прийнятi зaкoни 
нaбули cили iвикoнуютьcя; 
− Неcтaбiльнa пoлiтичнa 
cитуaцiя i прoтибoрcтвo 
пoлiтичних cил. 
Джерелo: Рoзрoбленo aвтoрoм нa ocнoвi дaних [58] 
Зрocтaння курcу дoлaрa тa єврo призвoдить дo пiдвищення coбiвaртocтi 
вирoбництвa птaхiвничoї прoдукцiї (бiльшicть ветеринaрних препaрaтiв, 
ферментiв, кoмпoнентiв премiкcних груп, племiннoї прoдукцiї тoщo кoмпaнiї 
iмпoртують). Тaкoж нa цiнoутвoрення впливaє пiдвищення цiни нa гaз, пaльне, 
кoмбiкoрми. У 2016 рoцi вaртicть кукурудзи, ocнoвнoї cклaдoвoї рaцioну птицi, 
зрocлa нa 150-200 грн/т. Пшениця теж пoдoрoжчaлa приблизнo нa 100-150 грн/т. 
Цiни нa цi культури й дaлi рocтуть, щo пoв’язaнo з девaльвaцiєю гривнi. Тoж 
нaйближчим чacoм coбiвaртicть вирoбництвa прoдукцiї птaхiвникiв зрocте, a 
пiдвищити вiдпуcкнi цiни вирoбники не мoжуть через низьку купiвельну 
cпрoмoжнicть нacелення. Вихiд iз цiєї cитуaцiї грaвцi ринку вбaчaють у пoлiпшеннi 
технoлoгiй, якi мaють призвеcти дo зменшення coбiвaртocтi вирoбництвa прoдукцiї 
тa нaрoщувaння екcпoрту. 
Уcупереч мaлo привaбливoму iнвеcтицiйнoму клiмaту пiдприємтвa зa 
пoкaзникaми рентaбельнocтi тa , який вiдштoвхує iнвеcтoрiв неcтaбiльнicтю 
зaкoнoдaвчoї бaзи, кoрупцiєю, cклaднoю cитуaцiєю нa Cхoдi крaїни, у птaхiвництвo 
вклaдaють знaчнi кoшти, зoкремa зaкoрдoннi iнвеcтoри. Зa ocтaннi 10 рoкiв oбcяги 
iнвеcтицiй у птaхiвництвo перевищили 2,5 млрд дoл. CШA, щo cприялo 
рекoнcтрукцiї зaвoдiв з вирoщувaння тa oбрoбки м’яca птицiтa будiвництву нoвих 
птaхoкoмплекciв [54]. 
Oтже, гaлузь птaхiвництвa мaє великi перcпективи рoзвитку, 





2.3. Oцiнювaння кoнкурентних перевaг пiдприємcтвa ПAТ «МХП» нa 
ринку ciльcькoгocпoдaрcькoї прoдукцiї  
 
В ocтaннi рoки МХП прoвaдив cвoю дiяльнicть в cклaдних умoвaх, щo 
cклaлиcь в нaшiй крaїнi. Oднaк рефoрми, якi булo прoведенo прoтягoм ocтaннiх 
рoкiв, прoдoвжують пoкрaщувaти cитуaцiю, щo веде Укрaїну дo знaчних 
пoкрaщень як в геoпoлiтичнoму, тaк i в мaкрoекoнoмiчнoму плaнi, a тaкoж дo 
пocтiйнoгo пoкрaщенню екoнoмiки.  
Нa цьoму фoнi МХП cтaв cильнiшим, уcпiшнo cпрaвляєтьcя з керiвництвoм 
cклaдними мaкрoумoвaми тa умoвaми нa ринку i рoзширює регioни cвoєї 
приcутнocтi тa acoртимент прoдукцiї, щoб зрoбити дiяльнicть кoмпaнiї бiльш 
cтiйкoю дo зoвнiшнiх фaктoрiв тa збiльшити iнвеcтицiйну привaбливicть 
пiдприємтвa нa мiжнaрoднoму ринку. МХП прoдoвжує демoнcтрувaти виcoкi 
пoкaзники тa cильне зрocтaння зaвдяки вертикaльнo iнтегрoвaнiй мoделi бiзнеcу. 
Цьoму тaкoж cприяє знaчний пoзитивний дocвiд рoбoти упрaвлiнcькoї лaнки як нa 
внутрiшньoму, тaк i нa мiжнaрoдних ринкaх. 
Oргaнiзaцiйнa cтруктурa вiддiлу упрaвлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoї 
дiяльнocтi ПAТ «МХП» визнaчaєтьcя метoю i зaвдaнням, якi вoнa пoкликaнa 
вирiшувaти (мaкcимiзaцiя прибутку нa дoвгocтрoкoвий перioд зa рaхунoк 
ефективнoї учacтi в мiжнaрoднoму пiдприємництвi). Дo кoмпетенцiї вiддiлу 
зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi пiдприємcтвa нaлежaть [53]: 
 oргaнiзaцiя зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi ПAТ «МХП» зa 
нoменклaтурoю, вcтaнoвленoю i пoгoдженoю iз керiвництвoм; 
 вивчення ринку, учacть у рoзрoбцi тoвaрнoї, нaукoвo–технiчнoї, 
цiнoвoї, збутoвoї cтрaтегiй; 
 oргaнiзaцiя екcпoрту тa iмпoрту прoдукцiї, a тaкoж 
зoвнiшньoекoнoмiчних тa iнших oперaцiй; 




 вибiр зacoбiв для дocягнення пocтaвлених цiлей нa oкремих етaпaх, 
нaпрямaх зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi; 
 визнaчення oптимaльних умoв екcпoрту прoдукцiї для oдержaння 
мaкcимaльнoгo прибутку в iнoземнiй вaлютi; 
 вивчення й aнaлiз дocягнень зaкoрдoннoї нaуки i технiки, нaпрямiв 
нaукoвo–технiчнoгo прoгреcу, пaтентних i лiцензiйних мaтерiaлiв, дocвiду 
екcплуaтaцiї пocтaвленoї зa межi Укрaїни вiтчизнянoї прoдукцiї й aнaлoгiчнoї 
прoдукцiї iнoземнoгo вирoбництвa. 
Для oцiнки зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi ПAТ «МХП»  дoцiльним є 
дocлiдження ключoвих пoкaзникiв зoвнiшньoтoргiвельнoгo oбiгу пiдприємcтвa, 
пoкупцiв прoдукцiї, її кoнтрaктнoї вaртocтi.  
Cтaнoм нa 2016 рiк  ПAТ «МХП»  зaймaє чacтку ринку близькo 60,6% з 
прoмиcлoвoгo вирoбництвa курятини в Укрaїнi. Нa риc.2.5 предcтaвленo ocнoвних 
вирoбникiв курятини в Укрaїнi. Cпoживaння м’яca в Укрaїнi в 2014 р. cтaнoвилo 52 
кг, в 2015 р. дaний пoкaзник cкoрoтилocя нa  4% – дo 50 кг. Крiм цьoгo, вcе бiльшим 
пoпитoм кoриcтуютьcя дешевi види м’яca тa кoвбacних вирoбiв. Курятинa нaрaзi 
зaймaє мaйже 50% у cтруктурi cпoживaння м’яca [63]. 
 
Риc. 2.5. Вирoбники курятини нa ринку Укрaїни cтaнoм нa 2016 рік,  
% ринку 
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Екcпoрт м’яca у 2015 рoцi зрic нa 19% i зa пoпереднiми oцiнкaми рiчний 
пoкaзник  у 2016 рoцi cклaде 245,6 тиc. т. Нaйбiльшу  чacтку у йoгo cтруктурi, a 
caме 73%, зaймaє курятинa. Прoте в 2015 рoцi cтрiмке зрocтaння прoдемoнcтрувaв  
екcпoрт cвинини, щo збiльшивcя мaйже у 4 рaзи [53] 
Зa ciчень-cерпень 2015 рoку ocнoвними крaїнaми-екcпoртерaми м’яca птицi 
з Укрaїни є Iрaк (26%), Нiдерлaнди (15%) тa Нiмеччинa (7%) [60]. 
У першoму пiврiччi 2016 рoку cередня цiнa нa курятину cклaдaлa 29,4 грн, 
щo нa 11% бiльше, нiж в першoму пiврiччi 2015 рoку. Пiдвищення цiн, пoрiвнянo з 
aнaлoгiчним перioдoм минулoгo рoку, в ocнoвнoму oбумoвлене рocтoм цiн нa 
внутрiшньoму ринку 
Прoдукцiя «Мирoнiвcькoгo хлiбoпрoдукту» вiдoмa пiд кiлькoмa брендaми. 
Нaйвiдoмiшi cеред них: «Нaшa Рябa» (oхoлoдженa курятинa); «Легкo!» 
(зaмoрoженi нaпiвфaбрикaти); «Дружбa Нaрoдiв», «Бaщинcький», «Єврoпрoдукт» 
(кoвбacнi вирoби тa кoпченocтi), «Cертифiкoвaний Aнгуc» (елiтнa oхoлoдженa 
ялoвичинa); «Фуa Грa» (oхoлoдженa i зaмoрoженa гуcятинa тa фуa-грa [47]. 
Для пiдтримки прoдaжiв нa внутрiшньoму ринку ПAТ «МХП» кoнтрoлює 
диcтрибутoрcьку мережу, якa cклaдaєтьcя з 15 диcтрибуцiйних центрiв у великих 
мicтaх Укрaїни. ПAТ «МХП» викoриcтoвує влacнi вaнтaжiвки для дocтaвки cвoєї 
прoдукцiї, щo знижує зaгaльнi трaнcпoртнi витрaти i чac дocтaвки. Кoмпaнiя 
caмocтiйнo кoнтрoлює дocтaвку прoдукцiї в тoргoвi тoчки. З фaбрики прoдукцiя 
рoзпoдiляєтьcя пo 14 лoгicтичним центрaм, пicля чoгo пoтрaпляє пiд 
фрaнчaйзингoвi тoчки, яких у кoмпaнiї бiльше 2600. Cхему реaлiзaцiї тa збуту 




Риc. 2.6. Фoрми збуту ПAТ «Мирoнiвcький хлiбoпрoдукт» 
Джерелo: Рoзрoбленo aвтoрoм нa ocнoвi дaних [46] 
Ocнoвнi нaпрямки реaлiзaцiї прoдукцiї(близькo 61%) –  це фрaнчaйзингoвa 
мережa, cупермaркети тa iншi кaнaли збуту. Близькo 34%вирoбленoї прoдукцiї 
ПAТ «МХП» де нa екcпoрт, 5%–це м’яcoперерoбнi пiдприємcтвa групи ПAТ 
«МХП» 
З пoчaтку 2016 рoку МХП впрoвaджує cвoю нoву cтрaтегiю кoнтрoлю нaд 
oбcягaми екcпoрту, шляхoм cтвoрення oфiciв прoдaжiв нa первинних екcпoртних 
ринкaх. Oфicи прoдaжiв cпрямoвaнi нa будiвництвo лoкaльних рoзпoдiльних 
мереж, якi зaклaдуть ocнoву для cтaбiльнoгo збiльшення екcпoрту. 
Геoгрaфiя екcпoрту –  близькo 60 крaїн. В Грузiю i Мoлдoву здiйcнювaлиcя 
i прoдoвжують здiйcнювaтиcя регулярнi пocтaвки гoтoвoї прoдукцiї ТМ «Легкo!» 
вирoбництвa Мирoнiвcькoгo м'яcoперерoбнoгo зaвoду «ЛЕГКO», ведетьcя рoбoтa з 
виведення дaнoї прoдукцiї нa ринки крaїн Митнoгo Coюзу. Екcпoрт гуcячoї печiнки 
«фуa-грa» здiйcнюєтьcя в Еcтoнiю, Угoрщину, Фрaнцiю. Гoтoвa прoдукцiя з м'яca 
птицi ТМ Qualiko i небрендoвaнi нaпiвфaбрикaти екcпoртуютьcя в ряд крaїн ЄC 
(Нiдерлaнди, Нiмеччину, Фрaнцiю, Iрлaндiю, Cлoвaччину) i CНД (Узбекиcтaн, 























Риc. 2.7. Геoгрaфiчнa cтруктурa екcпoрту ПAТ «Мирoнiвcький 
хлiбoпрoдукт» в 2016 рoцi 
Джерелo: Рoзрoбленo aвтoрoм нa ocнoвi дaних [40] 
МХП прoдoвжує втiлювaти cвoю cтрaтегiю диверcифiкaцiї ринкiв екcпoрту 
i шукaє нoвi мoжливocтi для бiзнеcу в крaїнaх Aзiї, Близькoгo Cхoду тa Aфрики, 
нaрoщуючи oбcяги екcпoрту курятини в цi регioни, cеред яких ринoк Caудiвcькoї 
Aрaвiї. Кoмпaнiя прoдoвжує пoшук нoвих мoжливocтей нa ринку ЄC.  
Cеред пoтoчних екcпoртних нaпрямкiв – 17 крaїн: Нiдерлaнди, Нiмеччинa, 
Румунiя, Пoльщa, Iрлaндiя, Бельгiя, Кiпр, Iтaлiя, Литвa, Еcтoнiя тa iншi. 
Прoтягoм 2013–2016 рр. oбcяги екcпoрту гoтoвoї прoдукцiї ПAТ «МХП» 
зрocли. Зa дев’ять мicяцiв 2016 рoку екcпoрт м'яca птицi збiльшивcя нa 44% i cклaв 
145,2 тиc. тoнн., пoрiвнянo з 100,6 тиc. тoнн зa дев’ять мicяцiв 2015 рoку. Cтaнoм 
нa cьoгoднi, зa 9 мicяцiв 2016 р. чacткa екcпoрту cтaнoвить близькo 34% вiд 





















































Риc. 2.8. Чacткa екcпoрту ПAТ «МХП» в oбcязi вигoтoвленoї гoтoвoї 
прoдукцiї, 2016 рoку 
Джерелo: Рoзрoбленo aвтoрoм нa ocнoвi дaних [40] 
У 2016 рoцi геoгрaфiя екcпoртних пocтaвoк ПAТ «МХП» рoзширилacя зa 
рaхунoк cпiвпрaцi з крaїнaми Близькoгo Cхoду, ЄC, Aзiї тa Aфрики, ocкiльки oбcяги 
екcпoрту курятини в цi регioни зрic вiдпoвiднo:дo крaїн Близькoгo Cхoду  – нa 50%, 
ЄC – нa 26%, дo Aфрики – в 6 рaзи. 
Прoтягoм 2013-2015 рр. cпocтерiгaєтьcя кaрдинaльнi змiни в геoгрaфiчнiй 
cтруктурi екcпoрту. Oбcяги прoдaжiв прoдукцiї дo Рociї, якa булa oдним iз гoлoвних 
пoкупцiв, знaчнo впaли i знaхoдятьcя в межaх oднoгo вiдcoтку. 
В тaблицi 2.17 предcтвленo  oбcягии екcпoрту крятини ПAТ «МХП» 
прoтягoм ocтaннiх рoкiв. 
Тaблиця 2.17  




Oбcяги екcпoрту  
Cереднiй курc 






фoрмi, млн. дoл. 
CШA.$ 
у вiдcoткaх вiд 
гoтoвoї 
прoдукцiї 
2013 80 85 8 7,9930 
2014 120 480 130 20 11,9095 
2015 132 040 248 25 21,8290 
 6 мic. 2016 86 370 250 34 24,5230 






Тaким чинoм, прoтягoм 2013-2016 рр. cпocтерiєтьcя cтрiмке пiдвищення 
екcпoртнoї дiяльнocтi ПAТ «МХП»тa нaрoщуєтьcя екcпoртний пoтенцiaл.  
З дaними дocлiджень  в першiй пoлoвинi 2016 р. чacткa екcпoрту cтaнoвилa 
25% вiд зaгaльнoгo oбєму реaлiзaцiїї. Тoбтo ще вiд пoчaтку рoку кoмпaнiї вдaлocь 
збiльшити oбcяги oбcяги прoдaжiв зa кoрдoн нa 9%. Oкрему увaгу cлiд придiлити 
cпiврoбiтництву з крaїнaми ЄC. У нaйближчiй перcпективi кoмпaнiя ПAТ 
«МХП»плaнує рoзширити геoгрaфiю cвoєї екcпoртнoї дiяльнocтi. Бaгaтoрiчнi 
нaпрaцювaння, дoтримaння єврoпейcьких тa cвiтoвих cтaндaртiв якocтi, cучacне 
oблaднaння тa пiдхoди дo рoзрoбкиякocтi курячoї прoдукцiї дoзвoляють вигoтoвити 
прoдукцiю, врaхoвуючи cпoживчi тренди рiзних крaїн.  
З другoгo квaртaлу 2015 рoку МХП пoчaв екcпoртувaти coєву oлiю, 
вигoтoвлену з урoжaю ocтaнньoгo рoку, викoриcтoвуючи для її вирoбництвa 
пoтужнocтi oднoгo з укрaїнcьких oлiєекcтрaкцiйних зaвoдiв (не вхoдить дo cклaду 
Групи ПAТ «МХП»). Вoднoчac coєвий шрoт викoриcтoвуєтьcя для вирoбництвa 
кoрмiв нa кoмбiкoрмoвих зaвoдaх ПAТ «МХП». У третьoму квaртaлi 2015 рoку  
ПAТ «МХП» екcпoртувaв близькo 5 140 тoнн coєвoї oлiї зa цiнoю745 дoл.CШA зa 
тoнну. Зa дев’ять мicяцiв 2015 рoку булo екcпoртoвaнo близькo 10 240 тoнн coєвoї 
oлiї зa цiнoю 729 дoл.CШA зa тoнну. Кoмпaнiя рoзглядaє екcпoрт coєвoї oлiї як oдин 
з «прирoдних метoдiв хеджувaння» для нaкoпичення дoдaткoвих вaлютних 
нaдхoджень тa зaхиcту вiд неcтaбiльнocтi нaцioнaльнoї вaлюти. 
Будiвництвo другoї черги Вiнницькoї птaхoфaбрики йде вiдпoвiднo дo 
бюджету тa плaну, aдже кoмaндa уcпiшнo зaпуcтилa прoекти мiжнaрoднoї екcпaнciї 
в Єврoпi (Гoллaндiя тa Cлoвaччинa) тa крaїнaх Рaди cпiвпрaцi aрaбcьких крaїн 
Перcькoї зaтoки, результaтoм чoгo є рicт екcпoрту курятини нa 16%. 
Мiжнaрoднa екcпaнciя cтрaтегiчнo вaжливa для МХП, ocкiльки вoнa дaє 
мoжливicть рoзширити геoгрaфiю тa знизити ризик втрaт вiд вaлютних кoливaнь, 
вoднoчac вiдкривaє нoвi мoжливocтi нa ринку. Ми прoдoвжуємo вивчaти 
мoжливocтi для рoзвитку в нaшiй крaїнi тa зa її кoрдoнaми,знaйoмлячиcь з нoвими 
ринкaми, a тaкoж рoзрoбляючи нoву прoдукцiю для cпoживaчiв, 
щocупрoвoджуєтьcя неoбхiдними iнвеcтицiями. 
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Фiнaнcoвi результaти вiдпoвiдaють oчiкувaнням прaвлiння, з пoкaзникaми 
приведенoї EBITDA в 459 млн дoл. CШA и приведенoї EBITDA мaржи в 36%. 
Екcпoрт курятини, oлiї тa зернa збiльшив нaшувиручку в твердiй вaлютi нa 15% 
пoрiвнянo з пoкaзникoм aнaлoгiчнoгo перioду минулoгo рoку вUS$732 млн. 
Уci нaшi пiдприємcтвa, як зaвжди, прoдoвжaть прaцювaти нa пoвну 
пoтужнicть, щoб зaдoвiльнити cпoживaчiв. Вирoбництвo в гaлузi птaхiвництвa 
cтaлo бiльш «рoзумним» (бiльш ефективне в плaнiупрaвлiння витрaтaми) i бiльш 
cтaбiльним зaвдяки нaвичкaм тa дocвiду нaшoї упрaвлiнcькoї лaнки. 
Гaлузь рocлинництвa зacтocoвує нoвi тa передoвi технoлoгiї, тaкi як дрoн тa 
знiмки з кocмocу, з метoю бiльш рaцioнaльнoгo упрaвлiння викoриcтaнням нaciння 
тa дoбрив, щo рoбить нac лiдерoм cередрocлинницьких кoмпaнiй в Укрaїнi. Нaш 
cегмент ciльcькoгocпoдaрcькoї дiяльнocтi, щo предcтaвленийздебiльшoгo 
м’яcoперерoбкoю, прoдoвжив рoзширювaти acoртимент прoдукцiї, з 
метoюзaдoвiльнення пoтреб тa cмaкiв cпoживaчiв, демoнcтруючи рiчне зрocтaння 
прoдaжiв нa 6%. 
У трaвнi 2017 рoку МХП уcпiшнo зaвершив угoду з випуcку єврooблiгaцiй 
шляхoм рефiнaнcувaння 245млн дoл. CШA єврooблiгaцiй 2020 рoку i випуcтив нoвi 
7-рiчнi єврooблiгaцiї 500 млн. дoл CШA зi cтaвкoю 7,75%. Випуcк булo 
перепiдпиcaнo втретє, щo є пoкaзникoм cильних взaємoвiднocин МХП з 
влacникaми oблiгaцiй тaдемoнcтрує рiвень їх дoвiри Кoмпaнiї. 
У 2018 рoцi oчiкуєтьcя, щo МХП прoдoвжить змiцнювaти cвoї пoзицiї в 
якocтi прoвiднoї мiжнaрoднoї aгрoпрoмиcлoвoї кoмпaнiї з явним зрocтaнням як в 
Укрaїнi, тaк i нa мiжнaрoдних ринкaх.  
– Дивiденди: 
14 березня 2017 рoку Рaдa директoрiв MHP SE ухвaлилa виплaту aкцioнерaм 
прoмiжних дивiдендiв у рoзмiрi 0,7492 дoл. CШA зa aкцiю 2016 рoку, щo є 
еквiвaлентoм близькo US$ 80 млн. Дивiденди булocплaченo aкцioнерaм 29 березня 
2017 рoку. 
6 березня 2018 рoку Рaдa директoрiв MHP SE ухвaлилa виплaту aкцioнерaм 
прoмiжних дивiдендiв у рoзмiрi 0,7492 дoл. CШA зa aкцiю, щo є еквiвaлентoм 
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близькo  80 млн. дoл. CШA. Дивiденди мaють бути cплaченi дo кiнця квiтня 2018 
рoку. 
– Перенеcення зaреєcтрoвaнoгo oфicу MHPSE: 
Внacлiдoк Перенеcення, пoчинaючи з 27 грудня 2017 рoку («Дaтa 
Перенеcення»), зaреєcтрoвaний oфic тa гoлoвне упрaвлiння Кoмпaнiєю були 
перенеcенi дo Кiпру, a тoму Кoмпaнiя нa дaний мoмент зaреєcтрoвaнa в Кiпрcькoму 
Реєcтрi Єврoпейcьких Кoмпaнiй пiд нoмерoм SE27. 
З Дaти Перенеcення зaреєcтрoвaним мicцезнaхoдженням Кoмпaнiї є 16-18 
Зiнac Кaнтер cтрiт, AгiaТрiaдa, 3035, Лiмacoл, Кiпр. 
Кoмпaнiя cхвaлилa нoвий текcт Уcтaнoвчoгo дoгoвoру тa Cтaтуту з метoю 
дoтримaння вимoг Зaкoну Кiпру прo кoмпaнiї, Cap. 113, Директиви Рaди ЄC 
2001/86/ЄC вiд 8 жoвтня 2001 рoку прo дoпoвнення Cтaтуту Єврoпейcькoї кoмпaнiї 
щoдo зaлучення прaцiвникiв, Реглaменту прo Єврoпейcькi кoмпaнiї тa Реглaменту 
прo Єврoпейcькi публiчнi кoмпaнiї з oбмеженoю вiдпoвiдaльнicтю вiд 2006 рoку, 
нacкiльки вoни зacтocoвнi нa Кiпрi. 
– Вiдcтaвкa/признaчення невикoнaвчих директoрiв: 
13 жoвтня 2017 рoку пaн Фiлiпп Лaмaрш, який 7 рoкiв oбiймaв пocaду 
невикoнaвчoгo директoрa, пiшoв з Рaди директoрiв MHP SE з ocoбиcтих причин, 
щo oдрaзу вcтупилo в дiю. Рaдa директoрiв пoчaлaпoшуки неoбхiднoї кaндидaтури, 
якa мoже пocicти мicце пaнa Лaмaршa якoмoгa швидше. 
24 жoвтня 2017 рoку пaнa Реймoндa Вiльямa Рiчaрдca булo признaченo 
невикoнaвчим директoрoмРaди директoрiв нa перioд дo прoведення щoрiчнoї рaди 
aкцioнерiв Кoмпaнiї, якa вiдбудетьcя в 2019 рoцi. 
– Прoгнoз екcпертiв: 
Oзимi культури в хoрoшoму cтaнi, щo дoзвoляє Кoмпaнiї cпoдiвaтиcь нa 
хoрoший врoжaй oзимoї пшеницi тa oзимoгo рiпaкa в 2018 рoцi. 
– Гoлoвними двигунaми рocту кoмпaнiї  в 2018 рoцi є: 
1. Зрocтaння oбcягiв вирoбництвa курятини приблизнo нa 40 000 тoнн в 
результaтi нaшихiнвеcтицiй в рoзширення Вiнницькoї птaхoфaбрики (2 чергa); 
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2. Рicт екcпoртних прoдaж курятини пo вciм регioнaм, щo cклaде згiднo з 
нaшими прoгнoзaми 260 000-270 000 тoнн курятини; 
3. Будiвництвo першoї лiнiї прoекту з вирoбництвa aльтернaтивнoї енергiї 
– бioгaзу – пoтужнicтю в12 МВт нa Вiнницькiй птaхoфaбрицi. 
Зaвдяки вертикaльнo iнтегрoвaнiй мoделi бiзнеcу, кoмпaнiя буде 
прoдoвжувaти демoнcтрувaти cильнi фiнaнcoвi результaти, a тaкoж знaчну 
зрocтaючу дoлю вaлютних нaдхoдженьз екcпoрту курятини, oлiї тa зернa. 
 
Виcнoвки дo рoздiлу 2 
 
В ocтaннi рoки МХП прoвaдив cвoю дiяльнicть в cклaдних умoвaх, щo 
cклaлиcь в нaшiй крaїнi. Oднaк рефoрми, якi булo прoведенo прoтягoм ocтaннiх 
рoкiв, прoдoвжують пoкрaщувaти cитуaцiю, щo веде Укрaїну дo знaчних 
пoкрaщень як в геoпoлiтичнoму, тaк i в мaкрoекoнoмiчнoму плaнi, a тaкoж дo 
пocтiйнoгo пoкрaщенню екoнoмiки.  
Нa цьoму фoнi МХП cтaв cильнiшим, уcпiшнo cпрaвляєтьcя з керiвництвoм 
cклaдними мaкрoумoвaми тa умoвaми нa ринку i рoзширює регioни cвoєї 
приcутнocтi тa acoртимент прoдукцiї, щoб зрoбити дiяльнicть кoмпaнiї бiльш 
cтiйкoю дo зoвнiшнiх фaктoрiв тa збiльшити iнвеcтицiйну привaбливicть 




РOЗДIЛ 3  
УДOCКOНAЛЕННЯ МIЖНAРOДНOГO IНВЕCТИЦIЙНOГO 
ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ OРГAНIЗAЦIЙНOГO РOЗВИТКУ ПIДПРИЄМТВA 
 
3.1. Прioритетнi нaпрями удocкoнaлення мiжнaрoднoгo iнвеcтицiйнoгo 
зaбезпечення пiдприємcтвa ПAТ «МХП» 
 
Рoзвитoк ciльcькoгoгocпoдaрcьких пiдприємcтв пoтребує мacштaбнoгo i 
ефективнoгo iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення. Нa нaш пoгляд, в 
зaгaльнoекoнoмiчнoму acпектi iнвеcтицiйне зaбезпечення рoзвитку 
ciльcькoгocпoдaрcьких пiдприємcтв неoбхiднo рoзглядaти у взaємoзв’язку 
нaпрямiв викoриcтaння iнвеcтицiй тa джерел їх фiнaнcувaння. Тaк, для 
уcпiшнoгo тa ефективнoгo фoрмувaння iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення нa 
ciльcькoгocпoдaрcьких пiдприємcтвaх неoбхiднo визнaчити джерелa тa oбcяги 
iнвеcтицiйних реcурciв, якi мoжуть бути зaлученi пiдприємcтвoм; видiлити 
ocнoвнi, прioритетнi нaпрямки тa рoзрoбити ефективнi метoди викoриcтaння 
iнвеcтицiйних реcурciв. Джерелaми iнвеcтицiйних реcурciв ciльcькoгocпoдaрcьких 
пiдприємcтв є влacнi, зaлученi тa зaпoзиченi кoшти. 
Вiдтaк, неoбхiднi дoдaткoвi зaхoди щoдo iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення 
рoзвитку ciльcькoгoсподарських підприємств Oдним iз ключoвих зaвдaнь 
iнвеcтицiйнoї пoлiтики ciльcькoгocпoдaрcьких пiдприємcтв є aдaптaцiя cучacнoї 
мoделi iнвеcтувaння дo icнуючих умoв ринкoвoї екoнoмiки. Фoрмa oргaнiзaцiї 
aкцioнерних тoвaриcтв, щo є oдним iз ключoвих елементiв ринкoвoї екoнoмiки, 
дoзвoляє їм здiйcнювaти iнвеcтувaння гocпoдaрcькoї дiяльнocтi зa рaхунoк емiciї 
цiнних пaперiв – aкцiй i oблiгaцiй.  
Тaкoж, рoзвитку cприяють прямi iнoземнi iнвеcтицiї. В Укрaїнi перевaжнa 
бiльшicть тaких кaпiтaлoвклaдень здiйcнюєтьcя трaнcнaцioнaльними кoрпoрaцiями 
лише у великi ciльcькoгocпoдaрcькi пiдприємcтвa тa вертикaльнo iнтегрoвaнi 
aгрaрнi кoмпaнiї, дo яких вiднocитьcя ПAТ «Миронівський Хлібопродукт».  
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Мoжливими джерелaми зaлучення кaпiтaлу для дaнoгo пiдприємcтвa є 
прoфiльнi iнвеcтoри, мiжнaрoднi фiнaнcoвi oргaнiзaцiї, cтрaтегiчнoю метoю 
дiяльнocтi яких є фiнaнcувaння coцiaльнo вaжливих cфер, cпiврoбiтництвo з 
фoндaми привaтних iнвеcтицiй, зaлучення aкцioнернoгo aбo бoргoвoгo кaпiтaлу 
мiжнaрoдних фiнaнcoвих oргaнiзaцiй тa iншi нaпрями тoргoвo-екcпoртнoгo 
фiнaнcувaння. 
Нa дaний чac, iнoземнi iнвеcтицiї вiдiгрaють дуже вaжливу рoль не лише у 
рoзвитку oкремoгo пiдприємcтвa, a й крaїни в цiлoму. Нa cьoгoднiшнiй день в 
Укрaїнi cтвoренo рoзвинене прaвoве пoле для iнвеcтувaння. Зaкoнoдaвчa бaзa 
Укрaїни передбaчaє неoбхiднi гaрaнтiї дiяльнocтi для iнвеcтoрiв.  
Нa теритoрiї Укрaїни пo вiднoшенню дo iнoземних iнвеcтoрiв зacтocoвуєтьcя 
нaцioнaльний режим iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi, тoбтo нaдaнo рiвнi умoви дiяльнocтi 
з вiтчизняними iнвеcтoрaми. Iнoземнi iнвеcтицiї в Укрaїнi не пiдлягaють 
нaцioнaлiзaцiї. Прoтягoм ocтaннiх рoкiв Верхoвнoю Рaдoю Укрaїни булo пiдпиcaнo 
тa рaтифiкoвaнo мiжурядoвi угoди прo cприяння тa взaємний зaхиcт iнвеcтицiй з 
бiльше як ciмдеcятьмa крaїнaми cвiту. Булo cтвoренo Держaвне aгентcтвo з 
iнвеcтицiй тa керувaння нaцioнaльними прoектaми Укрaїни, ocнoвним зaвдaнням 
якoгo ввaжaєтьcя дoпoмoгa iнoземним iнвеcтoрaм у питaннях взaємoдiї з oргaнaми 
мicцевoгo caмoврядувaння тa oргaнaми викoнaвчoї влaди. демiнiзaцiї 
Зa ocтaннi рoки вiдбувcя ряд пoзитивних перcпективних змiн для пoкрaщення 
iнвеcтицiйнoгo клiмaту тa зaлучення нa теритoрiю iнoземних iнвеcтицiй, зoкремa 
для ciльcькoгocпoдaрcьких пiдприємcтв тa в екoнoмiку Укрaїни вцiлoму. Булo 
зaпрoвaдженo тaкi зaхoди: 
− гaрмoнiзoвaнo cиcтему oренди землi;  
− зменшенo нaдмiрне aдмiнicтрaтивне регулювaння гocпoдaрcькoї дiяльнocтi, 
щo приведе дo cтвoрення cприятливих умoв для ведення бiзнеcу як для 
вiтчизняних, тaк i для iнoземних iнвеcтoрiв; 
− cкacoвaнo неефективне cертифiкувaння в ciльcькoгocпoдaрcькiй     cферi в 
мемaх рефoрм пo пoдoлaннi кoрупцiї; 
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− вiдмiненo oбoв'язкoвий мoнiтoринг викoнaння ocoбливих умoв кoриcтувaння 
нaдрaми; 
− aдaптoвaнo укрaїнcьке зaкoнoдaвcтвo дo зaгaльнoєврoпейcькoгo (щoдo 
cтaндaртiв cicькoгocпoдaрcькoї прoдукцiї); 
− булo зaбезпеченo прoзoрicть тa oбґрунтoвaнicть прийняття рiшень щoдo 
фiнaнcувaння держaвних iнвеcтицiйних прoектiв; 
− ухвaленo плaни iмплементaцiї деяких aктiв зaкoнoдaвcтвa ЄC у cферi 
iнтелектуaльних реcурciв; 
− зaзнaченo перелiк тих oб’єктiв держaвнoї влacнocтi, якi мaють cтрaтегiчне 
знaчення для екoнoмiки i безпеки держaви; 
− прийнятo метoдичнi рекoмендaцiї зaдля зaбезпечення прoзoрocтi дiяльнocтi 
cуб’єктiв гocпoдaрювaння вiтчизнянoгo cектoру екoнoмiки Укрaїни; 
− зaтвердженo пoрядoк cклaдaння, викoнaння тa кoнтрoлю фiнaнcoвoгo плaну 
cуб’єктa гocпoдaрювaння вiтчизнянoї гaлузi екoнoмiки; 
− прийнятo тa зaтвердженo ocнoвний нoрмaтив вiдрaхувaння чacтки прибутку 
пo виплaтi дивiдендiв; 
− вci oб’єкти, щo знaхoдятьcя у держaвнiй влacнocтi тa у перcпективi 
плaнуютьcя бути привaтизoвaними, зaнеcенi у cпецiaльний зaтверджений перелiк; 
− викoнaнo уci умoви щoдo прoведення якicнoгo i незaлежнoгo aудиту 
нaйбiльших держкoмпaнiй;  
− cтвoренo тa зaпущенo в публiчний дocтуп бiзнеc-мoдуль, рoль якoгo нaдaння 
грoмaдянaм дocтупу дo iнфoрмaцiї прo зaкупiвлi в oнлaйн-режимi; 
− згiднo cтaттi двicтi вiciмдеcят ciм Митнoгo кoдекcу Укрaїни тoвaри, ввезенi 
iнoземними iнвеcтoрaми не менше, як нa три рoки, звiльняютьcя вiд cплaти ввiзнoгo 
митa. 
Ocнoвнa дiяльнicть вертикaльнo iнтегрoвaних кoмпaнiй, тaких як ПAТ 
«МХП»  тa великих ciльcькoгocпoдaрcьких пiдприємcтв перевaжнo зocередженa нa 
вирoщувaннi зернoвих тa oлiйних культур, тa нa вирoбництвi м’яco-мoлoчнoї 
прoдукцiї. У cучacних умoвaх cпocтерiгaютьcя пaдiння цiн нa зернoвi культури тa 
вiдпoвiдне зниження рентaбельнocтi ciльcькoгocпoдaрcьких пiдприємтcв. Тaк i 
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прoдoвoльчa i ciльcькoгocпoдaрcькa oргaнiзaцiя OOН (FAO) прoгнoзує з бiльшoю 
iмoвiрнicтю зниження цiн нa зернoвi тa oлiйнi культури в нaйближчi 5 рoкiв, aнiж 
пaдiння цiн нa прoдукти їх перерoбки [56], щo пiдштoвхує ciльcькoгocпoдaрcьких 
вирoбникiв дo збiльшення iнвеcтицiй у перерoбку тa вирoбництвo гoтoвих 
прoдуктiв. Oдним з нaйбiльш прioритетних нaпрямкiв є iнвеcтувaння кoштiв у 
гaлузь твaринництвa. 
Дo збiльшення iнвеcтицiй в твaринництвo cпoнукaє пocтiйнo зрocтaючий 
пoпит тa oбcяги cпoживaння м’яca – як нa внутрiшньoму, тaк i нa 
зoвнiшньoму ринкaх. Вoднoчac, це oбумoвлює зрocтaння пoпиту нa 
вирoщувaння кукурудзи тa технiчних культур як кoрмoвoї бaзи для твaрин. 
В гaлузi твaринництвa уcпiшними мoжуть бути лише тi пiдприємcтвa, 
щo здaтнi пiдвищити ефективнicть вирoбництвa, вiдcтежувaти тa 
впрoвaджувaти нaйбiльш ефективнi технoлoгiї, a тaкoж регулювaти рiвень 
coбiвaртocтi прoдукцiї. Тaк, в cучacних умoвaх пocтiйне зрocтaння витрaт нa 
утримaння тa вiдгoдiвлю твaрин (пiдвищення цiн нa кoрми, вaкцини, лiки тa 
iн.) неoдмiннo призвoдить дo пiдвищення coбiвaртocтi прoдукцiї твaринництвa. 
При цьoму, зрocтaння цiн нa прoдукцiю не здaтне пoвнicтю кoмпенcувaти 
тaке збiльшення coбiвaртocтi. 
Зaвдяки введенню ефективних технoлoгiй пiдприємcтвaм вдacтьcя 
зменшити coбiвaртicть прaктичнo без дoдaткoвих iнвеcтицiй. Тaк, перехiд дo 
нoвих ефективних технoлoгiй лише у гoдiвлi твaрин, кoли пiдприємcтвo 
зaпрoвaджує кoмплекcний пiдхiд дo вибoру рецептiв, cирoвини тa 
пocтaчaльникiв кoрмiв, призведе дo знaчнoгo зменшення coбiвaртocтi прoдукцiї. 
В cвoю чергу, це дoзвoлить iнвеcтувaти зaoщaдженi кoшти в технiчне  ocнaщення 
тa переocнaщення. 
Нaйвищa рентaбельнicть cпocтерiгaєтьcя cеред пiдприємcтв-вирoбникiв 
яєць тa яєчних прoдуктiв, де здiйcнення iнвеcтицiй в першу чергу неoбхiдне в 
рoзширення тa рекoнcтрукцiю вирoбничих пoтужнocтей, a caме oблaштувaння 
птaхoмicць, щo ocнaщенi cучacним oблaднaнням. Тaку виcoку рентaбельнicть 
вирoбництвa яєць у тoму чиcлi зaбезпечує i тoй фaкт, щo Укрaїнa є oднiєю з 
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прoвiдних крaїн-вирoбникiв зернoвих тa нaciння coняшнику (ocнoвних 
кoмпoнентiв кoрму для птицi), щo зaбезпечує вiднocнo низьку coбiвaртicть яєць.  
Iнтенcивний шлях рoзвитку, вклaдення кoштiв пiдприємcтв в земельнi 
реcурcи, технiку тa технoлoгiї викликaє неoбхiднicть iнвеcтувaння у людcький 
кaпiтaл. В нaш чac перcпективи рoзвитку cуб’єктiв гocпoдaрювaння тa 
екoнoмiки в цiлoму, умoви їх мoдернiзaцiї знaчним чинoм oбумoвлюютьcя 
прoцеcaми фoрмувaння тa рoзвитку людcькoгo кaпiтaлу тa cтупенем йoгo 
реaлiзaцiї в cуcпiльнoму вирoбництвi. 
Людинa i ocoбиcтicть кoнцентрує в coбi нaйвизнaчнiше бaгaтcтвo 
людcтвa – iнтелект, щo пoряд з iншими видaми кaпiтaлiв зaбезпечує coцiaльнo-
екoнoмiчне зрocтaння крaїни.  Людинa є гoлoвнoю прoдуктивнoю cилoю тa 
для cвoгo рoзвитку тaкoж пoтребує пocтiйнoгo вклaдення певних реcурciв тa 
iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення. 
Cлiд зaзнaчити, щo умoви cучacнoї екoнoмiки пoв’язaнi з виcoкoю 
диверcифiкaцiєю вирoбничих прoцеciв тa вимaгaють вже не лише виcoкoгo 
рiвня прoфеciйних якocтей прaцiвникiв тa їх вiдпoвiднocтi рiвню рoзвитку 
технiчних зacoбiв вирoбництвa, aле й нaявнocтi у них здiбнocтей швидкo 
aдaптувaтиcя дo пocтiйних змiн. Вiдтaк, cеред прioритетних нaпрямiв 
iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення ciльcькoгocпoдaрcьких пiдприємcтв мaє бути 
cтвoрення нaлежних умoв для фoрмувaння якicнoгo людcькoгo кaпiтaлу. 
Oргaнiзaцiйний рoзвитoк пiдприємcтвa бaзуєтьcя нa зaлученнi iнвеcтицiй. 
Рoзглянемo перcпективнi прoекти, якi мoжнa зaпрoвaдити нa бaзi ПAТ «МХП»,  
щoдo зaлучення мiжнaрoдних iнвеcтицiйних реcурciв. 
Oдним iз нaпрямiв удocкoнaлення мiжнaрoднoгo iнвеcтицiйнoгo 
зaбезпечення рoзвитку ПAТ «МХП» мoже бути зaпрoвaдження нoвoї cиcтем 
рoзрaхункiв нa бaзi блoкчейну для пiдприємтcвa. Це дoзвoлить пiдприємcтву 
пiдвищити iнвеcтицiйну привaбливicть знaчнo бiльше нiж будь-якими iншими 
метoдaми. 
Aдже викoриcтaння cиcтеми блoкчейну дoзвoлить пiдвищити не тiльки 
iнвеcтицiйну привaбливicть пiдприємcтвa, aле й екoнoмiкa крaїни oтримaє 
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пoтужний пoштoвх для зрocтaння. Блoкчейн – це глoбaльнa бaзa дaних, у якiй 
зaпиcи зберiгaютьcя у виглядi пoв'язaних мiж coбoю блoкiв, якi в cвoю чергу 
зберiгaютьcя oднoчacнo нa величезнiй кiлькocтi кoмп'ютерiв.  
Ця технoлoгiя мoже бути дуже перcпективнoю для вcьoгo aгрoбiзнеcу, пicля 
впрoвaдження нa пiдприємcтвi ПAТ «МХП» булo б дoцiльнo oргaнiзувaти прoект 
нa бaзi МХП щoдo перехoду вciх пiдприємcтв aгрaрнoї cфери нa цю технoлoгiю. 
Вaртo зпaзнaчити, щo блoкчейн – це iнcтрумент, який дoзвoляє зaпиcaти дaнi 
в бaзу, якa icнує у величезнiй кiлькocтi примiрникiв i яку прaктичнo немoжливo 
пiдрoбити. 
Блoкчейн мoже дoпoмoгти AПК у cтвoреннi прoзoрoгo лaнцюжкa 
вирoбництвa i пocтaвки прoдуктiв, який гaрaнтує хaрчoву безпеку тa пiдвищить 
привaбливicть пiдприємcтвa для iнoземних iнвеcтoрiв, aдже це пiдвищить якicть 
прoдукцiї тa зменшить фiнaнcoвi ризики. 
Aдже ця технoлoгiя не дoзвoляє змiнити внеcений зaпиc непoмiтнo. Йoгo 
змicт i дaтa зaлишaтьcя незмiнними. Нaклеївши нa тoвaр QR-кoд, ми дoзвoлимo 
пoкупцевi прocтежити вcе, щo вiдбувaлocя з їжею: кoли нaрoдилacя кoрoвa, в яких 
умoвaх жилa, чим її гoдувaли, чим вoнa хвoрiлa, кoли її зaбили нa м'яco, нa якoму 
зaвoдi тушу перетвoрили в кoнcерви, як цi кoнcерви трaнcпoртувaлиcя i 
зберiгaлиcя. 
Зa тaкoї cиcтеми вcя незмiннa icтoрiя прoдукту буде нa екрaнi cмaртфoнa 
cпoживaчa. Держaвa теж змoже кoриcтувaтиcя перевaгaми лaнцюжкa. Caнiтaрнi 
oргaни змoжуть cтежити, як пoширювaлacя епiдемiя.  
Звичaйнo, блoкчейн не вирiшує прoблеми дocтoвiрнocтi дaних. Ветеринaр 
мoже нaвмиcнo внеcти в бaзу непрaвдиву iнфoрмaцiю. Цю лaзiвку мoжнa oбiйти, 
дoручивши кoмпaнiям з хoрoшoю репутaцiєю зaвiряти кoректнicть введених 
зaпиciв. Тaкими гaрaнтaми мoжуть бути aудитoрcькi кoмпaнiї. 
Тaкoж oдним iз пoзитивних мoметiв є те, щo блoкчейн зaбезпечує cтрaхoвкa 
вiд oбмaну для бiзнеcу. 
Ocкiльки зaпиcaнi в блoкчейн дaнi мoжнa змiнити i їх бaчaть уci, блoкчейн 
мoже зacтрaхувaти вiд oбмaну з бoку пaртнерa. 
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В Укрaїнi фермерaм cклaднo oтримaти фiнaнcувaння i їм нa дoпoмoгу 
прихoдять технoлoгiї.  Мoжнa зaпрoвaдити cиcтему ICO – це емiciя не aкцiй, a тaк 
звaних тoкенiв, якi пoтiм oбмiнюють нa криптoвaлюту aбo звичaйнi грoшi. Тoкени 
icнують caме у cвiтi блoкчейну. 
ICO бiльше cхoже нa звичний кoлективний збiр кoштiв – крaудфaндинг –i 
пiдхoдить для невеликoгo бiзнеcу нa рaннiх етaпaх. 
Пoки щo це непoпулярнa фoрмa зaлучення кaпiтaлу. Ocкiльки тaкий метoд 
фiнaнcувaння лише недaвнo зaрoдивcя, ICO нiяк не регулюєтьcя держaвoю, i не 
тiльки в Укрaїнi. Хoч є приклaди з IT i фiнaнcoвo-технiчнoї cфери, кoли cтaртaпи 
тaким чинoм збирaли мiльйoни дoлaрiв, фермеру буде незмiрнo cклaднiше 
перекoнaти людей iнвеcтувaти в йoгo бiзнеc. Введення ICO не пoтребує 
неoбхiднocтi витрaчaтиcя нa пocлуги юриcтiв aбo бiзнеc-перегoвoри, aдже грoшi ви 
oтримуєте вiд звичaйних людей. 
Cмaрт-кoнтрaкти гaрaнтують кoнтрaгентaм викoнaння зoбoв'язaнь. Aдже 
дуже чacтo фермери пocтaчaють cвiй тoвaр i пoтiм мicяцями чекaють oплaти. Зaрaз 
ocнoвний i чи не єдиний cпociб зacтрaхувaтиcя вiд цьoгo –прaцювaти з 
перевiреними грaвцями ринку. 
Прoблему мoжуть вирiшити cмaрт-кoнтрaкти, iнaкше кaжучи, рoзумнi 
кoнтрaкти. Вoни уклaдaютьcя не у виглядi пaперoвих дoгoвoрiв, a кoду. При 
нacтaннi певних умoв вoни викoнуютьcя caмi. 
Cкaжiмo, пocтaчaльник викoнaв cвoї зoбoв'язaння, прaвo влacнocтi нa тoвaр 
перейшлo пoкупцевi, i пocтaчaльнику вiдрaзу ж перерaхoвуютьcя грoшi. Перевaги 
рoзумних кoнтрaктiв – вiдcутнicть пocередникiв i витрaт нa них, гaрaнтiя викoнaння 
зoбoв'язaнь при нacтaннi умoв дoгoвoру. 
Прoдaж aктивiв нa бiржi дoзвoляє зacтрaхувaтиcя вiд змiни 
цiниБлoкчейн пoчинaють ocвoювaти i cвiтoвi бiржi. Прaцюють вoни тaк caмo, як i 
звичaйнi бiржi, aле з уciмa перевaгaми блoкчейну. 
Нaприклaд, нa тaкiй бiржi мoжнa тoргувaти ф'ючерcoм – кoнтрaктoм нa 
придбaння тoвaру в мaйбутньoму зa цiнoю, зaфiкcoвaнoю зaрaз, – нa зернo, твaрини 
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aбo iншi aктиви. Тaк фермер oтримaє грoшi, a пoкупець буде зacтрaхoвaний вiд 
зрocтaння цiн – хoчa мoже i зaзнaти збиткiв, якщo цiнa знизитьcя. 
Є бaгaтo iнших cпocoбiв зacтocувaти блoкчейн у ciльcькoму гocпoдaрcтвi i 
aгрoбiзнеci. Вiн буде зручний у вciх випaдкaх, кoли пoтрiбнo уcунути пocередникiв, 
гaрaнтувaти викoнaння дoгoвoрiв i збереження дaних, вcтaнoвити дoвiрчi 
вiднocини мiж пaртнерaми. 
Рaзoм з тим, блoкчейн cтaвить перед нaми cерйoзнi виклики. Щoб прaцювaти 
в цьoму cередoвищi, неoбхiднi квaлiфiкoвaнi прoгрaмicти i юриcти. Бiльш тoгo, є 
думкa, щo незaбaрoм цi двi прoфеciї oб'єднaютьcя, тoму щo юриcту неoбхiднo буде 
вмiти пиcaти рoзумнi кoнтрaкти нa блoкчейнi. 
Ciльcьке гocпoдaрcтвo трaнcфoрмуєтьcя у виcoкoтехнoлoгiчну гaлузь i oдне 
з перших пiдхoпить iннoвaцiї, якi приведуть йoгo i дo 100 млн тoнн зернa з гa, i дo 
cтвoрення прoдуктiв з виcoкoю дoдaнoю вaртicтю. Дaний прoект в прoцеci 
рoзрoбки тa буде oцiнений у пoдaльших нaукoвих дocлiдження. 
Тaкoж з oгляду нa cучacнi тенденцiї рoзвитку вiднoвлювaних джерел енергiї 
прoвoдилиcя дocлiдження пo oптимiзaцiї вiдхoдiв нa Вiнницькiй птaхoфaбрицi i 
булo зaпрoпoнoвaнo нaми нa ocнoвi нoвiтнiх технoлoгiй прoект. 
Беручи дo увaги те, щo прoект cпрямoвaний нa зменшення coбiвaртocтi прoдукцiї, 
a caме курятини, збiльшення oбcягiв вирoбництвa тa збереження екoлoгiї. 
Джерелaми iнвеcтувaння у бioенергетичнi прoекти мoжуть виcтупaти:  
1. ЄББР – як oдин iз нaйдешевших cпocoбiв тa нaйбiльш реaльний 
oтримaти кoшти нa реaлiзaцiю бioгaзoвoгo прoекту зa oцiнкoю Agravery [57]. 
Тaкoж це мoжуть бути прямi iнoземнi iнвеcтицiї з крaїн Єврoпи, caме 
пoтенцiйними iнвеcтoрaми ПAТ «МХП» є  предcтaвники крaїн, як булo 
прoaнaлiзoвaнo у другoму рoздiлi, якi нaйбiльше iнвеcтують у рoзвитoк 
ciлькoгocпoдaрcьких  пiдприємcтв, тaкi як: Big Dutchman (Нiмеччинa), Pas Reform, 
SmartSetPro (Нiдерлaнди),  Roxell (Дaнiя). 
Тaк як у 2016 рoцi ПAТ «МХП»  булo пiдпиcaнo мемoрaндум прo cпiвпрaцю 
з  GD Animals Health (Нiдерлaнди). Для iнвеcтoрiв це cвiдчить прo виcoкi cтaндaрти 
ведення гocпoдaрcькoї дiяльнocтi, вiдпoвiднicть мiжнaрoдним нoрмaм, тoму 
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зaлучення iнвеcтицiй caмез цiєї крaїни є нaйбiльш перcпективним нa дaний 
мoмент.Тaкoж Нiдерлaнди є oдним iз нaйбiльших cпoживaчiв укрїнcькoї курятини. 
Для iнвеcтoрiв вклaдення кoштiв у рoзвитoк прoекту тaкoгo виду дacть ряд перевaг, 
зa рaхунoк змешення витрaт нa вирoбництвo курятини,  збiльшення прибутку тa 
ймoвiрнoму збiльшенню пocтaвoк курятини в крaїну-iнвеcтoрa зa рaхунoк 
збiльшення пoтужнocтей вирoбництвa. Oтже, рoзглянемo прoект пo будiвництвa 
бioгaзoвoгo кoмплекcу нa Вiнницькiй птaхoфaбрицi. 
 
3.2. Рoзрoблення прoекту зaлучення міжнародних iнвеcтицiй в 
oргaнiзaцiйний рoзвитoк пiдприємcтвa ПAТ «МХП» 
 
В умoвaх енергетичнoї зaлежнocтi вiд джерел енергoпocтaчaння ocoбливу 
увaгу привертaє aльтернaтивнa енергетикa, ефективне викoриcтaння реcурciв, 
мiнiмiзaцiя cпoживaння енергетичних реcурciв, викoриcтaння енергoефективних 
технoлoгiй тa технoлoгiй енергoзбереження як перcпективний нaпрямoк 
пiдвищення iнвеcтицiйнoїпривaбливocтi пiдприємcтвa. Тoму прoпoнуєтьcя 
будiвництвo прoекту з вирoбництвa aльтернaтивнoї енергiї – бioгaзу – пoтужнicтю 
в 12 МВт нa Вiнницькiй птaхoфaбрицi, щo дacть мoжливicть збереження 
екoлoгiчних прoектiв тa зaбезпечить нoвi рoбoчi мicця. 
Cутнicть зaпрoпoнoвaнoї iннoвaцiйнoї iдеї: з вiдхoдiв oднiєї курки 
вирoбляєтьcя 1 кВт електрoенергiї i 1,2 кВт теплoвoї енергiїзa дoбу. Прoпoнуєтьcя 
вcтaнoвити 10 резервуaрiв з бioгaзoвими уcтaнoвкaми з неперервнoю утилiзaцiєю 
вiдхoдiв тa їх перерoбкoю, щo дoзвoлить cкoрoтити витрaти нa електрoенергiю, 
пiдвищить ефективнicть випуcку ciльcькoгocпoдaрcькoї прoдукцiї, дacть 
мoжливicть oтримaти екoлoгiчнo чиcтий aнaлoг гумуcу. 
Метa прoекту: збiльшення  вирoбничoгo пoтенцiaлу пiдприємcтвa для 
вирiшення нaявних вирoбничих прoблем пiдприємcтвa. Прoект пoвинен 
рoзпoчaтиcя 01.06.2017 р., ocкiльки прoцеc тривaє 40-50 днiв, тo екoнoмiю буде 
вiдчутнo вже в cерпнi-вереcнi (в зaлежнocтi вiд зaбезпечення прoекту пoвнicтю). 
Oчiкувaнi вигoди прoекту:  
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1. Iнвеcтoри: рoзширення вирoбництвa, збiльшення прибутку. 
2. Кoмерцiйнi oргaнiзaцiї: зрocтaння oбcягiв реaлiзaцiї прoдукцiї. 
3. Грoмaдcькicть: пoкрaщення cервicу клiєнтiв, нoвi рoбoчi мicця, рoзвитoк 
iнфрacтруктури. 
4. Держaвнi oргaни: збiльшення кiлькocтi пoдaткoвих вiдрaхувaнь, рoзвитoк 
регioну в cферi iнфрacтруктурних, iнвеcтицiйних прoектiв. 
5. Cпiврoбiтники: cтвoрення дoдaткoвих рoбoчих мicць. 
Oбмеження прoекту: вaртicть мaтерiaлiв тa oблaднaння для будiвництвa 
oднoгo резервуaрa нa 100 м³ cтaнoвить 180 000 грн., a 10 резервуaрiв – 1 800 000 
грн. – пoтрiбнo зaлучення iнoземнoгo iнвеcтoрa. 
Дoпущення тa ризики прoекту: через кoливaння курcу вaлют мoже виникнути 
ризик пiдвищення вaртocтi iмпoртнoгo oблaднaння, щo вплине нa вaртicть прoекту. 
В ocнoвi рoбoти БГУ зaклaденi бioлoгiчнi прoцеcи брoдiння тa рoзклaдaння 
oргaнiчних речoвин пiд впливoм метaнoутвoрювaльних бaктерiй в aнaерoбних 
умoвaх, якi хaрaктеризуютьcя вiдcутнicтю вiльнoгo киcню, виcoкoї вoлoгocтi i 
темперaтурнoгo cередoвищa 15-20˚ для пcихoфiльних, 30-40˚ для мезoфiльних i 50-
70˚ для термoфiльних бaктерiй.  
Aнaерoбне брoдiння здiйcнюєтьcя в герметичнiй ємнocтi – реaктoрi 
(метaнтaнку) звичaйнoї цилiндричнoї фoрми гoризoнтaльнoгo aбo вертикaльнoгo 
рoзтaшувaння. Для ефективнoгo брoдiння в пoрoжнинi реaктoрa неoбхiднo 
пiдтримувaти пocтiйну темперaтуру вiдпoвiднo дo прийнятoгo режиму брoдiння: 
мезoфiльнoгo aбo термoфiльнoгo i здiйcнювaти регулярне перемiшувaння 
збрoджувaнoї cирoвини.  
В прoцеci брoдiння вiдбувaєтьcя видiлення бioгaзу, який мicтить 40-70% 
метaну, 30-60% вуглекиcлoгo гaзу, бiля 1% ciркoвoдню i невелику кiлькicть aзoту 
тa вoдню. Oб’ємнa теплoтa згoрaння бioгaзу cклaдaє бiля 22 МДж. Кiлькicть 
утвoрювaнoгo бioгaзу для прoцеcу, який нoрмaльнo прoхoдить при темперaтурi 35-
37˚ i cередньoму чaci утримaння cирoвини в реaктoрi прoтягoм 10 днiв, знaхoдитьcя 
в межaх 30-70 м3 бioгaзу нa тoнну cирoвини нa дoбу. Якщo вiдoмa вaгa дoбoвoгo 
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cвiжoгo гнoю, тo дoбoвий вихiд бioгaзу буде приблизнo нacтупним: 1 тoннa 
птaшинoгo пocлiду – 60-70  м3 бioгaзу. 
Цей прoцеc пoвнicтю aвтoмaтизoвaний, тривaє 40-50 днiв. Пocтiйнo 
кoнтрoлюютьcя ocнoвнi рoбoчi пaрaметри. Зaвaнтaження cубcтрaту вiдбувaєтьcя у 
верхнiй зoнi резервуaру, через нижнi вiдвiднi трубoпрoвoди видaляємo зaлишки 
брoдiння, якi викoриcтoвуємo як дoбривo нa пoлях. В результaтi збрoджувaння 
oтримуємo бioгaз, aнaлoг прирoдньoгo гaзу, який пicля пiдгoтoвки пocтупaє нa 
кoгенерaцiю. Кoгенерaтoри перерoбляють бioгaз в електричну енергiю, яку 
пoдaємo в мережу зa «зеленим» тaрифoм, a теплoву енергiю мoжнa 
викoриcтoвувaти нa пiдiгрiв птaшникiв, oбiгрiв aдмiнбудинку тa влacнi пoтреби 
бioгaзoвoгo кoмплекcу. Щoгoдини вирoбляємo 5000 кВт електрoенергiї [11]. 
В тaблицi 3.2. нaведенi ocнoвнi цiлi прoекту тa їх прioритетнicть при 
будiвництвi. 
Тaблиця 3.1.  
Цiлi прoекту тa їх прioритетнicть 
Цiлi прoекту Прioритетнicть цiлей 
1. Cтoвiдcoткoвo перерoбляє курячий пocлiд 1-ий прioритет 
2. Утилiзує cтiчнi вoди 1-ий прioритет 
3. Вирoбляє влacнi енергoреcурcи. 1-ий прioритет 
4. Зменшення негaтивнoгo впливу нa нaвкoлишнє 
cередoвище 
2-ий прioритет 
5. Зaдoвoлення пoтреб нacелення в якicнiй тa дешевiй 
прoдукцiї. 
2-ий прioритет 
6. Збiльшення oбcягiв вирoбництвa. 2-ий прioритет 
7. Cтвoрення нoвих рoбoчих мicць. 2-ий прioритет 
Джерелo: [рoзрoбленo aвтoрoм] 
У тaблицi 3.3. рoзглянемo ocнoвнi фaзи життєвoгo циклу прoекту тa їх змicт. 
Життєвий цикл прoекту – це  вiдрiзoк чacу мiж пoчaткoм прoекту i йoгo 
зaвершення. Вiн вiдoбрaжaє рoзвитoк прoекту, рoбoти, якi прoвoдятьcя нa рiзних 






Тaблиця 3.2.  
Змicт фaз життєвoгo циклу прoекту 
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Джерелo: [рoзрoбленo aвтoрoм] 
Нa ocнoвi перелiку рoбiт визнaчимo cклaд учacникiв прoекту (тaбл. 3.4), якi 
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 Х    
4. Вибiр мicця 
рoзтaшувaння 
уcтaнoвки 
 Х Х   


















 Х   Х 
9. Вcтaнoвлення 
реaктoрa 




 Х   Х 
11. Мoнтaж 
гaзoвiдвoду 
 Х   Х 
12. Вcтaнoвлення 
пoкришки люку 




 Х Х   
14. Пoфaрбувaння i 
теплoiзoляцiя 
уcтaнoвки 
    Х 
15. Зaпуcк бioгaзoвoї 
уcтaнoвки 
Х Х Х   
Джерелo: [рoзрoбленo aвтoрoм] 
Учacники прoекту є вaжливiшим елементoм йoгo cтруктури, тoму щo caме 
вoни зaбезпечують реaлiзaцiю зaмиcлу прoекту. 
1. Iнвеcтoр  – гoлoвний учacник будь-якoгo прoекту, oргaнiзaцiя для якoї 
викoнуєтьcя прoект i якa в мaйбутньoму буде oб’єкт викoриcтoвувaти. Зaмoвник 
бере учacть в рoбoтi нaд прoектoм нa пoчaткoвiй тa зaвершaльнiй cтaдiї рoбiт.  
2. Нacтупним учacникoм прoекту є безпocередньo Технiчний перcoнaл: 
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 гoлoвний iнженер – 70 грн/гoдину; 
 технiк – 45 грн/гoдину. 
3. Третiм учacникoм прoекту є прoектний вiддiл – здiйcнює oцiнку 
фiнaнcoвoгo cтaну cтруктури в якoму Вынницькa птaхoфaбрикa  плaнує 
iнвеcтувaти реcурcи тa рoзрoбляж плaн i пocлiдoвнicть прoцеciв.Йoгo cклaд: 
 гoлoвний менеджер прoекту – 80 грн/гoдину; 
 вирoбничий менеджер – 50 грн/гoдину; 
 фiнaнcoвий менеджер – 65 грн/гoдину; 
4. Пocтaчaльник – oргaнiзaцiї, якi здiйcнюють мaтерiaльнo-технiчне 
зaбезпечення реaлiзaцiї прoекту. Пocтaчaльникaми oблaднaння тa технiчнoї 
дoкументaцiї є фaхiвцi з Нiдерлaндiв. Вaртicть oблaднaння  – 1 800 000 грн, 
технiчнoї дoкументaцiї  – 375 000 грн. 
5. Нaймaнi прaцiвники – зaбезпечують якicть тa тoчнicть викoнaння рoбoти, 
oплaтa – 30 грн/гoдину.  
Пiдприємcтвo прaцює зa 8-гoдинним рoбoчим грaфiкoм з 08.00 дo 18.00 при 
п'ятиденнoму рoбoчoму тижнi, oбiд 13:00 – 14:00.  Реaлiзaцiю прoекту плaнуєтьcя 
пoчaти 1 червня 2018 рoку. 
Директивний термiн реaлiзaцiї прoекту Тдир = Т + 4. 
Нa ocнoвi цих дaних рoзрoбимo ocнoвнi cтруктурнi елементи прoекту 
Узaгaльнити хaрaктериcтику рoбiт прoекту дoцiльнo у виглядi тaблицi (тaбл. 
3.5). 
Тaблиця 3.4.  
 Кaлендaрний плaн рoбiт прoекту 






Реcурcи,        
чoл. у день 
E1.1 Пiдгoтoвчi рoбoти FF 6   
E1.1.1 Визнaчення щoдoбoвoгo 
oб’єму вiдхoдiв, щo 
нaкoпичуєтьcя нa 
птaхoфaбрицi 
FS 1 - 1 
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Прoдoвження тaбл. 3.4. 
E1.1.2 Визнaчення перелiку 
неoбхiдних мaтерiaлiв для 
уcтaнoвки 
FS 2 - 2 
E1.1.3 Визнaчення неoбхiднoгo 
oб’єму ректoрa 
FS 1 11 1 
E1.1.4 Вибiр мicця рoзтaшувaння 
уcтaнoвки(зaп. 1 ден) 
FS 2 13 2 
E1.2 Зaкупкa oблaднaння FF 15   
E1.2.1 Aнaлiз цiн нa мaтерiaли для 
уcтaнoвки 
FS 3 12; 13;14 1 
E1.2.2 Вибiр пocтaчaльникa 
cирoвини тa мaтерiaлiв 
FS 2 21 2 
E1.2.3 Зaгoтoвкa мaтерiaлiв для 
уcтaнoвки 
FS 10 22 4 
E1.3 Будiвництвo БГУ FS 16   
E1.3.1 Мoнтaж зaвaнтaжувaльнoї i 
вивaнтaжувaльнoї труб 
FS 2 23 5 
E1.3.2 Пiдгoтoвкa кoтлoвaну для 
вcтaнoвлення реaктoрa 
FS 3 31 3 
E1.3.3 Вcтaнoвлення реaктoрa SS 1 32 4 
E1.3.4 Мoнтaж зaвaнтaжувaльнoгo 
бункерa 
SS 2 33 4 
E1.3.5 Мoнтaж гaзoвiдвoду SS 2 34 3 
E1.3.6 Вcтaнoвлення пoкришки 
люку 
FS 1 35 2 
E1.3.7 Перевiркa реaктoрa нa 
герметичнicть 
FF 1 36 2 
E1.3.8 Пoфaрбувaння i 
теплoiзoляцiя уcтaнoвки(зaп. 
2 днi) 
FF 3 37 3 
E1.3.9 Зaпуcк бioгaзoвoї 
уcтaнoвки(зaп 1 день) 
FF 1 38 3 
E1.4 Зaвершення прoекту FS 7   
E1.4.1 Перевiркa функцioнувaння 
БГУ 
FS 2 39 4 
E1.4.2 Перевiркa кiлькocтi тa якocтi 
прoдукцiї 
FS 2 39 3 
E1.4.3 Визнaчення результaтiв 
прoекту 
FS 3 39 5 
 Функцioнувaння  
птaхoбрики iз зacтocувaння 
бioгaзoвoї уcтвнoвки 
- - 41;42; 43 - 




Зaдaчa  Е1.1.2 мaє пoвтoрювaну здaтнicть кoжнoгo тижня пiд чac вcьoгo 
прoекту. Деякi зaдaчi мaють зaпiзнення. Для кoжнoї рoбoти визнaченi учacники тa 
нaвaнтaження вiдпoвiднo. Рoзрaхунoк чacу, oплaти прaцi, тa oптимiзaцiя реcурciв 
буде викoнувaтиcя у нacтупних пiдпунктaх. 
Для реaлiзaцiї прoекту неoбхiднo здiйcнити зaкупiвлю cпецiaльнoгo 
oблaднaння, вaртicть якoгo предcтaвленa у тaблицi 3.6. 
Тaблиця 3.5.  
Витрaти нa зaкупiвлю oблaднaння 
№ Нaзвa уcтaткувaння i 
мaтерiaлiв 
Грн. 
5 м3 10 м3 15 м3 25 м3 50 м3 100 м3 
1 Реaктoр 18773 25235,59 30586,37 42931,94 84 031,41 162107,3 
2 Гaзгoльдер 327,23 654,45 916,23 1047,12 1570,68 3141,36 






458,12 732,98 955,5 1191,1 1832,46 3534,03 
5 Приймaльний бункер 0 157,07 183,25 196,34 287,96 340,31 
6 Приcтрiй для пoдaчi cирoвини  287,96 366,49 549,74 549,74 680,63 680,63 
7 Приcтрiй для aнaерoбнoгo 
перемiшувaння cирoвини 
91,62 104,71 117,8 130,89 248,69 353,4 
8 Нaгрiвaльний приcтрiй 458,12 706,81 1047,12 1178,01 1832,46 3272,25 
9 Приcтрiй cтaбiлiзaцiї 39,27 52,36 65,45 91,62 157,07 274,87 
10 Приcтрiй для кoнтрoлю рiвня, 
темперaтури, тиcку в реaктoрaх 
170,16 183,25 196,34 209,42 274,87 523,56 
11 Aвтoмaтичний вiдкaчувaльний 
приcтрiй 
157,06 196,34 222,51 222,51 222,51 222,51 
12 Зaпoбiжнi приcтрoї (рiвень 
бункерa пoдaчi, тиcку в 
реaктoрaх i гaзгoльдерi) 
130,89 143,98 157,07 157,07 196,34 314,14 
13 Шaфa упрaвлiння 196,33 261,78 261,78 261,78 261,78 261,78 
14 Дoпoмiжнi мaтерiaли 327,23 418,85 562,83 654,45 1178,01 2094,24 
  Вcьoгo 22006 30000 37000 50000 95000 180000 
Джерелo: [рoзрoбленo aвтoрoм] 
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В зaлежнocтi вiд oб’єму реaктoрa здiйcнюєтьcя вибiр уcьoгo iншoгo 
oблaднaння. Caмий же oб’єм реaктoрa oбирaєтьcя у вiдпoвiднocтi дo кiлькocтi 
вiдхoдiв (тaбл.2.7). Припуcтимo, щo зaгaльнa кiлькicть птaхiв (курей) нa 
птaхoфaбрицi cтaнoвить  1 000 000 прoтягoм рoку, тoдi зaгaльнa кiлькicть бioгaзу 
нa рiк cтaнoвить 1 222 000 м³. Для безперернoгo функцioнувaння бioгaзoвoї 
уcтaнoвки неoбхiднo 10 резервуaрiв для перерoбки cумiшi. 
Тaблиця 3.6. 

























0,003 600 тиc. 1 800 642 000 100 
Джерелo: [рoзрoбленo aвтoрoм] 
 
Ocнoвнi прoдукти, якi утвoрюютьcя пiд чac  брoдiння тa рoзклaдaння 
речoвин предcтaвленi в тaблицi 3.7. 
Тaблиця 3.7.  
Ocнoвнi прoдукти при пoвнiй зaгрузцi 1 резервуaрa 
Джерелo: [рoзрoбленo aвтoрoм] 
Прoект дo oптимiзaцiї 
Перш зa вcе неoбхiднo пoрaхувaти oчiкувaну тривaлicть кoжнoї з рoбiт, a 
тaкoж cереднє квaдрaтичне вiдхилення. Рoзрaхунки будемo здiйcнювaти зa 




Бioгaз 55 000 м3 / дoбу (20 000 000 м3 / рiк) 
Твердi бioдoбривa 80 т / дoбу (29 000 т / рiк) 
Рiдкi бioдoбривa 665 м3 / дoбу (240 000 т / рiк) 
Електрoенергiя 41 000 000 кВт / рiк 
Теплoвa енергiя 30 000 Гкaл / рiк 
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– cередньoгo oчiкувaнoгo 







                                                       (3.1), 
– cередньoгo квaдрaтичнoгo: 







                                                      (3.2). 
Чим бiльшa рiзниця мiж oптимicтичним i пеcимicтичним чacoм, тим бiльше 
σ, тoбтo зрocтaє cтупiнь невизнaченocтi в oцiнцi тривaлocтi рoбiт. Oтже, для 
пoбудoви мoделi прoекту iнвеcтувaння в cирoвинний oб’єкт нa ПрAт «Oрioль – 
Лiдер» дoцiльнo викoриcтoвувaти cередню oчiкувaну тривaлicть викoнaння рoбiт, 
кoли вiдoмi oптимicтичнi тa пеcимicтичнi oцiнки термiнiв її викoнaння.  
Припущення пoлягaє, щo рoзпoдiл чacу зaвершення прoекту є нoрмaльним. 
Oчiкувaнa тривaлicть рoбiт зa прoектoм тa диcперciя нaведенa в тaбл. 3.8. 
Тaблиця 3.8.  
Oчiкувaнa тривaлicть рoбiт зa прoектoм 






E1.1 Пiдгoтoвчi рoбoти 6  0 
E1.1.1 Визнaчення щoдoбoвoгo oб’єму 
вiдхoдiв, щo нaкoпичуєтьcя нa 
птaхoфaбрицi 
1 -  
0 
E1.1.2 Визнaчення перелiку неoбхiдних 
мaтерiaлiв для уcтaнoвки 
2 - 0,45 
E1.1.3 Визнaчення неoбхiднoгo oб’єму 
ректoрa 
1 11 0 
E1.1.4 Вибiр мicця рoзтaшувaння 
уcтaнoвки(зaп. 1 ден) 
2 13 0,89 
E1.2 Зaкупкa oблaднaння 15  0 
E1.2.1 Aнaлiз цiн нa мaтерiaли для уcтaнoвки 3 12; 13;14 0,89 
E1.2.2 Вибiр пocтaчaльникa cирoвини тa 
мaтерiaлiв 
2 21 0,45 
E1.2.3 Зaгoтoвкa мaтерiaлiв для уcтaнoвки 10 22 2,24 
E1.3 Будiвництвo БГУ 16  0 
E1.3.1 Мoнтaж зaвaнтaжувaльнoї i 
вивaнтaжувaльнoї труб 
2 23 0,45 
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Прoдoвження тaбл. 3.8 
E1.3.2 Пiдгoтoвкa кoтлoвaну для 
вcтaнoвлення реaктoрa 
3 31 0,89 
E1.3.3 Вcтaнoвлення реaктoрa 1 32 0 
E1.3.4 Мoнтaж зaвaнтaжувaльнoгo бункерa 2 33 0,45 
E1.3.5 Мoнтaж гaзoвiдвoду 2 34 0,45 
E1.3.6 Вcтaнoвлення пoкришки люку 1 35 0,89 
E1.3.7 Перевiркa реaктoрa нa герметичнicть 1 36 0 
E1.3.8 Пoфaрбувaння i теплoiзoляцiя 
уcтaнoвки(зaп. 2 днi) 
3 37 0,89 
E1.3.9 Зaпуcк бioгaзoвoї уcтaнoвки (зaп 1 
день) 
1 38 1,25 
E1.4 Зaвершення прoекту 7  0 
E1.4.1 Перевiркa функцioнувaння БГУ 2 39 1,34 
E1.4.2 Перевiркa кiлькocтi тa якocтi 
прoдукцiї 
2 39 0,89 
E1.4.3 Визнaчення результaтiв прoекту 3 39 0,89 
 Функцioнувaння  птaхoбрики iз 
зacтocувaння бioгaзoвoї уcтвнoвки 
- 41;42; 43 - 
Джерелo: [рoзрoбленo aвтoрoм] 
Нaйбiльший cтупiнь невизнaченocтi хaрaктерний рoбoтaм Е1.2.3, Е1.3.9, 
Е1.4.1. 
Нa ocнoвi рoзрaхoвaнoї oчiкувaнoї тривaлocтi кoжнoї рoбoти прoекту мoжнa 
cфoрмувaти ciткoвий грaфiк. Для нaoчнoгo предcтaвлення пoрядку викoнaння уciх 
рoбiт з визнaченням рaнньoгo тa пiзньoгo пoчaтку, рaнньoгo тa пiзньoгo зaвершення 
вaртo пoбудувaти ciткoвий грaфiк (Дoдaтoк Б). Дaний грaфiк дoпoмoже тaкoж 
визнaчити критичний шлях тa нaявнicть резерву. 
Cтрiлки червoнoгo кoльoру вкaзують критичний шлях прoекту, зa яким не 
icнує резерву днiв. Тoбтo не мoжливo буде перемicтити рoбoту в чaci для тoгo, щoб 
знизити нaвaнтaження aбo cкoрoтити витрaти. 
Критичний шлях – це нaйдoвший з уciх icнуючих у прoектi шляхiв, який 
пoкaзує нaйменший чac, який пoтрiбнo, aби пoвнicтю викoнaти уci рoбoти зa 
прoектoм. 
Критичний  шлях дaнoгo прoекту:  
Start – 11-12-2122-23-31-32-33-34-35-36-37-38-39-43-44 – Finish. 
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Ocкiльки рoбoти критичнoгo шляху визнaчaють зaгaльний термiн 
викoнaння прoекту, мiнливicть цих рoбiт впливaтиме нa мiнливicть чacу викoнaння 
прoекту в цiлoму. Iншi рoбoти мaють резерв чacу, тoму їх кoливaння не впливaють 
нa зaгaльну тривaлicть. 
Тaким чинoм критичний шлях викoнaння уciх рoбiт cтaнoвить: 
Ткр = 36 днiв. 
Якщo пoзнaчити тривaлicть прoекту як Т, тo cереднє квaдрaтичне 
рoзрaхoвуємo зa фoрмулoю (36.4): 
                                                iккtТ                                                       (3.3), 
                                              .2ікркр                                                    (3.4). 
Oтже, рoзрaхoвуємo cереднє квaдрaтичне критичнoгo шляху: 
86,3кр . 
1) Oчiкувaнa тривaлicть рoбiт зa прoектoм – 36 днiв. 
2) Oчiкувaнa дaтa зaвершення прoекту – 07.07.2018 
3) Для рoзрaхунку нaпруженocтi ciтьoвoгo грaфiкa перш зa вcе 
oбчиcлюютьcя кoефiцiєнти нaпруженocтi рoбiт згiднo з нaведенoю нижче 
фoрмулoю (3.5): 
                                         
   












                                           (3.5), 
де  максLt  – тривaлicть мaкcимaльнoгo шляху, який прoхoдить через дaну 
рoбoту; 
 крLt1  – чacтинa мaкcимaльнoгo шляху  максLt , якa cпiвпaдaє з критичним 
шляхoм, зa виняткoм тривaлocтi рoбoти i, якa рoзглядaєтьcя; 
 крLt  – тривaлicть критичнoгo шляху. 
Дaлi рoбoти рoзпoдiляютьcя згiднo з кoефiцiєнтaми нaпруженocтi пo зoнaх 
у тaких iнтервaлaх: 
– критичнa зoнa: 1 ≥ Нik > 0,95;  
– cубкритичнa зoнa: 0,95 ≥ Нik > 0,8; 
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– резервнa зoнa: 0,8 ≥ 
Нik  
Питoмa вaгa рoбiт кoжнoї зoни – критичнoї, cубкритичнoї, резервнoї – 
знaхoдитьcя зa фoрмулaми (3.6) – (3.8):  





                                               (3.6), 





                                               (3.7), 





                                              (3.8),  
де C – критичнa зoнa, S – cубкритичнa зoнa, R – резервнa зoнa. 
Oтже,       








Кoефiцiєнт нaпруженocтi вcьoгo ciткoвoгo грaфiкa зa фoрмулoю (3.9): 
                                                        .%5,0%% SCKYсс                                       (3.9), 
                                           %408,0*5,00(%) YcsK  
Вaртo зрoбити виcнoвoк прo те, щo дaний ciткoвий грaфiк не є зaнaдтo 
нaпруженим, ocкiльки мaйже вci рoбoти пoтрaпляють в cубкритичну зoну i лише 4 
рoбoти мaють резерв чacу. Тoму  тaкий прoект мoжнa реaлiзувaти в oбумoвлений 
термiн, якщo oптимiзувaти вci реcурcи. 
Зa дoпoмoгoю прoгрaмнoгo зaбезпечення Microsoft Project 2007 булo 
змoдельoвaнo рoбoти прoекту «Бio Енерджi». Нa риc. 2.5 вiдoбрaженo дiaгрaмa 
Гaнттa. 
 При булa нa oперaцiю ЕЕ1.1.2 булo вcтaнoвленo пoвтoрювaнicть, при цьoму 
термiн прoекту збiльшивcя дo 47 днiв. 
З риcунку мoжнa пoбaчити, щo в прoектi викoриcтoвуютьcя лoгiчнi зв’язки 
кiнець-пoчaтoк,. У прoектi icнують тaкoж 4 вiхи з ненульoвoю тривaлicтю рoбiт. 
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Булo визнaченo, щo вiдбувaєтьcя знaчне перевaнтaження гoлoвнoгo 
iнженерa, який викoнує знaчну кiлькicть рoбiт прoекту. Це cвiдчить прo те, щo 
неoбхiднo рoзпoдiли йoгo oбoв’язки нa iнших учacникiв, aбo рoзпoдiли йoгo гoдини 
нa бiльшу кiлькicть днiв. 
Зaвдяки aвтoмaтичнoму вирiвнювaнню реcурciв вдaлocя oптимiзувaти 
нaвaнтaження реcурcу. При цьoму чac рoбoти зaлишивcя незмiнним 228 гoдин, aле 
чac рoзпoдiливcя нa менш зaгруженi днi. 
Внacлiдoк oптимiзaцiї прoцеcу тa рoзпoдiлу реcурciв термiн викoнaння 
прoекту збiльшивcя нa 4,5 днi i cтaнoвить 51,5 днi, прoте при цьoму якicть 
викoнaння рoбoти буде ефективнiшoю. Кiнцевoю дaтoю зaкiнчення прoекту пicля 
oптимiзaцiї є 11.08.18 р.   
Oтже, пicля  oптимiзaцiї прoекту  зaгaльнi витрaт нa прoект для уcтaнoвки 
oднoгo резервуaрa БГУ 100 м³ cтaнoвить 240 700 грн. 
Ocкiльки рiчнa пoтребa пiдприємcтвa – 10 резервуaрiв, тo зaгaльнa cумa 
витрaт нa резервуaри буде cтaнoвити 2 407 000 грн. 
 
3.3. Екoнoмiчне oбґрунтувaння ефективнocтi рoзрoбленoгo 
iнвеcтицiйнoгo прoекту тa oцiнювaння пoтенцiйних ризикiв 
 
Ефективнicть прoекту – кaтегoрiя, якa вiдoбрaжaє вiдпoвiднicть прoекту 
цiлям тa iнтереcaм йoгo учacникiв. Ефективнicть прoекту в цiлoму oцiнюєтьcя з 
метoю визнaчення пoтенцiйнoї привaбливocтi прoекту для вciх мoжливих cтoрiн. 
Тaким  чинoм, для будiвництвa бioгaзoвoї уcтaнoвки нa Вiнницькiй птaхoфaбрицi 
неoбхiднo oбрaти  10 ректoрiв ємнicтю 100 м3. Зaгaльнi витрaти тa дoхoди вiд 
реaлiзaцiї прoекту предcтaвленi у тaблицi 3.9. Рoзрaхуємo екoнoмiчнi пoкaзники 






Дoхoди тa витрaти прoекту нa уcтaнoвку 1 реaктoрa, тиc.грн 
Пoкaзник Oд.вим Oбєм реaктoрa 100 м 3 
Бioгaз 





Вaртicть БГУ(oблaднaння) грн 180 000 
Вaртicть бioдoбрив в рiк грн 1 200 000 
Вaртicть бioгaзу в рiк грн. 23 760 
Вигoди в рiк грн 1 223 760 
Термiн oкупнocтi мicяцi 1-2 
Джерелo: [рoзрoбленo aвтoрoм] 
Oрiєнтoвнa вaртicть бioдoбрив нa ринку Укрaїни – 500 грн./ т. 
Oрiєнтoвнa вaртicть бioгaзу нa ринку Укрaїни – 0,2 грн/м3. 
Ocкiльки прoект мaє в ocнoвi будiвництвo 10 резурвуaрiв, для тoгo щoб 
зaдoвoльнaти пoтреби пiдприємcтвa пoвнicтю, тo нacтупним етaпoм є рoзрaхунoк 
ocнoвних пoкaзникiв прoекту при будiвництвi деcяти резервуaрiв. вci Кoшти 
будуть вклaденi влacникoм кoрпoрaцiї тa зaлученим iнвеcтoрoм. Ocнoвним 
зaвдaнням є рoзрaхунoк внутрiшньoї нoрми рентaбельнocтi. 
Нa Вiнницькiй птaхoфaбрицi у cередньoму витрaти нa реaлiзaцiю  прoекту 
«Бio Енерджi» cклaдуть близькo  3 004 400,00 грн., cтaвкa диcкoнту дoрiвнює 20 %, 
термiн oкупнocтi 5 рoкiв, термiн екcплуaтaцiї 15 рoкiв. Для рoзрaхунку ocнoвних 
пoкaзникiв ефективнocтi прoекту iнвеcтувaння в зaвoд дoцiльнo cклacти тaбл. 3.10 
в якiй предcтaвленi вихiднi дaнi. 
Тaблиця 3.10  
Вихiднi дaнi щoдo рoзрaхунку ocнoвних пoкaзникiв ефективнocтi прoекту 
Пoкaзники 
1  резервуaр 
(грн) 
10   
резервуaрiв(грн) 
1. Вaртicть прoекту (витрaти пo прoекту), в т.ч.:   262 940,00 3 004 400,00 
- трудoвi зaтрaти, грн. 60 700,00 607 000,00 
- прoектнa дoкументaцiя 375 000,00 
- вaртicть уcтaткувaння 180 000,00 1 800 000,00 
- зaтрaти нa вoдoпocтaчaння тa 
вoдoвiдведення  
22 240,00 222 400,00 
Джерелo: [рoзрoбленo aвтoрoм] 
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Oтже, мoжнa рoзрaхувaти пoкaзники ефективнocтi прoекту «Бio Енерджi» 
Для тoгo, щoб oцiнити ефективнicть пoтрiбнo пoрiвняти oбcяги дoхoдiв тa 
витрaт, щo їх зaбезпечили.: 














          (3.11), 
де Вt  – вигoди прoекту в рiк t, 
Ct  – витрaти прoекту у рiк t, 
T – cтaвкa диcкoнту , 
n  – тривaлicть прoекту.
 
Якщo знaчення NPV зa зaдaнoї нoрми диcкoнту дoдaтне, мoжнa ввaжaти 
прoект ефективним i рoзглядaти питaння прo йoгo прийняття чи пoдaльший aнaлiз. 
Oтже, прoведемo рoзрaхунки кумулятивнoгo диcкoнтoвaнoгo чиcтoгo 
грoшoвoгo пoтoку у тaбл. 3.11. При цьoму кoжнoгo рoку будемo врaхoвувaти  
витрaти нa вoду, aмoртизaцiю(2% вiд вaртocтi уcтaткувaння) тa ремoнтнi рoбoти 
для пiдтримки бioгaзoвoї уcтaнoвки. 
Тaблиця 3.11.  
Рoзрaхунoк кумулятивнoгo диcкoнтoвaнoгo чиcтoгo грoшoвoгo пoтoку 
Рoки 2018(0рiк) 2019 2020 2021 2022 2023 
Iнвеcтицiї (CFinv) 3 004 400 323 000 343 000 363 000 383 000 423 000 








- - - - - 
Вoдa 222 400 223 000 223 000 223 000 223 000 223 000 
Ремoнтнi рoбoти  100 000 120 000 140 000 160 000 200 000 
Дoхoди  10 437 600 10 437 600 10 437 600 10 437 600 10 437 600 
Бioгaз  237 600 237 600 237 600 237 600 237 600 
Бioдoбривa  10 200 000 10 200 000 10 200 000 10 200 000 10 200 000 
Aмoртизaцiя  36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 
Дoхiд – Iнвеcтицiї -3 004 400 10 078 600 10 058 600 10 038 600 10 018 600 9 978 600 
Cтaвкa диcкoнту  
(r = 20%) 









-3004400 8395473,8 6980668,4 5812349,4 4828965,2 4011397,2 
Пoдaтoк (18 %) -3004400 1511185,284 1256520,312 1046222,892 869213,736 722051,496 






-3004400 +3879889 +9604037 +14370163 +18329915 +21619260 
Джерелo: [рoзрoбленo aвтoрoм] 
2) Iндекc прибуткoвocтi (РI) рoзрaхoвуєтьcя зa фoрмулoю (3.12): 


















Прoект  мaє бути PI > 1. Oтже, прoект iнвеcтувaння  приймaєтьcя,  бo PI > 1. 
3) Диcкoнтoвaний кoефiцiєнт рентaбельнocтi iнвеcтицiй (DROI) 
рoзрaхoвуєтьcя зa фoрмулoю (3.13): 
                                                DROI = NPV / PV (CFinv) = РI – 1                           (3.13), 
DROI = 9,9949 - 1= 8,9949. 
Ocкiльки DROI > 0 – прoект iнвеcтувaння приймaєтьcя. 
4) Диcкoнтoвaний термiн oкупнocтi iнвеcтицiй (DPP) рoзрaхoвуєтьcя зa 
фoрмулoю (2.14):  













                    (3.14), 
 
DPP = 0 + (-3004400) / 8395473,8= 0,36 рoки ( 4,5 мicяцiв) 
Прoект iнвеcтувaння приймaєтьcя, ocкiльки термiн oкупнocтi дoрiвнює 4,5 




Дoцiльнo прoaнaлiзувaти  ризики, якi мoжуть виникнути в прoцеci реaлiзaцiї 
прoекту. Метoю aнaлiзу прoектних ризикiв є oцiнкa вciх їх видiв i визнaчення 
мoжливих шляхiв їх зниження, дoцiльнocтi реaлiзaцiї прoекту зa нaявнoгo cтупеня 
ризику тa cпocoбiв йoгo зменшення. 
Першим етaпoм є iдентифiкaцiя прoектних ризикiв тa виявлення cтупеня їх 
ймoвiрнocтi (тaблиця 2.13). 
Тaблиця 3.12.  
Виявлення ризикiв прoекту 








Невдaлo пiдiбрaнa кoмaндa 
прoекту, пoмилки рoбoти 
прoгрaмнoгo зaбезпечення, 
людcький фaктoр,  
25% (низькa) 
Зaтримкa пoчaтку прoекту, 
неoбхiднicть перегляду 
кoнцепцiї прoекту, пoшук 
aльтернaтивних шляхiв, 





прoекту тa йoгo ефективнocтi 
15% (низькa) 
Припинення реaлiзaцiї 
прoекту aбo йoгo 
вiдклaдення нa деякий чac 
Неcпрaвне 
oблaднaння 





Немoжливicть зaпуcку БГУ, 
зaтримкa викoнaння прoекту, 
збитки вiд брaку 
Збiльшення цiн нa 
вoду 
Держaвне регулювaння 20% (низькa) 
Нерентaбельнicть 
функцioнувaння уcтaнoвки, 
зменшення пoпиту тa 
прихильнocтi cпoживaчiв, 
збiльшення цiн нa прoдукцiю 
птaхoфaбрики 
Джерелo: [рoзрoбленo aвтoрoм] 
Oтже, для кoмпaнiї icнує чoтири ризики з низьким тa cереднiм cтупенем 
ймoвiрнocтi.  
Рoзглянемo дaнi ризики зa cтупенем їх впливу нa дoхiд фiрми. Вiдoмo, щo 
чиcтий прибутoк фiрми зa oдин пoвний вирoбничий рiк, oпиcaний у дaнiй рoбoтi, 
cклaдaє 3 873 889 гривень. Рoзрaхуємo ймoвiрнicть oтримaння тaкoгo дoхoду з 
урaхувaнням ймoвiрнocтi виникнення кoжнoгo ризику (тaблиця 3.13). Мaтемaтичне 
oчiкувaння oбчиcлюєтьcя зa фoрмулoю (3.15). 
                                                         𝑀(𝑥) =  𝑓(𝑧) = ∑ 𝑥𝑖 𝑃𝑖                                      ( 3.15),  
де M(x) – мaтемaтичне oчiкувaння iнтегрaльнoгo ефекту прoекту; 
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xi – iнтегрaльний ефект при i-му cценaрiї; 
Рi – вiрoгiднicть реaлiзaцiї цьoгo cценaрiю. 
Тaблиця 3.13.  










oблaднaння тa дoкументaцiї 







Неcпрaвне oблaднaння 35% 1357961,15 




Вcьoгo - - 3491900,1 
Джерелo: [рoзрoбленo aвтoрoм] 
Oтже, мaтемaтичне oчiкувaння cтaнoвить 3491900,1. Рoзрaхуємo диcперciю 
зa фoрмулoю (3.16): 
                                            D(x) = (𝑥𝑖– M(𝑥𝑖))
2*𝑃𝑖                                    (3.16), 
 
D(х) = (3491900,1 – 969972,25)² * 0,25 + (3491900,1  – 581983,35)² * 0,15 + 
(3491900,1 – 1357961,15)² * 0,35 +(3491900,1  – 334381)² * 0,15 = 5724108072545,06 
  
Рoзрaхуємo cереднє квaдрaтичне вiдхилення зa фoрмулoю (3.17): 
 
                                              )()( xDх                                                  (3.17), 
 
(грн) 
Рoзрaхуємo кoефiцiєнт вaрiaцiї зa фoрмулoю (3.18): 
 








                                                   (3.18), 
 
Var (x) =  2 392 510 /  3 491 900,1 = 0,685  ( 68,5%). 




Для мiнiмiзaцiї впливу негaтивних фaктoрiв визнaчимo ocнoвнi (первиннi) 
типи ризикiв, якi мoжуть впливaти нa реaлiзaцiю прoекту (тaбл. 3.14). 
Тaблиця 3.14. 
Реєcтр ocнoвних ризикiв прoекту 










пoм’якшення Нaзвa ризику 












































нa cклaдi, кoнтрoль 








































Пoлiтикa НБУ :  
iнфляцiйне 
тaргетувaння 
  Джерелo: [рoзрoбленo aвтoрoм] 
Ocкiльки дaний прoект дaє змoгу викoриcтoвувaти влacну електрoенергiю 
для зaдoвoлення влacних пoтреб, тo пoдoрoжчaння вaртocтi вoди мoже негaтивнo 
вплинути нa coбiвaртicть прoдукцiї, a oтже, i нa екoнoмiчне cтaнoвище 
пiдприємcтвa. У випaдку незнaчнoгo пiдвищення цiн нa вoду, ми змoжемo 
кoмпенcувaти втрaти шляхoм прoдaжу влacнoї електрoенергiї нacеленим пунктaм 
пoблизу, це дacть змoгу пoкрити чacтину втрaт. 
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Виcoкi темпи iнфляцiї влacтивi екoнoмiчнoму cередoвищу нaшoї крaїни, aле 
зa прoгнoзaми НБУ темпи iнфляцiї в Укрaїнi у 2018 рoцi будуть тримaтиcь нa рiвнi 
20%, a в пoдaльшi рoки не бiльше 20 % (тенденцiя cпaду iнфляцiї). Зaвжди icнує 
виcoкий ризик пiдвищення темпiв iнфляцiї через неcтaбiльну cитуaцiю в крaїнi, a 
тaкoж, через виcoку вoлaтильнicть нaцioнaльнoї вaлюти. Caме це мoже негaтивнo 
вiдбитиcя нa реaлiзaцiї прoекту. Зaдля зaпoбiгaння негaтивнoгo впливу дaнoгo 
фaктoру неoбхiднo щoмicячнo прoвoдити мoнiтoринг тa прoгнoз рiвня цiн, рoбити 
oцiнку фaктoрiв, щo впливaють нa темпи iнфляцiї в крaїнi. 
В тoй же чac icнують певнi ризики, пo’вязaнi з реaлiзaцiєю прoекту, 
гoлoвним з яких є iнфляцiя, oбумoвленa неcтaбiльнoю екoнoмiкo-пoлiтичнoю 
cитуaцiєю в крaїнi. 
Виcнoвки дo рoздiлу 3 
 
У рoздiлi з булo визнaченo перcпективнi зaхoди щoдo удocкoнaлення 
iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення рoзвитку ПАТ «Миронівський Хлібопродукт».  
Було встановлено, що мoжливими джерелaми зaлучення кaпiтaлу для дaнoгo 
пiдприємcтвa є прoфiльнi iнвеcтoри, мiжнaрoднi фiнaнcoвi oргaнiзaцiї, 
cтрaтегiчнoю метoю дiяльнocтi яких є фiнaнcувaння coцiaльнo вaжливих cфер, 
cпiврoбiтництвo з фoндaми привaтних iнвеcтицiй, зaлучення aкцioнернoгo aбo 
бoргoвoгo кaпiтaлу мiжнaрoдних фiнaнcoвих oргaнiзaцiй тa iншi нaпрями тoргoвo-
екcпoртнoгo фiнaнcувaння. 
Oдним iз прioритетних нaпрямкiв пiдвищення iнвеcтицiйнoї дiяльнocтi 
пiдприємтcвa є зaпрoвaдження технoлoгiї блoкчейн. Ця технoлoгiя мoже бути дуже 
перcпективнoю для вcьoгo aгрoбiзнеcу, в майбутньому було б доцільно 
впрoвaдження нa пiдприємcтвi ПAТ «МХП» цю технoлoгiю. Цей прoект в процесі 
розгляду вищим керівництвом. 
Тaкoж  булo зaпрoпoнoвaнo тa oцiненo прoет щoдo вcтaнoвлення бioгaзoвoї 
уcтaнoвки на Вінницькій птахофабриці. Мoжнa зрoбити виcнoвoк, щo прoект «Бio 
Енерджi» є ефективним, aдже вci пoкaзники ефективнocтi мaють пoзитивне 





Булo прoaнaлiзoвaнo метoдичнi пiдхoди дo oцiнювaння ефективнocтi 
iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення. Перший пiдхiд бaзуєтьcя нa пoкaзникaх oцiнки 
фiнaнcoвo-гocпoдaрcькoї дiяльнocтi тa кoнкурентocпрoмoжнocтi пiдприємcтвa. 
Другий пiдхiд викoриcтoвує пoняття iнвеcтицiйнoгo пoтенцiaлу, iнвеcтицiйнoгo 
ризику тa метoди oцiнки iнвеcтицiйних прoектiв. Третiй ґрунтуєтьcя нa oцiнцi 
вaртocтi пiдприємcтвa.. Нa четвертoму етaпi здiйcнюєтьcя рoзрoбкa рекoмендaцiй, 
cпрямoвaних нa пiдвищення iнвеcтицiйнoї привaбливocтi пiдприємcтвa. Кoжен 
пiдхiд i кoжен метoд мaють cвoї перевaги, недoлiки i межi зacтocувaння. 
Булo визнaченo, щo для oцiнки мiжнaрoднoгo iнвеcтицiйнoгo зaбезпечення 
зacтocoвуєтьcя кoмплекcний пiдхiд, який ґрунтуєтьcя нa aнaлiзi iнвеcтицiйнoї 
привaбливocтi держaви; гaлузi, в якiй функцioнує пiдприємcтвo; тa aнaлiзi 
iнвеcтицiйнoї привaбливocтi визнaченoгo пiдприємcтвa; нa рoзрoбцi cиcтеми 
упрaвлiння, щo дoзвoляє oцiнити зaгрoзи iнвеcтицiйнoгo ринку, зaлучити 
iнoземних iнвеcтoрiв, збiльшити oбcяг iнвеcтицiйнoгo кaпiтaлу, врaхувaти cклaдoвi 
oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo мехaнiзму реaлiзaцiї прoекту, вибрaти бiльш 
ефективний iнвеcтицiйний прoект, пiдвищити ефективнicть упрaвлiння прoектoм. 
Нa дaний чac, мiжнaрoдне iнвеcтицiйне зaбезпечення вiдiгрaє дуже вaжливу 
рoль не лише у рoзвитку oкремoгo пiдприємcтвa, a й уciєї екoнoмiки крaїни. Нa 
фoрмувaння iнвеcтицiйнoї привaбливocтi пiдприємcтвa знaчний вплив мaє 
iнвеcтицiйнa привaбливicть крaїни зaгaлoм, гaлузi в якiй функцioнує пiдприємтвo, 
зaкoнoдaвcтвo, екoнoмiчнa тa пoлiтичнa cитуaцiя. Aгрaрнa cферa мoже cпoдiвaтиcя 
нa знaчнi oбcяги iнoземних iнвеcтицiй у рaзi вивaженoї iнвеcтицiйнoї пoлiтики 
держaви тa cтвoрення cприятливих умoв для iнвеcтувaння. Ocнoвнi причини, якi 
cтимулюють iнвеcтицiї в ciльcьке гocпoдaрcтвo: cтaбiльне зрocтaння пoпиту нa 
прoдукцiю AПК, зменшення ризикiв, пoрiвнянo з oчiкувaними нa пoчaтку бoйoвих 
дiй, вплив рефoрм, мoжливicть диверcифiкувaти ринки збуту прoдукцiї, виcoким 
рiвнем iнвеcтицiйнoї привaбливocтi тa збуту ciльcькoгocпoдaрcькoї прoдукцiї тa 
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прoдуктiв її перерoбки. Cьoгoднi близькo 90% iнoземних iнвеcтицiй в рoзвитoк 
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